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MEMORIA 

M E M O R I A 
LEIDA EN LA 
J I I H T B B E H E B I I L O E H G G I O N I S T R S 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DÍAS 1 Y 6 DE MARZO DE 1921 
MADRID 
GRÁFICAS REUNIDAS, S. A 
1 9 2 1 

SRES. ACCIONISTAS: 
Cábeme nuevamente el honor y la satisfacción de 
dirigirme a vosotros para daros cuenta de la situación 
de nuestro Establecimiento y del desarrollo de sus 
operaciones en el año 1920. Como en el año anterior, 
debemos congratularnos de los resultados obtenidos. 
Sin perjuicio de consignar las oportunas cifras, 
puedo desde luego afirmar que tanto las Sucursales 
como la Central aumentan cada vez más su esfera de 
acción, y que, por un fenómeno fácilmente explicable, 
la misma multiplicación de entidades bancarias en la 
que un juicio superficial pudiera ver un peligro para 
nuestra prosperidad, se convierte, por la mayor difu-
sión y número de los efectos bancarios que produce, 
en una nueva fuente de utilidades. 
Por otra parte, el Real decreto de 7 de octubre úl-
timo, al restituir al billete, en la medida prudente im-
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puesta por la realidad y por los principios universal-
mente aceptados en la materia, su carácter de instru-
mento fiduciario, ha ensanchado el estrecho espacio en 
que podíamos movernos dando una base de mayor 
amplitud a nuestra gestión. 
El Banco de España no podía permanecer extraño 
al hecho universal del alza del interés que, al reflejarse 
en los tipos marcados por las Instituciones de crédito 
extranjeras para los descuentos, préstamos y depó-
sitos, tenía que producir un efecto de absorción rela-
tivamente al numerario de países de bajos tipos de 
descuento y préstamos, que era para nosotros de 
toda conveniencia evitar. Al elevar estos tipos es bien 
notorio que el Consejo del Banco, de acuerdo con el 
criterio del que era entonces dignísimo Ministro de 
Hacienda, no persiguió otro fin que el de impedir cuan-
to pudiera perjudicar el equilibrio monetario y los inte-
reses públicos. 
Teniendo presentes estas consideraciones el Con-
sejo resolvió elevar el tipo de interés establecido para 
las operaciones del Banco, siempre de acuerdo con 
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el Sr. Ministro de Hacienda, en lo que se estimó nece-
sario, señalando el 4 \l2 por 100 para los préstamos 
y créditos con garantía de valores del Estado, Accio-
nes de la Compañía de Tabacos y Cédulas del Banco 
Hipotecario; el 5 ll2 por 100 para los préstamos y cré-
ditos con garantía de valores industriales, comerciales 
y sobre mercancías; el 6 por 100 para las operacio-
nes de descuento, y el 6 l/2 para los créditos per-
sonales. 
En las últimas semanas del año fenecido se pro-
dujo una perturbación bancaria de alguna importancia 
en una de las más progresivas regiones de España. 
Sabido es cómo nuestro Banco, dentro de las normas 
impuestas por la previsión y la prudencia que deben 
regir nuestras operaciones, prestó el concurso que 
de él se requería. 
Vivo está aún en la memoria de todos, por la re-
sonancia que el propio Gobierno de la Nación quiso 
que tuviese, el acuerdo de garantizar con el aval del 
Tesoro los auxilios concedidos; aval que pone a cu-
bierto de todo riesgo a nuestra Institución en las ope-
raciones que cuentan con esta garantía. 
El Banco de España cumplió sus deberes con el 
Gobierno de la Nación y con lo que representa en la 
vida del crédito, sin perder nunca de vista el pri-
mordial de mantener con la necesaria eficacia sus 
medios y recursos, que, en último término, son los 
medios y recursos en que se apoya nuestra econo-
mía nacional. 
La circulación fiduciaria, que en fin del año 1919 
alcanzó la cifra de 3.866.919.750 pesetas, se halla 
representada al terminar el 1920 por la suma de 
4.326.249.350, habiéndose quemado, después de inuti-
lizados, 3.833.598 billetes por un total de pesetas 
378.269.600. 
El oro existente en nuestras cajas, propiedad del 
Banco, asciende a pesetas 2.450.859.742,88 en fin del 
ejercicio, por pesetas 2.418.652.257,71 que figuraban 
en el anterior, y las existencias de plata suman pese-
tas 573.567.210,03 en 1920, por pesetas 629.887.809,10 
en 1919. 
A estos datos ha de agregarse el saldo en poder 
de Corresponsales extranjeros, que en el año último 
asciende a pesetas 81.649.324,89 oro. 
OPERACIONES DE COMERCIO 
DESCUENTOS SOBRE L A PLAZA 
P E S E T A S 
En 1920 se han descontado... 209.019 efectos, por 5.319.153.833 
En 1919 se descontaron 174.497 5.116.845.658,88 
MÁS EN 1920 34.522 efectos, por 202.308.174,12 
DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
En 1920 se han descontado... 519.090 efectos, por..... 909.731.220,47 
En 1919 se descontaron 492.274 . . . . . 778.649.554,05 
MÁS EN 1920 26.816 efectos, por..... 131.081.666,42 
NEGOCIACIONES SOBRE PUEBLOS 
En 1920 se han negociado.... 362.810 efectos, por . . . . 178.480.411,49 
En 1919 se negociaron 426.615 . . . . 157.003.703,62 
MENOS EN 1920 63.805 efectos, por más 21.476.707,87 
PRÉSTAMOS SOBRE VALORES MOBILIARIOS 
En 1920 se han efectuado 7.153, por 86.460.768,07 
En 1919 se efectuaron. 6.247, por 100.370.975 
MÁS EN 1920. 906, por menos 13.910.206,93 
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PRÉSTAMOS SOBRE MERCANCÍAS Y CONOCIMIENTOS 
DE EMBARQUE 
P E S E T A S 
En 1920 se han efectuado 1.251, por 16.136.215,79 
En 1919 se efectuaron 1.312, por 26.223.945,16 
MENOS EN 1920 61, por 10.087.729,37 
CRÉDITOS CON GARANTÍA DE EFECTOS COMERCIALES 
En 1920 se han abierto 21, por 13.872.000 
En 1919 se abrieron 28, por 3.417.000 
MENOS EN 1920........... 7, por más 10.455.000 
CRÉDITOS CON GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 
En 1920 se han abierto 20.884, por 1.985.999.771,05 
En 1919 se abrieron 19.782, por 2.797.445.515,03 
MÁS EN 1920.... . . . . . 1.102, por menos 811.445.743,98 
CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL 
En 1920 se han abierto 2.511, por 303.245.380 
En 1919 se abrieron 2.505, por 302.802.685 
MÁS EN 1920 6, por 442.695 
CRÉDITOS SOBRE MERCANCÍAS 
En 1920 se han abierto 28, por 17.382.550 
En 1919 se abrieron 18, por 6.132.242 
MÁS EN 1920 10, por 11.250.308 
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G I R O S 
P E S E T A S 
En 1920 se han expedido 15.829, por 24.432.846,50 
En 1919 se expidieron 17.686, por 26.271.971,94 
MENOS EN 1920 1.857, por 1.839.125,44 
CUENTAS CORRIENTES 
En 1920 tuvieron un movimiento de 76.161.834.364;68 
En 1919 fué de 62.362.000.158,70 
MÁS EN 1920 13.799.834.205,98 
El saldo de estas cuentas estaba representado en 31 de 
diciembre último por 1.159.526.558,55 
En 1919, por 1.059.676.460,71 
MÁS EN 1920 99.850.097,84 
El movimiento de las cuentas corientes en oro en 1920 
fué de 6.375.718,23 
En 1919, de 64.658.821,48 
MENOS EN 1920. 58.283.103,25 
El saldo de estas cuentas en 31 de diciembre de 1920 
era de ' 2.414.028,76 
Y en 1919, de... 2.741.473,89 
MENOS EN 1920 327.445,13 
Examinados los precedentes conceptos, segura-
mente llamará vuestra atención el referente a los cré-
ditos con garantía de valores mobiliarios que en el 
año que examinamos, y con relación al anterior, acu-
sa una baja de 811.445.743,98 pesetas; diferencia que 
desde luego se explica por el cúmulo de operaciones 
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de esta índole, motivadas por el empréstito de Deuda 
perpetua interior decretada en junio de 1919, y que 
originó en esta cuenta un extraordinario movimiento 
puramente circunstancial, demostrado por la cifra de 
utilidades obtenidas en ella durante el último año, que 
superan a la del anterior en pesetas 7.079.399,34. 
Conjuradas, por fortuna, las dificultades que en los 
últimos años impidieron al Banco de Estado de Ma-
rruecos el reparto de dividendos, sus accionistas han 
disfrutado en el presente de aquel beneficio, corres-
pondiendo por tal concepto al Banco de España pe-
setas 219.334,94. 
Nuestra Agencia en Tánger ha obtenido en el últi-
mo período utilidades por pesetas 55.405,65, que ex-
ceden a las del anterior en pesetas 15.762,19. 
Habiendo el Gobierno expresado sus deseos de 
que se establecieran Representaciones en Tetuán y 
Larache, con el objeto de hacerse cargo de los ingre-
sos fiscales, el Banco, aceptando en principio esta 
indicación, se ocupó en los estudios indispensables 
al efecto, y, expuestas oficialmente aquellas aspira-
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dones por Real orden de 3 de agosto, en la que se 
expresa que, de acuerdo con el Ministerio de Esta-
do, se precisen las condiciones para realizar el servi-
cio de Tesorería en la zona española del protectorado 
de Marruecos, instalando las Agencias de Tetuán y 
Larache, fueron desde luego adoptadas las medidas 
procedentes, inaugurando sus servicios las indicadas 
Agencias en 3 y 6 del mes de septiembre. 
En los edificios de nuestras Sucursales continúan 
las obras de los destinados a las dependencias de Bil-
bao y Oviedo, y están aprobados los proyectos para 
Sevilla y Coruña. 
También se encuentra al estudio y resolución del 
Consejo el proyecto para la Sucursal de Haro, hallán-
dose en poder de los Arquitectos del Banco los re-
lativos a Alcoy, Cuenca y Murcia. 
P E S E T A S 
Durante el año 1920 las utilidades líquidas de las Sucur-
sales ascienden a 30.789.641,89 
Y en el de 1919, a " 22.210.747,57 
MÁS EN 1920 8.578.894,32 
La Sucursal de Melilla figura por primera vez con 
un beneficio líquido de pesetas 13.347,49. 
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Con satisfacción he de consignar el celo e interés 
con que tanto los Consejos de Administración de las 
Sucursales como los Corresponsales del Estableci-
miento han contribuido a tan lisonjero resultado. 
En el año actual celebran Junta general de accio-
nistas las mismas Sucursales que en el anterior más 
la de León que la reúne por primera vez. 
Con los cobros realizados de los interesados y la 
cantidad aplicada por el Banco quedó liquidada la 
cuenta de valores en suspenso, que asciende en el 
año a pesetas 880.383,52 y que en el anterior figuraba 
por pesetas 7.197.418,58. 
OPERACIONES CON EL TESORO 
Todos los servicios referentes a Tesorería y Deu-
da del Estado se han realizado en Madrid y las Su-
cursales con la debida regularidad y al término del 
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año la cuenta corriente con el Tesoro era favorable 
al Banco. 
Por los oportunos acuerdos del Consejo, como 
consecuencia de las correspondientes disposiciones 
ministeriales, se fijó en 200 millones de pesetas el 
crédito que había de abrirse al Tesoro para atender 
al exceso de los pagos sobre los ingresos durante el 
año 1920, y se accedió también a la renovación, por 
un año, del Convenio de Tesorería. 
Posteriormente, y con fecha 7 de octubre, como 
se ha dicho, se publicó un Real decreto ampliando la 
circulación fiduciaria a la cifra de 5.000 millones de 
pesetas, estando garantido su importe por una reserva 
metálica en la forma siguiente: Hasta 2.000 millones de 
pesetas con la determinada en el art. 3.° de la ley de 
13 de mayo de 1902 para dicha cifra, reserva que, en 
conjunto, constituye el 46 l¡2 por 100 de la emisión, y 
de la cual, el 28 l¡2 por 100 ha de ser precisamente en 
oro, y el 18 por 100 restante en plata. 
De 2.000 a 5.000 millones, con la garantía metá-
lica mínima de un 70 por 100; de ella, el 60 por 100, 
por lo menos, en oro, y el 10 por 100 restante en plata. 
Se declara, además, que la cuenta corriente de me-
tálico del servicio de Tesorería abierta en el Banco, 
con arreglo al Convenio-ley de 31 de diciembre de 1901, 
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no devengará interés en lo sucesivo. Únicamente en 
el caso de que el saldo de dicha cuenta exceda du-
rante más de seis meses de 200 millones de pesetas 
a favor del Banco de España, este exceso devengará 
el interés de 1 por 100 anual, y cuando este plazo lle-
gue a ser de nueve meses el interés del exceso sobre 
los 200 millones se liquidará a razón de 2 por 100 
anual, no pudiendo en ningún caso pasar el saldo de 
dicha cuenta a favor del Banco de 350 millones de 
pesetas. 
También se establece la forma de determinar cuan-
do proceda, el saldo de la cuenta corriente de Teso-
rería a favor del Banco de España. 
Y por último se dispone que el Banco de España 
no podrá sin autorización del Consejo de Ministros 
disminuir la existencia que en la actualidad tiene en 
oro, y procurará realizar cuantas adquisiciones de este 
metal sea posible, de acuerdo con el Ministro de 
Hacienda. 
No es necesario encareceros la importancia de 
esta soberana disposición. 
Dispuesta por Real decreto de 17 de junio la emi-
sión, en 1.° de julio siguiente, de 300 millones de pese-
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tas en Obligaciones del Tesoro al 4 'l2 por 100 anual 
al plazo de seis meses, renovables por otros seis, el 
Banco, como consecuencia de lo convenido con el 
Gobierno, se encargó de la negociación de estos va-
lores, pago de intereses y demás servicios de Caja. 
Por otra Real disposición de 14 de diciembre se 
resolvió también la emisión en 1.° de enero de 1921 de 
Obligaciones del Tesoro, con interés de 5 por 100, 
por 750 millones de pesetas y, previas las invitacio-
nes del Gobierno, se encargó asimismo el Banco de 
su negociación y del canje, por las actuales, de las 
Obligaciones al 4 ll2 por 100, que vencieron en 1.° de 
enero, así como del pago de intereses y reembolsos 
que proceda. 
Por Real orden del Ministerio de Hacienda, fecha 
9 de enero, se autorizó al Banco para adquirir mone-
da de oro extranjera que no tenga curso legal en Es-
paña, de la cual no podrá desprenderse sin previo 
acuerdo del Gobierno. 
Las operaciones relativas a los préstamos hechos 
a Francia, de que ya tenéis noticia por las Memorias 
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de los años anteriores, se han seguido renovando a 
sus vencimientos durante el 1920, siempre a requeri-
miento de nuestro Gobierno y sin alteración alguna en 
las garantías establecidas mediante los correspondien-
tes convenios con el Sr. Ministro de Hacienda y el 
Consorcio Bancario Español. 
Puedo, sin embargo, anticiparos que el plazo últi-
mamente vencido en enero de 1921 de 35 millones de 
pesetas ha sido reintegrado al Banco de España, así 
como también lo fué por el Tesoro de los Estados 
Unidos el importe de las letras vencidas en febrero 
del año último, que ascendían a 32 millones. 
A S U N T O S V A R I O S 
P E S E T A S 
Durante el año 1920 el déficit de la Caja de Pensiones de los 
empleados, fué de 540.726,91 
y en el 1919, de 612.254,84 
con una diferencia en menos de 71 527,93 
resultando, por tanto, un sobrante de 159.273,09 pese-
tas de las 700.000 concedidas por la Junta para cubrir 
el expresado déficit. 
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Los dividendos percibidos por los señores accio-
nistas fueron de 65 pesetas en el primer semestre y 65 
en el segundo. El saldo, como sobrante de utilidades 
de la cuenta de Ganancias y pérdidas, fué de pesetas 
15.454.314,04, y los impuestos satisfechos por el Ban-
co ascendieron a pesetas 18.250.830,87. 
En vista del balance de fin de año y siempre con 
la mira de robustecer el crédito del Banco con el 
aumento futuro de su capital, el Consejo acordó la dis-
tribución del remanente de utilidades entre los accio-
nistas mediante una emisión de Bonos de 500 pesetas 
nominales con interés anual de 6 por 100 a razón de 
uno por cada diez acciones o residuos de 50 pesetas 
por acción, con opción a percibir su equivalencia en 
metálico los accionistas que lo solicitasen. Estos Bo-
nos tendrán vida legal hasta que por los Poderes pú-
blicos se autorice al Banco para ampliar su capital con 
arreglo a los acuerdos de las Juntas generales, debien-
do, en este caso, ser admitidos por todo su valor nomi-
nal en pago de las nuevas acciones, acordándose al 
propio tiempo que los Bonos emitidos en 1918 se con-
sideren con iguales beneficios de tipo de interés y 
vida legal que se establecen para los actuales. 
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Una de las preocupaciones constantes del Consejo 
ha sido atender, en la medida de lo razonable, a cuanto 
se relaciona con las necesidades del personal, ya que 
éste, con el celo y asiduidad que le distingue, viene 
siempre correspondiendo a este interés. 
Por ello, en atención a la solicitud respetuosa-
mente elevada a la Superioridad por la Junta directiva 
de la Asociación de Empleados del Banco de España, 
y teniendo en cuenta la agravación del problema de la 
vida que cada cual en su esfera experimenta, acordó, 
aparte de otros auxilios, que, sin que ello implique 
modificación alguna en las actuales escalas y planti-
llas ni afecte a los derechos pasivos y sólo con ca-
rácter transitorio, mientras las circunstancias lo requie-
ran, se conceda a todo el personal del Banco el abono 
de un «plus» mensual sobre sus haberes, con arreglo a 
una escala del 40 por 100, para.el sueldo mínimo, al 
15 por 100 hasta el de 20.000 pesetas. 
Esta medida transitoria, según se ha indicado, no 
excluye la que anualmente y con su habitual generosidad 
viene otorgando la Junta a los funcionarios del Banco. 
En el pasado año el Consejo ha visto desapare-
cer de su seno al prestigioso jurisconsulto y tratadis-
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ta de materias jurídicas D. Manuel Marañón y Gómez 
Acebo, cuya pérdida ha sido vivamente sentida, no 
sólo por sus condiciones de competencia y de pala-
bra, bien demostradas en varias ocasiones, sino tam-
bién por la elevación y lealtad de su carácter. Para 
ocupar su puesto, y cumplidos los preceptos legales, 
fué designado D. Gerardo Pérez y García Tudela, 
nombramiento que os corresponde confirmar, si así lo 
juzgáis conveniente. 
También hemos tenido que deplorar el fallecimienr 
to del que durante años ocupó el cargo de Subgober-
nador primero del Banco, Excmo. Sr. D.Juan de Mora-
les y Serrano, cuyos importantes y dilatados servicios 
están en la memoria de todos. Para ocupar el cargo 
de Censor del Banco de Marruecos, que venía des-
empeñando, fué elegido por el Consejo el Vocal del 
mismo Sr. Conde de San Luis. 
Corresponde cesar en el año actual en sus respecti-
vos cargos a los Sres. Consejeros Excmo. Sr. D. Luis 
de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrio; D. Francisco 
Gutiérrez y Martínez y D. Francisco Aritio Gómez. La 
Junta, en uso de sus facultades, habrá de decidir acerca 
de la propuesta que, en unión de los señores accionis-
tas asociados, os someterá el Consejo de Gobierno 
para la reelección o substitución de los salientes. 
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Una vez expuestos a los señores accionistas, con 
brevedad, pero procurando no omitir nada que sea 
esencial, los resultados obtenidos durante el último 
año y cuanto en el mismo período ha venido a influir 
en el desarrollo de nuestra Institución, réstame sólo 
expresar mi convencimiento de que la labor perseve-
rante e intensa de vuestro Consejo será justamente 
estimada y que merecerá de vosotros el fallo favora-
ble que constituye siempre su galardón más preciado. 
Madrid, 14 de febrero de 1921. 
EL GOBERNADOR, 
EDUARDO SANZ Y ESCARTÍN. 
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B A L A N C E 
A. — Balance de libros del Banco de Es 
A O T I V O 
PESETAS 
Oro, 
V a l o r e ? » e f e o t i v o s í . 
I Madr id 
< Sucursales 
( Corresponsales y Agencias en el Extranjero. 
!
Madr id 
Sucursales 
En poder de conductores . . 
\ Madr id 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos — 
Pólizas de cuentas de crédito personal 
Pólizas de créditos con garant ía de valores mobiliarios, 
efectos comerciales y mercancías : . . . . 
Sucursales.. 
Madr id . . . . 
Sucursales., 
Madr id 
Sucursales.. 
Madr id . , . . 
Sucursales., 
Madrid . . . , 
Sucursales,. 
Prés tamos con garant ía de valores mobiliarios y raercancíasj ^ ^ ^ { ¿ g ' 
Madr id . . . . 
Sucursales.. 
Madrid . . . . 
Sucursales., 
^ Madr id . . , . 
/ Sucursales., 
Otros efectos de cartera.. — 
Efectos a cobrar por diversos conceptos 
Cuentas c o r r i e n t e s ] 
de crédito 
Madrid 
Sucursales.. 
De c réd i to personal. 
210.065,884,85 
339.791.957,61 
11.546.304,89 
64.182.337,28 
Corresponsales en el Reino 
Títulos de Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Marruecos, oro 
Con g a r a n t í a de valo-
res mobiliarios, efec-
to s comerciales y 
m e r c a n c í a s ) 
M a d r i d . . . 
Sucursales 
Por operaciones en el Extranjero. 
Por intereses y amor t i zac ión de Deuda amortizable 
al 4 por 100 
Por intereses de Obligaciones del Tesoro al 4,50 por 100. 
Tesoro público { Por anticipos a Representantes extranjeros, l íe a) or-
den de 18 de agosto de 1914 
Por anticipo: ley de 14 de ju l io de 1891 
Por saldos de contribuciones reconocidos 
Su cuenta corriente plata 
r \ Madr id 3.890.972,61 Inmuebles1 Sucursales.. 4.654.686,57 
Mobil iar io , enseres yí Madr id 411.193,70 
maquinaria / Sucursales.. 412.744,58 
Deuda amortizable para cumplir el Convenio de 10 de di 
2.434.785 
22.354 
82.536 
362.328 
221,181 
56 
43 
1.832 
2.197 
6.796 
665.457 
661,976 
20.632 
129.742 
884.831 
680.215 
3.583 
36.920 
21 
1.070 
3.193 
19.303 
231 
20.760 
.691,61 
472,24 
,109,20 
.943 
,417,03 
.850 
.500 
.618,07 
.953,24) 
.782,52 
.423,30 
.138,66 
.900 
,300 
.150 
.702,78 
.680 
.276 
.774,55 
.825,61 
.222,25 
.401,42 
.852,71 
.989,56 
Muebles e inmuebles. 
Diversas cuentas 
549.857.842,46 
75.728.612,17 j 
50.883.649,97 
591.500,38 
2.426.815,081 
79.400,501 
150.000.000 
1.758.806,17 
306.799.153,35 
8.445.609,18 
823.938,28 
ciembre de 1881. 
2.539.676.273,05 
573.567.210,03 
1.876.118,07 
8.994.735,76 
1.327.433.661,96 
150.375.200 
1.065.046.852,78 
40.603.956 
1,092.600,16 
22,496.623,67 
20,995,842,27 
344,474,903,26 
10.500 000 
1,154.625 
625.686.484,63 
612,539 325,45 
9.269.547,46 
5,732,826 
7.261.316.684,55 
Efectos en custodia. Madr id 5.992.228.109,44 ^ ^ 534.680.073.12 Sucursales 6.642.451.963,68 J 1 ^ 
Caja de Efectivo por billetes habilitados 5.210.051.675 \ 
Billetes inutilizados.. 640.659.900 ^ 5,852.576.100 
Billetes cuyo importe se ha entregado al Tesoro en virtud de la ley de 13 de 
mayo de 1902.. 1.863.626 
18 387.256.173,12 
Madrid , 31 de diciembre de 1920. — E l Interventor, ADOLFO CASTAÑO. 
paña en el día 31 de diciembre de 1920 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Bonos del Banco de Es 
Ganancias y perdidas.| 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . | 
Cuentas c o r r i e n t e s 
oro . . . . . . . . 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses! 
y otras obligación 
nes a paga r . . . . . . . ) 
Tesoro público 
paña al 4 por 100. 
Realizadas 
No realizadas. Madr id . 4.272.070,16 Sucursales . . . . . . 5.970.766,07 
C r é d i t o s concedidos 
sobre valores mo-
b i l i a r i o s , efectos 
comerciales y mer-
cancías 
Créditos personales.. 
Diversas cuentas , . 
Depósitos en papel y 
" is 
Billetes habilitados. 
Madrid . 
Sucursales , 
Madrid 
Sucursales 
Madrid l . . 
Sucursales 
Dividendos del Banco 
Amor t i zac ión e intereses de la Deuda públ ica y del 
Tesoro 
Varias obligaciones .' 
En Sucursales 
Su cuenta corriente oro 
Su cuenta corriente de valores plata 
Por intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 inter ior . 
Por intereses y amor t i zac ión de Deuda amortizable 
al 5 por 100 
Por intereses de Obligaciones de Aduanas 
Madrid . . . 
Sucursales 
Madr id . . . 
Sucursales , , 
Jun ta creada por el a r t í cu lo 9.° de la ley de 21 de ju l io 
de 1876 para el arreglo de la Deuda públ ica , 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 por 100 
Madrid 
Sucursales Varias cuentas . . . . 
15.454.314,04 
10.242.836,28 
308.512.697,32 
851.213.275,73 
251.600,20 
2.162.428,56 
1.809.483,73 
5.539.799,88 
20.124 256,25 
29.805.907,49' 
25.398.336,061 
19.324.764,73 
7.167.205,281 
10.183.488,53 
72.871.443,72 
2.282.015,81 
228.119,04 
174.765.265,15 
340.423 745,17 
9.086.595,11 
65.559.962,72 
605,65 
5.732.610 
200.636.527,20 
543.290.050,95 
Efectos depositados. M a d r i d . . 3.579.544.478.47 / Sucursales.. 4.379.160.323,95 
E f d r n t r 0 4 t e ^ L a i ; a ^ Í a | Madrid 721.836.340 
d i t L L i Sucursales.. 1.205.829.834,52 
Cuentas corrientes de efectos públ icos . — M a d r i d , . . . 
\ Madr id 5.405.564,10 
) Sucursales.. 3.525.936,31 
) Madr id 1.192.570.463 71 
í Sucursales.. 953.935.868,90 
En e i rculación 
En d e p ó s i t o . ^ I J t i l e s 6 3 5 . 8 7 6 . 3 2 5 
Depós i tos en alhajas, 
Varias cuentas 
I n ú t i l e s 247.926.000 
Inuti l izados 
Entregados al Tesoro en v i r t u d de la ley de 13 de 
mayo de 1902 
7.958.704.802,42 
1.927.666.174,52 
492.871.263,16! 
8.931.500,41' 
2.146.506,332,61 
4.326.249.350 
883.802.325 
640.659.900 
1.863.525 
PESETAS 
150.000.000 
33.000.000 
30.000.000 
25.697.150,27 
4.326,249.350 
1.159.725.973,05 
2.414.028,76 
7.349.283,61 
94.653.264,53 
92.732.272,38 
515,189.010,32 
74.646.557,83 
749,659.793,80 
7.261.316.684,55 
12.634.680.078,12 
5.852.576.100 
18,387.255.178,12 
B. — Situación de las Sucursales del Banco de España según 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras. . , . 
Alicante . . . . 
A l m e r í a 
A v i l a 
[ Badajoz 
j Barcelona. . . 
Bilbao 
B u r g o s . . . . . . 
C á c e r e s . . . . . 
Cádiz 
Cartagena . . 
Cas te l lón . . . 
Ciudad ü e a l . 
Córdoba . . . 
Coruña 
1 Cuenca . . . . . 
Gerona 
Grijón 
j Granada. . . . 
Guadalajara. 
1 Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
La rache . . . . . 
Las Palmas. 
León 
Lé r ida 
¡ L i n a r e s . . . . . 
| Logroño . . . 
i Lugo 
Pechas 
Dicbre. 
1920 
Metá l ico y efectos 
pendientes. 
Meli l la 
M u r c i a . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma. 
Pamplona.. . . 
Pontevedra . . 
Eeus 
Salamanca.. . 
San Sebas t i án 
Santander,., 
Sant iago. . . 
Segovia . . . . 
S e v i l l a . . . . . 
Soria 
T á n g e r . . . . 
Tarragona . 
Tenerife . . . 
Teruel. . . . 
T e t u á n . . . . . 
Toledo. . . . 
T o r t o s a . . . . 
Va lenc ia . . . 
Val ladol id . 
Vigo 
V i t o r i a . . . . 
Z a m o r a . . . . 
Zaragoza . . 
80 
27 
'29 
29 
29 
30 
29 
28 
28 
30 
30 
28 
28 
29 
30 
30 
28 
29 
28 
28 
28 
30 
29 
28 
30 
28 
28 
26 
23 
29 
28 
29 
29 
29 
28 
27 
28 
30 
27 
28 
28 
29 
30 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
27 
29 
18 
29 
27 
28 
28 
29 
80 
29 
80 
29 
30 
Billetes. 
i.807.690 
2.279.999,09 
2.153.038,34 
2.894.254,15 
1.098.706,91 
902.010,44 
1.884.780,91) 
19.398.450,89 
8.683.016,20 
2.040.479,41 
1.986.496,31 
4.591.349,80 
1.968.355,24 
8,480.648,23 
958.760,10 
1.648.645,75 
4.021.421,17 
521.886,54 
8 021.075,47 
2.769.879,92 
2.636.422,84 
1.278.860,79 
1.292.869,66 
2.482.288,35 
2.278.947,88 
1.454.971,17 
1.613.584,45 
116.821,29 
9.458.464,08 
3.771.004,10 
2.332.148,08 
804.318,61 
I . 880.156,20 
2.684.683,68 
6.861.893,28 
2.254.884,98 
2.171.270,24 
3.512.738,68 
4.741.346,81 
2.607.389,53 
17.124.794,61 
2.121.666,02 
10.300.142.18 
5.175.585,06 
1.898.877.89 
I I . 164.621,48 
4.148,308,79 
10.954.956,20 
801.066,47 
2.787.294,45 
2.185.111,09 
1.218.842,95 
2.032.604,62 
4.138,676,26 
1.289.679,96 
49.114,07 
777.013,07 
2.522.167,71 
6,877.800,55 
17.374.488,30 
9.676.094,26 
1.711.851,90 
10.345.155,18 
2.955.640,29 
TOTAL PESETAS. 
O A . Kt 'TD 1ED BC A . 
Descuentos. 
252.166.289,86 
6.913.825 
8.290.160 
6.717.850 
4.391.925 
7.910.300 
5.769.125 
19.080.125 
20.861.800 
16.174.876 
6.569.525 
11,281,800 
11.860.275 
16.289.600 
11.475.300 
6.964.16U 
10,214.325 
7.620.050 
7.570.050 
2.248.100 
18.674.000 
23.216,026 
4,883.650 
1.563.575 
5.199.626 
6.947.250 
11.829.350 
9.800.475 
372.100 
8.876 625 
12.146.700 
10.463.8U0 
3.686,960 
6,582.626 
7.538.700 
13.449.076 
6.416.326 
9.818.150 
4.686.475 
16.217.525 
6,388,200 
4.620.300 
15.608.376 
8.298.060 
5.435.050 
7.685.750 
16.318.900 
16,896.425 
12.900.800 
8.624.875 
16.891,075 
5,804.425 
1.210.175 
3.872.800 
12.058.376 
6.446.300 
206.950 
6.847.700 
7,518,575 
28,779.160 
21.173.625 
17.347.476 
9.784.426 
10 400.675 
8.955.450 
P O L I Z A S D E C R E D I T O 
Sobre efectos pú-
blicos, comercia-
les y m e r c a n c í a s . 
11,734.166,30 
2,978.117,46 
1.698.290,73 
6,180.892,46 
2.636.290,38 
4.909,924,20 
9,046.378,45 
165.673.709,45 
118.914.948,75 
1.978.793,78 
10.607,543,73 
I . 720.232,36 
4.925.194,06 
4.441.236,65 
4.913.499,87 
18.821,817,37 
8.954.066,61 
2.413.593,91 
6.261.105,97 
10.604.329,87 
10.699 861,07 
1.481.559,69 
8.738.126,77 
I I . 692.790,09 
1.616.048,99 
7.467.660,01 
8.976.191,84 
610.253.250 
11.286.917,60 
1.244.499,13 
4.975.699.92 
6.218.465,14 
1.801.178,12 
3 628.970,78 
6.665.136,38 
4,266.082,07 
8.972.599,57 
1.673.655,64 
20,267.082,56 
4.690.782,65 
6.479.616,69 
2.579.160,13 
2.499.238,19 
10.703.435,68 
4.439.625,88 
12.454.633,82 
3.524.898,86 
691,166,67 
1.403,914,91 
19.297.709,81 
1.846.021,19 
686,369,87 
18.856.867,60 
4.911.411,18 
1.898.337,97 
4.894.396,83 
8.938.692,82 
81.148.869,94 
4.764.864,77 
3,828.318,60 
1.150.630,80 
1.749.083,88 
14.801,418,72 
9.187,000 
2,374.760 
680.450 
6.719.875 
1.475.700 
2.496.970,55 
11.919.300 
95.927.870 
56.964 650 
6.212.350 
5.285.025 
4.897.230,03 
2.806.000 
2.918.460 
7.105.200 
8.805.502,20 
13.026.600 
2.262.592 
2.991.280 
14,435.100 
16.580.000 
1.272.230 
8,279.500 
1.776.700 
1.251.160 
I , 988.860 
4.488.304 
» 
2.878.450 
7 544.150 
3.199.250 
2.671.800 
6.183.400 
2.168.500 
4.736.600 
344.100 
8.391,600 
3.228.830 
22.466.600 
4.762.750 
I I , 280,790 
22.817.670 
6.143,600 
3.678.900 
8.940.250 
28.977.950 
13.804.400 
7.899.600 
1.672.100 
16.168.299 
I . 747.160 
12.920.660 
4,078.500 
2.792.580 
» 
1.768.660 
4.623.785 
29.581.960 
13.637.800 
9,653.700 
I I . 227.040 
2.198.500 
15.193.000 
Personales. 
661.976.138,66 680.215.702,78 
de 
p r é s t a m o s . 
3.035.003 
3.166.000 
160.000 
1.840.000 
162.500 
797.500 
1,116.000 
38.075,500 
3,595.000 
469,500 
1.355.000 
2.405.000 
» 
755.000 
480.000 
» 
1.969.000 
» 
1.292.000 
1.875,000 
4.437 600 
» 
685.000 
2.025.000 
525.000 
805.000 
2.060.750 
» 
1.389.000 
641.650 
189.000 
375.000 
527.000 
• 546.600 
3.850.000 
500.000 
225.000 
606.600 
2.575.000 
1.282.000 
326.560 
945.600 
1.070.000 
800.000 
1.541.000 
220.000 
4 812.600 
444.000 
866.000 
7.005.000 
550,000 
1,606.000 
250.000 
885.000 
496.000 
9.625.000 
1,280.000 
1,085.000 
215.000 
1.756.000 
10,492.900 
Otros efectos. 
4.800 
» 
47.125 
6.400 
3.234 
51.055 
8.162.450 
14.406.670 
20.600 
16.364 
112.180 
7.325 
18.050 
17.880 
1.600 
246,675 
17.880 
8.382.856 
» 
205.415 
61.520 
6,896 
5.676 
' 43.925 
28.400 
9.280 
» 
14.050 
» 
750 
3.500 
60.000 
858.876 
278.875 
17.000 
12.700 
469.000 
25.100 
182.460 
1.194.750 
61.156 
I . 000 
26.350 
104.230 
8.000 
100.900 
25.700 
1,674.200 
16.515 
28,100 
28.450 
I I . 100 
13.385 
» 
16.851 
44.630 
3.670.870 
18.650 
160.010 
94.400 
14.900 
1.421.794 
129.742.300 36.920.276 
34.784,66 
31.647,55 
4.050 
1.013,50 
2.000 
192.215,96 
1.490 
11.923,50 
1.450 
5.644,60 
1.277,80 
» 
1.242.60 
7.017,60 
58.166,50 
926,44 
3.416,60 
» 
» 
6.282 
75.140 
1.139 
630.009 
1.070.826,61 
los últimos Balances recibidos en 31 de diciembre de 1920 
i v o 
Varios. 
CUENTAS CORRIENTES CON GARANTIA 
Sobre efectos 
públ icos , 
comerciales 
y m e r c a n c í a s . 
110.091,90 
65.489,50 
2.128.263,50 
11.526.33á,02 
500 
» 
16.625 
» 
195.177,80 
27.227,66 
4.500 
» 
17.591,50 
1.825.849,84 
9.762,77 
730.385,24 
175.432,63 
7.674,91 
124.591,25 
60.129,30 
» 
3.75U 
» 
584.126,58 
» 
» 
» 
» 
41.115,60 
» 
7.412,47 
97.110,02 
38.530,27 
» 
45.461,40 
470ÍOO 
» 
» 
» 
51.392,30 
» 
» 
1.250 
» 
937.626,06 
7.527. 
1.131. 
196. 
3.717. 
970. 
1.665 
6.961 
54.919 
67.231 
1.782 
3.405 
3.556 
2.189 
1.249 
3.977 
4.199 
3.120 
.1.668 
2.303 
6.278 
8.302 
919 
1.245 
1.013 
520 
1.571 
1.898 
882,88 
741,32 
970,02 
266,81 
601.92 
.658;20 
,942,33 
,655,35 
.127,01 
.861,16 
.644,63 
.229,41 
.914,55 
,121,23 
.594,83 
.561,33 
.866,24 
688,89 
889,59 
583,65 
849,28 
.384,74 
.725,35 
.302,21 
.985,82 
.844,39 
.978,10 
Personales. 
1.017. 
3.226. 
2.032. 
1.518. 
4.483. 
I . 257. 
2.467, 
250 
1.584 
1,809 
6.353 
3,670 
6.395 
8.966 
4 750 
2.705 
5.320 
10.584 
4.816 
4.787 
939 
I I , 216 
1.237 
507,76 
954,04 
761,29 
868,10 
243,77 
465,43 
,162,53 
,064,69 
,755,94 
,412,19 
,299,47 
,717,02 
,339,43 
.714,54 
.839,82 
.263,61 
.407,58 
.466,96 
.621,47 
.878,53 
.672,38 
.668,34 
.519,43 
1.955 
1.583 
122 
857. 
53, 
575 
287 
16.250 
1.312 
118 
697 
1.618 
19.303.401,42 
9.625,960,30 
1 489.000,90 
1.325.000,20 
» 
879.441,11 
3.177.155,04 
17.014.509,30 
5.052.313,50 
5.993.176,32 
4,389.294,98 
1.415.634,20 
4.476.207,30 
025,75 
675,87 
157,26 
015,67 
578,49 
,870,09 
352-,33 
,867,66 
,404,37 
,131,66 
.144,50 
768,68 
181 
280 
911,95 
¡.529,2Ü 
892.082,78 
767 
739 
2,488 
.045,08 
,164,76 
.328.62 
549.168,36 
1.290.086,62 
247.566,10 
91.948,07 
1.009.204,66 
» 
738.409,77 
664 647,95 
37.228,16 
68.224,84 
366.936,35 
188.097,32 
2.187.984 68 
231.075' 
190.000 
452.162,60 
237.500 
699.253,22 
80.642,35 
373.720,06 
811,660,10 
1.095.802,10 
71 805,6 
4.197.448,98 
97.905,70 
557.016,70 
5.132.551,3 
258.795,65 
523.673,60 
115.705,42 
» 
410.002,26 
107.456,31 
4.768.491,17 
1.056.389.68 
768.267,41 
112.323,15 
966.473,30 
4.420.768,60 
Muebles 
e inmuebles. 
Gastos 
de 
idmin i s trac ión 
Corresponsales 
en pueblos. 
339.791.967,61 64.182.337,28 4.967,381,16 
13.466,86 
67.731.64 
1.944.06 
43,468,24 
137.319,97 
11.691,38 
146 019,20 
204.643,89 
,143.575,87 
30.066,64 
36.318,55 
10.755,80 
44.020,04 
89.359,06 
68.731,30 
17.272,37 
246.530,33 
14.893,25 
40.570,93 
59.745,12 
7.833,70 
19.577,82 
16.373,85 
8.476,44 
40.070,81 
19.441,72 
103.842,08 
10.360,37 
7.576,96 
36.563,46 
13.042,88 
46.973,65 
85.838,93 
43.334,80 
16.680,09 
6.247 
47.014,56 
3.349,78 
412.538,94 
30.184,96 
7.600,64 
10.253,49 
64.896,08 
49.626,06 
34.014,53 
67.266,24 
9.800,36 
7.990,26 
10.214,61 
413.909,38 
13.606,16 
2.077,39 
5 881,28 
4,409,65 
2.973,70 
10.123,68 
20.591,17 
5.223,73 
664.607,22 
42.296,68 
13.564,73 
229.806,87 
3.822,36 
20.969,53 
62.672,80 
60.388,02 
50.611,31 
92.743,55 
70.907,11 
58.946 
79.590,28 
467.081,31 
148.951,53 
67.529,23 
56,403,71 
81.563,67 
78.093,70 
68.153,49 
69.286,56 
71.986,99 
83.119,28 
49.127,51 
64.759,07 
68.872,28 
96.811,18 
52.037,14 
46.752,78 
67,351,80 
56,836;25 
63.042,44 
77.938,55 
15.632,99 
92.229,37 
52.004,49 
56.968,11 
54.620,12 
61.336,71 
58.267,77 
114.174,72 
64.010,23 
72.974,64 
50.030,47 
80.855,43 
62.056,68 
86.476,46 
66.938,89 
60.826,16 
71.103,12 
65.163,44 
96.644,01 
89.640,15 
52.282,11 
65.026,57 
142 666,48 
42.497,05 
• 36.078,92 
64.603,72 
70.349,88 
46.757,66 
23.334,47 
66.691,10 
62.223,22 
304.392,69 
92.467,08 
60.212,88 
79.334,76 
49,175,82 
120.392,58 
Varias 
c u e n t a s . 
459.746,10 
117 444,36 
404,491,15 
L.411.280,22 
13.271.18 
51.911.01 
801.410,10 
í,606,588,19 
143.005,50 
65.107,64 
201.748,46 
131,312,98 
38.755,36 
547 024,20 
623.832,36 
326,564,26 
160.268,69 
197.841,30 
877.618,29 
397.049,63 
438.174,16 
130.439,97 
10.729,18 
566.197,72 
62.718,74 
308.065,26 
287.413,82 
166.102,78 
214.807,23 
237.262,04 
345.225,60 
71.358,35 
130.232,68 
285.764,36 
1.884 
734.294,05 
41.473,69 
616.346,12 
53.915,16 
392.465,83 
86.838,87 
45.321,98 
166.222,88 
59.169,24 
680.931,03 
265.366,10 
21:886.37 
36.683,69 
492.620,61 
67.120,87 
50.946,67 
192.766,12 
178 767,46 
114.898,56 
238.392,02 
196.090,93 
2.497.731,68 
109.087,68 
37.227,08 
61.895,19 
49.934,30 
591.565,05 
T O T A L E S 
3.269,50 
48.478 
195,85 
985.955,87 
452.404,80 
573,05 
6.281,37 
481.476,58 
1 449,87 
6.774,95 
1.619,15 
6.203,34 
67.085,05 
673,10 
1.830,10 
3.449,56 
6.622,95 
1.582,63 
343.729,21 
1.858,60 
89.774,20 
927,65 
823,06 
5.362 
3.080,79 
1,388,80 
6.346,60 
16,568,96 
3,236,90 
4 056,96 
1.966,80 
1,307,10 
2.634,40 
1.790,96 
8.860,82 
96,65 
28.816,47 
1.566 
7,979,68 
2.728,66 
1.440,66 
1.812,35 
1,129,85 
9.985,64 
398,02 
4.824 
2.686,80 
1.374,16 
5.772,10 
1.965.38 
3.358,61 
46.275,87 
820 
1.081,36 
21.067,96 
4.836,76 
750,60 
6.427.579,20 
19.851,64 
2.591,90 
619 
6.656,39 
8.348,20 
5.017,616,17 20.760.989,56 9.182.138,26 2.835.649.604,35 
SUCURSALES 
42.809.236,08 
22.103.235,74 
12 120.783,38 
28.228.929,02 
14.977,030,76 
17,234.457,42 
50.914.229.96 
424,335,071,72 
395,227.397,62 
17.352.222,27 
34.931.103,04 
31.007.675,67 
27.409.298' 
26.317.028,21 
24.389.891,98 
39.110.224,81 
35 247.302 
14.740.822,03 
28.580.206,91 
66.293.683,23 
71.026.087,39 
10.109.950,47 
12.334.528,89 
26.132.804,68 
12.600.497,98 
24.677.507,85 
26.060.693,84 
529.873,61 
30,578.929,09 
29,464 611,25 
23,539.777,28 
16.739,242,96 
22.085.602,88 
18.605.408,21 
40.085.787,01 
14,834.768,62 
27.316.950,17 
15,978.883,80 
74.338.672,46 
24.021.368,85 
46.978.426,56 
55.363.713,68 
28.607.442.86 
28.187.215,21 
31.116.886,25 
80.691.647,19 
61.614.348, 
37.861.651,63 
14.890.955,95 
81.300.006,45 
13.809.256,99 
3.283.448,91 
42.189.720,81 
29.071.082,28 
14.265.549,82 
310.690,17 
16.297.674,32 
27,572.749,36 
135.706.854,06 
64.611,223,93 
48.011.676,02 
29.057.671,65 
28.954.910,42 
65.026.089,38 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz . 
Cartagena, 
Cas te l lón . 
Ciudad Real . 
Córdoba, 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Larache. 
Las Palmas. 
León , 
Lé r ida . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
M á l a g a , 
Mal i l l a . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Keus. 
Salamanca. 
San Sebas t ián 
Santander, 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
T á n g e r . 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
T e t u á n . 
Toledo. 
Tortosa. 
Yalencia. 
Val ladol id . 
T igo , 
V i t o r i a , 
Zamora. 
Zaragoza. 
B. — Situación de las Sucursales del Banco de España según 
SUCURSALES 
Albacete 
A l c o y . . . . . . . . . 
Algeciras. . . . . 
Al icante 
A lmer í a 
A v i l a 
Badajoz . . . . . . . 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres , . . 
Cádiz 
Car t agena . . . . . 
C a s t e l l ó n . . . . . 
Ciudad R e a l . . . 
C ó r d o b a . . . . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara. . . 
Haro 
Huelva 
H u e s c a . . . . . . . . 
J a é n 
Jerez 
L a r a c h e . . . . . . . 
Las Palmas . . . 
León 
Lé r ida 
Linares 
L o g r o ñ o 
Lugo 
Málaga 
Mel i l la 
Murcia 
Orense 
Oviedo . . 
Falencia 
Palma 
Pamplona. . . . , 
Pontevedra. . . . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebas t i án 
Santander . . . . 
Santiago . . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
T á n g e r . . . . . . . 
Tarragona.. . . 
Tenerife 
Teruel • . . 
T e t u á n 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
Fechas 
Diciembre 
1920 
80 
27 
29 
2y 
29 
30 
29 
28 
28 
30 
30 
28 
28 
29 
30 
30 
28 
29 
28 
28 
28 
30 
29 
28 
30 
26 
23 
29 
28 
29 
29 
29 
28 
27 
28 
28 
28 
30 
27 
28 
28 
29 
30 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
27 
29 
18 
29 
27 
28 
28 
29 
30 
29 
30 
29 
30 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
R E A L I Z A D A S 
TOTAL PESETAS, 
609.739,62 
138.118,49 
32.875,59 
320.653,39 
142,607,51-
142.441,61 
331.191,76 
2 218.407,94 
4.208.146,95 
92.320,44 
304.182,22 
143.534,67 
148.776,38 
128,838,79 
160.697,85 
310.276,26 
152.698,01 
90.793,61 
287.176,27 
219.035,81 
484.617,26 
58.769,60 
142.637,47 
216.979,39 
58.965,09 
198.601,86 
171.241,63 
» 
322.369,73 
109.127,24 
127.004,07 
156.112,88 
124.220,82 
124.905,31 
264.704,31 
76.420,14 
294.953,92 
105.757,23 
459.992,17 
181.863,99. 
263.973,37 
298.052,57 
193.375,54 
21.7.493,40 
223.045,16 
466.745,95 
325.115,16 
99.090,56 
84.948,36 
690.969.17 
66.276,13 
66.615,88 
383.826.32 
180.710,15 
53.064,83 
33 
129.243,67 
253.325,51 
1.225.361,39 
244.660,99 
225.007,93 
179.403,40 
96.679,32 
653.635,11 
NO R E A L I Z A D A S 
20.461.202,68 
112.322,45 
29.807,50 
19.336,17 
80.858,20 
26.367.67 
62,004,92 
109.066,03 
1.259.190,11 
818.470,71 
21 809,88 
131.880,78 
11.310.79 
47.056,94 
49.130,68 
56.614,51 
160.011,02 
22.886,62 
29.133,68 
65.644,63 
23.120,40 
132.819,93 
15.461,12 
46.183,92 
90.136,56 
19.906,42 
89,492,51 
40.930,32 
» 
129 927,80 
7.428,89 
56.624,87 
75.534,24 
14.921,60 
44.098,39 
46.352.26 
80.670^7 
103.2i7;06 
18.647,36 
139.645,06 
53.297,15 
46.055,63 
24.912,77 
18.209,32 
103.347,03 
48.130,71 
139.377,16 
33131,10 
5.275,10 
18.352,84 
197.243,49 
21.137,25 
110.008,24 
48.546,29 
11.152,47 
50 863,79 
170.436,18 
253.103,98 
54.439.11 
33.463;74 
6.823,25 
19 222 
233.203,46 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
5.416, 
2.562, 
5.116 
12.094, 
5.756 
1.267 
9.245 
324 861 
14.186 
3.782 
5.562 
17.960 
7.686 
4.179 
12.951 
14.371 
12,861 
2.666 
4.918 
4.716 
18.021. 
8.277 
777 
7.583 
3,710 
7.027 
10.383 
702,20 
582,44 
879,87 
627.79 
156;72 
165,36 
,237,47 
,551,24 
,426.06 
,526;i9 
.617,02 
,056,39 
,785,68 
,003,25 
,479,88 
,252,28 
.594,26 
.216,84 
945,07 
585,57 
763,63 
816,10 
195,40 
006,63 
903,16 
261,67 
436,56 
5,970.766,07 
8.464.665,69 
4.019.900,41 
6.222.889,20 
6.471.632,92 
1.998.220,36 
4.814.482,86 
26.258.401.48 
10.005.644,93 
10.612.960,26 
4.896.367,47 
6.981.276,71 
4.979.687,84 
8.950.104,42 
2.519,168,72 
3.093 210,58 
8.207.086,68 
4.890.495,30 
8.189.440,85 
19,878.985,60 
3.443.408,80 
4.856.549,10 
60.746 266,56 
997.551,38 
199.414,50 
4.307,353,48 
6 543.848,99 
1.676.866,37 
5.145, 
2.923 
56.474 
11.329 
7.353 
1.854 
3.225 
16.644 
493,51 
898,47 
986,23 
669,41 
867,01 
145,73 
389,79 
,214.65 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
O r o . 
851.213.275,73 
148.804,80 
64.607,05 
113.192,90 
» 
» 
450 
» 
44.094,70 
» 
» 
1.690 
D e p ó s i t o s 
de todas clases 
en efectivo. 
183.397,20 
2.256 
65.788,20 
81,732 
163.777,80 
20,000 
943,605,55 
40.666,06 
19.029,20 
79.106 
27.317,70 
46.530 
27.937.50 
96 861,50 
6.595,90 
2.162.423,56 
8.985,95 
3.674,15 
61.569,95 
84.222,28 
107.368,55 
26.082,01 
59.816,12 
710.317,42 
118.884,47 
130 321,72 
14.690,78 
135.117,22 
47.501,49 
16.423,63 
11.438,64 
79.574,27 
250.174.31 
724 ¡ 50 
57.461,71 
14.605,82 
162.601,28 
8.225 
2.966,25 
120.845,39 
2.561,69 
18.762,74 
292.191,24 
» 
162.851,42 
88.087,02 
69.428,12 
I . 000 
26.887,67 
94,918,91 
151.444,53 
12.940 
11 296,53 
148.603,82 
- 22.026,90 
64.750 
160.428,65 
12.483,68 
152.518 
136.192,70 
6.057,62 
71.384,53 
91.101,72 
129.135,16 
127.188,81 
240.798,97 
1.052,73 
27.048,33 
206.036,45 
8.171,63 
58.826,10 
I I , 731,09 
316.310,59 
178.180,65 
55.019,43 
92.251,50 
11.979,26 
113.136,10 
5.639.799,88 
los últimos Balances recibidos en 31 de diciembre de 1920 
i v o 
Dividendos, intereses 
y otras 
obligaciorres a pagar. 
148.759,80 
• 23.850,13 
16.990,09 
165.397,24 
45.761,12 
30.886,29 
108.182,77 
3.175.049,68 
659.697.53 
328.857,36 
242.369,37 
2.805.348,65 
45.020,60 
37.031,83 
286.914,88 
172.612,87 
654.432,89 
•157.321,02 
146.807,36 
197.921,67 
227.034,98 
178.258,53 
60.018,43 
103.864,15 
54.466,14 
52.819,01 
159.062,80 
18.741,59 
21.614,19 
441.104,19 
61.022,71 
27.241,79 
292.422,24 
198.975,60 
127.879,81 
13.562,70 
130.265.97 
244.745^6 
802.005,78 
493.186,85 
69.285,64 
293.602,48 
198.317,66 
24.681,24 
495.902,54 
826.78.2,36 
468.976,19 
244 182,73 
71.029,08 
945.588,38 
126.590,60 
5.890 
70.633,69 
128.324,80 
66.844,10 
4 579,88 
55.976,72 
26.734,91 
812.415,09 
570.538,07 
883.630,21 
161.609,44 
148.219,41 
___477:524114L 
1^321764,73 
CRÉDITOS CONCEDIDOS 
Sobre efectos 
públ i cos , 
comerciales 
y m e r c a n c í a s . 
1.659.117,12 
1.243.018,68 
483.479,98 
2.002.608,19 
505.098,08 
831.812,35 
4.984.357,67 
41.008.214,65 
89.733.522,99 
8.429.488,84 
1.879.380,37 
1.341.000,62 
616.085,45 
1.664.828,77 
3.127.605,17 
4.605.940,87 
9.905.733,76 
598.903,11 
687.390,41 
8.156.566,45 
8.277,150,72 
352.845,2« 
2.038.774,65 
763.897,79 
730.214,18 
411.505,61 
2.589.325,90 
» 
1.825.942,24 
4.317.195,96 
1.166.488,71 
1.152.931,90 
1.700.156,23 
911.034,57 
2.269.437,47 
94.035,31 
1.806.744,OP> 
1.419.417,81 
16.113.200,53 
1.082.032,98 
4.885.450,57 
13.850.955.46 
1.392.660; 18 
873.636,39 
8.619.842,42 
18.898.488,04 
8.487.778,53 
3.111.721,47 
682.527,62 
4.951.640,66 
509,630,57 
3.294.689,70 
2.589.499,10 
1.467.529,80 
889.218,89 
1.346.629,96 
12.567.450,70 
8.585.486,50 
3.660.524,68 
6.837.745,02 
782.865,80 
10.717.792,70 
Piersonales. 
340.423.745,17 
1.079.974,25 
1.582.324,13 
87.842,74 
982.984,83 
98,921,51 
221.629,91 
827.647,67 
22.824.632,35 
2.282.595,68 
351.365,34 
657.855.50 
786.231,32 
578.088,05 
199.470,80 
1.076,917,22 
» 
524,954,92 
635 835.24 
1.949.171,48 
» 
85.841,65 
784.914,48 
277.483,90 
218.051,93 
1.051.545,34 
650.590,28 
77.102,05 
151.771,84 
811.775,16 
170.068,65 
358.402,68 
1.162.015,42 
268.925 
85.000 
154,387,40 
2.387.500 
632.746,78 
245.857,65 
571.779,94 
758 389,90 
300,000 
445.197,90 
148.194,32 
615,051,02 
346.094,80 
298.984,80 
1.872.448,69 
291.204,45 
1.082.326,50 
134.294,58 
» 
474.997,74 
388.544,69 
4.756.508,83 
228.610,47 
326.732,59 
102.676,85 
788.526,70 
6.072,131,40 
VARIAS 
C U E N T A S 
10.024 
2.789 
856 
7.692 
1.858 
2.665 
7.647 
116.822 
90.135 
2,501 
4,744 
10.599 
2.208 
2,168 
9.315 
4.663 
5.248 
2.210 
5.484 
7 087 
12 378 
1.379 
1.806 
4212 
3.097 
2.068 
8.658 
467 
3.033 
4.885 
8.072 
1 601 
5.212 
1.880 
4.896 
861 
5.289 
2.354 
10.875 
4.562. 
7.789 
10.525. 
5.797. 
2.712. 
6.964. 
18.415. 
13.848. 
4.926. 
1,934. 
20.522. 
1.828. 
237. 
10.478, 
8.799. 
2.343. 
205 
1.871 
8.292 
28.659 
7.817 
6.798 
4.961 
2.661 
10.372 
65.559.962,72 
.255,54 
.058,80 
.170,55 
.114,03 
111,55 
916,59 
780,82 
084,57 
399,67 
128,91 
.517,49 
965,22 
786,09 
438,01 
921,72 
.745,20 
308,19 
.650,99 
.958,02 
.700,29 
,522,65 
051,89 
106,19 
128,25 
135,33 
861,24 
,824,68 
942,54 
,722,03 
171,33 
,751,20 
,772,41 
,985,27 
,593,62 
.303,35 
.214,04 
.479,54 
.846.24 
.067.09 
768,86 
064,03 
873,76 
044,67 
867,74 
398,14 
180,97 
658,95 
409,42 
533,54 
077,60 
881,99 
052,75 
178.60 
582,78 
827,97 
099,74 
680,02 
183,22 
664,03 
,614,14 
.646,74 
.022,17 
,799,32 
.302,91 
BANCO DE ESPAÑA 
Madrid. 
Su cuenta corriente. 
)52.472.189,20 
23.754.879,25 
18.780.801.42 
5.995.648,44 
4.215.463,62 
6.442.648,02 
11.988.018,82 
27.601.449,66 
- 88.688.131,04 
192.989.647,56 
6.714.403,59 
21.893.609,56 
- 2.888.112,21 
16.609.280,42 
16.501.750,80 
- 1.711.101,47 
14.746.812,04 
5.040.462,51 
8.992.078,28 
16.406 873,62 
84.290.471,98 
84.892.405,46 
4.844.534,47 
7.429.804,98 
12.808.531,99 
4.648.912,03 
14.602.148,28 
7.714.636,32 
48.189,48 
16.288.825,56 
15.559.544,16 
12.611.796,56 
6,942.242,16 
12.545.721,99 
10.175.741,27 
4.813.460,23 
2.971.356,23 
9.038.042,83 
7.186.660,72 
86.607.958,21 
11.889.293,90 
29.569.256,79 
27,256.884,20 
16.839.989,75 
15.608.910,03 
14.402.816,56 
83.597,502,96 
7.824.899,57 
25.556.284,09 
6.847.818,10 
- 8.946,133,07 
9.966.931,89 
2.724.475,78 
23.517.982,45 
14.464.890,47 
8.504.298,07 
100.877,55 
7.626.828,98 
19.159.815,33 
80.594.584,21 
85.579.097,09 
29 077.932,19 
14.855.398,39 
21.220.328,82 
19.741.148,86 
T O T A L E S 
972.421.469,71 
42.809.286,08 
22.103.235,74 
12.120.783,38 
28.228.929,02 
14.977.030,76 
17.284.457.42 
50.914.229,96 
424.335.071,72 
895.227.397,62 
17.352.222,27 
34.931.108,04 
31.007.675,57 
27.409.293 
25 317.028,21 
24.389 391.98 
89.110.224,81 
85.247.302 
14.740.822,03 
28.580,206,91 
55.293.533.28 
71.026.087,89 
10.109.950,47 
12.334.528,89 
26.182.804,68 
12,600.497,93 
24.677.507,85 
26.060,698,84 
529.878,61 
30.578.929,09 
29.454.611,25 
23.589.777,28 
15.739.242,96 
22.085.502,83 
18.605.408,21 
40.085.787,01 
14.834.768,62 
27.316.950,17 
15.978.883,80 
74,338.672,45 
24.021 358,85 
46.978.426,55 
55.358.713,58 
28.607.442,85 
28.187.215,21 
31.115.886,25 
80.691.647,19 
51.614.348,80 
37.861.551,63 
14.890.955,95 
81,300,006,45 
18,809.256,99 
3,283.448,91 
42 189.720,81 
29.071.082,28 
14,265.549,82 
310.590,17 
16,297.574,32 
27,572.749,36 
135.706,854,05 
64.611,223 93 
48.011.676,02 
29.057.671,65 
28.954,910,42 
65.025.089.33 
SUCURSALES 
2.885,549.604,85 
Albacete. 
Alcoy . 
Algeciras. 
Alicante. 
A l m e r í a . 
Av i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz, 
Cartagena. 
Cas te l lón , 
Ciudad Real. 
Córdoba . 
Coruña , 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadal ajara. 
Haro, 
Huelva, 
Huesca. 
J a é n . 
Jerezt 
Larache. 
Las Palmas. 
León . 
L é r i d a . 
Linares, 
Logroño , 
Lugo. 
M á l a g a . 
Me l i l l a , 
Murcia , 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t i án . 
Santander, 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
T án g e r , 
Tarragona. 
Tenerife, 
Teruel, 
T e t u á n , 
Toledo, 
Tortosa, 
Valencia. 
Val ladol id , 
Vigo, 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
C. — Banco de España 
Resultado de las operaciones verificadas en el año 1920 en Madrid y Sucursales 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Descuento que se hizo en el año anterior por rescuento de intereses corres-
pondientes a vencimientos del presente 
P , . , , 2 4. ^ Del Tesoro I.í)72.6ü3,76 
Beneficios obtenidos en los descuentos, j ^ particulareS . 40.246.496,10 en los p r é s t amos sobre valores y m e r c a n c í a s 
en las negociaciones sobre pueblos 
por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
g a r a n t í a de valores _ 
por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
g a r a n t í a de valores comerciales y mercanc í a s 
por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
g a r a n t í a personal. 
en los descuentos de cupones y t í tu los amortizados, 
en los «ñros 
Derechos de custodia 
Rendimiento de los 
valores propiedad* 
Intereses de Deuda perpetua al 4 por 
100 interior. 14.723.366,^ 
Dividendo de las Acciones de la Com-
ui«« p i u p u ™ ñ ía Arrei ldatar ia de Tabacos. 
del Banco ÍTW:„:J.„J- J„I T3„^„^ T7i„*-oJ^ Dividendo del Marruecos. 
Banco de Estado de 
1.786.000 
219.334,94 
Comisión por pago de Deudas del Estado y municipales . . 
— e intereses por crédi tos abiertos en el Extranjero a particulares 
Comisiones de Caja • • • 
Intereses de Obligaciones del Tesoro en negociac ión . 
— en la cuenta corriente del Tesoro 
Varios 
Total de beneficios 
í l e s c u e n t o s de intereses correspondientes a 1921 , 
BENEFICIOS DEL AÑO 1920 Y SOBRANTE DE 1919. 
Gastos de admin i s t r ac ión . 
33 A . 3 A . éa* 
Madrid . . . 
Sucursales - 1 
6.478.578,12 
9.686.402,88 
Conducción de fondos 
Gastos, en la fabr icación de billetes en Madrid y en el Extranjero . . . . . . . 
Deducción en la cuenta de «Valores en suspenso» . . . 
— — «Inmuebles de Madr id y Sucursales». 
—- — «Muebles de Madrid , Sucursales y Agencias» . . . 
Quebranto en la adquis ic ión de oro amonedado 
Importe del cupón de 30 de junio y 31 de diciembre de 1920 de los Bonos del 
Banco • • -
Fondo de reserva • 
Donativo concedido por el Consejo de Gobierno a la Caja de Pensiones de 
los empleados del Banco 
Total de bajas 
Beneficios tota les . . . . 
Impor te de las bajas. 
Beneficio l íquido. 
P E S E T A S 
3.157.369,65 
7.741.855,26 
42.219.098,86 
1.394.467,21 
1.026.449,54 
22.521.877,32 
88.367,36 
4.316.401,18 
369.654,33 
54.556,44 
925.748,63 
16.727.701,84 
969 
580 
1.354 
21 
29 
1.569 
263,59 
881,34 
028,32 
,450,14 
,096,68 
,620,22 
105.067, 
10.242 
387,40 
836.23 
94.824.551,17 
A los señores accionistas, 130 pesetas por acción sobre las 300.000 que 
constituyen el capital del Banco. . 
Impuesto sobre utilidades de la riqueza mobil iar ia 11.796,800,09 
— — los dividendos de las Acciones del Banco. . . 4.291.691,29 
— — los cupones de los Bonos del Banco 69.841,20 
Timbre sobre el valor efectivo de las Acciones al cambio 
medio del año 1920.. 1.178,866 
Timbre sobre el valor efectivo de los Bonos del Banco al 
cambio medio del año 1920 , 133.458,75 
Impuesto del 1 por 1.000 de t imbre sobre el exceso de billetes 
en c i rculación respecto de las existencias metá l i cas 780,174,54 
16.164.980,50 
296.186,01 
439.422,65 
515.219,92 
1.633.116,51 
84.825,16 
245.428,60 
1.200.000 
1.000.000 
540.726,91 
22.119.406,26 
94.824.561,17 
22.119.406,26 
72.705.144,91 
39.000.000 
18.250.880,87 
SOBRANTE PARA EL AÑO 1921 15 454.314,04 
A P É N D I C E 
Datos es tadís t icos referentes al año 1920. 
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Núm. 2. — Servicio de Tesorería del Estado 
Movimiento de la cuenta «Tesoro público, su cuenta corriente de plata: 
desde I.0 de enero a 31 de diciembre de 1920 
SQCURSALES 
F E C H A S 
Dicbre. 
1920. 
Albacete 
Alicante 
A l m e r í a 
A v i l a , 
Badajoz , , 
Barcelona , 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Caste l lón 
Ciudad R e a l . . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
G-erona 
Granada 
Gruadalajara.. . . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Las Palmas 
León 
L é r i d a 
Logroño , . 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Salamanca 
San S e b a s t i á n . . . 
Santander 
Segovia 
Sevilla . . . . . . . . . 
Soria 
Tarragona 
T e n e r i f e . . . . . . . . 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Val ladol id 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Dirección General 
del Tesoro.... 
Delegación de Ha-
cienda de Madr id 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
30 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
15 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
26 
26 
29 
30 
29 
29 
30 
29 
30 
29 
16 
29 
29 
30 
29 
30 
29 
29 
31 
31 
S A L D O 
en 3! de diciembre 
de 1919. 
TOTAL PESETAS . 
I 325.256,71 
i 642.115,26 
387.314,13 
f 373.857,07 
K 605.104,49 
1.696,106,67 
3.213.182 
711.844,62 
673.026,69 
3.643.529,69 
306.338,42 
4.580.387,13 
1.063.203,78 
1.439.810,14 
615.349,05 
715.934,34 
1.351.797,32 
141.098,22 
776.762,17 
512.613,62 
618.528,75 
313.418,97 
407.143,10 
781.026,36 
731.811,65 
432.056,66 
1.681.361,91 
2.830.831,93 
149.702,82 
5.245.012,13 
392.703,94 
1.520.607,25 
414.030,81 
521.726,23 
173.866,78 
1.598.063,85 
1.708.417,36 
408.074,16 
5.212.765,21 
265.031,68 
235.288,38 
1.837.157,56 
756.938,61 
1.842.375,27 
1.191.070,92 
903.949,62 
206.752,29 
171.584,69 
1.243.616,75 
45.089.351,52 
1.564.575,23 
14.044.770,87 
I N G R E S O S 
en 1920. 
7.661.352,94 
19.412.567,91 
11.168.141,10 
7.211.601,39 
20.326.436,89 
258.266.190,36 
68.282.280,23 
24.745.863,93 
9.861.199,55 
169.391.135,21 
10.424.391,21 
9.551.612 
22.896.813,59 
40.058.149,14 
7.645.811,76 
20.894.222,78 
23.524.959,37 
12.428.238,37 
15.306.423,21 
22.650.372,90 
16.307.645,53 
11.964.725,12 
18.262.273,89 
16.823.658,39 
11.865.419,56 
10.516.151,34 
84.865.993,64 
31.645.700,25 
8.927.440,93 
36.959.626,19 
8.261.673 
22.882.239,12 
13.711.461,46 
21.021.083,34 
17.923.084,57 
43.090.701,49 
32.382.881,77 
10.114.204,14 
72.969.093,93 
5.747.729,42 
18.162.385,48 
13.810.917,96 
8.777.142,37 
19.014.662,11 
65.452.460,29 
33.026.107,35 
10.577.899,82 
10.301.250,26 
50.916.948,87 
916.638.640,79 
184.373.569,81 
2.608.502.536,03 
P A G O S 
e n 19 2 0 . 
7.464.860,23 
16.999.979,82 
10.760.002,28 
7.178.360,22 
20.607.874,82 
214.364.958,57 
60.744.158,44 
24.887.902,04 
9.902.578,09 
167.675.050,82 
10.185.382,65 
9.120.888,56 
23.533.208,22 
40.327.063,27 
7.730.378,79 
19.268.076,26 
28.425.068,92 
12.154.444,20 
14.089.930,23 
20.864.207,34 
16.556.005,85 
11.086.076,41 
17.595.058,25 
16.641.098,07 
12.245.446,57 
10.539.861,14 
86.219.305,68 
31.226.206,45 
9.023.772,99 
37.971.259,86 
8.373.632,94 
22,686.241,72 
12.697.529,02 
20.849.542,41 
17.581.744,78 
37.013.864,52 
29.840.476,97 
10.096.910,99 
74.807.243,84 
5.686.500,42 
17.674.193,20 
13.938.135,49 
9.121.230,80 
20.294.187,05 
60.072.187,06 
32.388.616,83 
10.334.883,28 
10.233.271,71 
50.805.402,28 
1.317.716.855,60 
177.951.905,30 
S A L D O S 
en 31 de diciembre 
de 1920. 
2.929.346,460,25 
522.249,42 
3.054.708,85 
795.452,96 
412.098,24 
323.666,66 
45.597.343,46 
10.751.803,79 
569.806,51 
681.648,15 
5.359.614,58 
545.896,98 
5.011.610,57 
426.809,15 
1.170.896,01 
580.782,02 
2.842.080,86 
1.451.692,77 
414.892,39 
1.998.255,15 
2.298.779,18 
370.168,93 
1.192.067,68 
1.074.358,74 
963.586,68 
351.784,64 
408.346,86 
328.049,87 
8.250.825,78 
53.370,76 
4.233.378,46 
280.744 
1.266.604,65 
1.427.963,25 
693.267,16 
515.206,57 
7.675.400,82 
4.750.822,16 
425.367,31 
3.874.615,30 
326.260,68 
823.480,66 
1.709.939,08 
412.850,18 
562.850,38 
6.571.344,15 
1.591.440,64 
449.768,88 
239.563,24 
1.355.163,34 
-446.167.566,83 
7.986.239,74 
-806.799.158,35 
NOTA. — Las cantidades precedidas del signo 
a las demás de su columna respectiva. 
indican un saldo de significación contraria 
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Núm. 3. — Servicio de Tesorería del Estado 
Movimiento de la cuenta «Tesoro público, su cuenta corriente de va-
lores plata», desde I.0 de enero a 51 de diciembre de 1920 
SUCURSALES 
Albacete.. . . 
Alicante . . . . . 
Barcelona .. . 
Bilbao . . . . . . 
Burgos 
Cádiz 
C a s t e l l ó n . . , . 
Ciudad Real, 
Córdoba 
Cuenca . . . . . . 
Granada 
Guadalajara 
Las Palmas . 
L e ó n , 
L o g r o ñ o 
Lugo 
Madr id . , . . . 
M á l a g a 
Murcia 
Oviedo . . . . . 
Pamplona . , 
Pontevedra. 
Santander.. 
Segovia . . . . 
Soria 
Tarragona,. 
Valencia . . . 
V i to r i a 
Zaragoza. . . 
F E C H A S 
D i c i e m b r e 
de 1 9 2 0 . 
26 
23 
28 
19 
22 
18 
29 
30 
29 
21 
20 
30 
12 
27 
20 
23 
30 
16 
25 
14 
27 
26 
27 
29 
22 
21 
28 
29 
23 
S A L D O S 
en 31 de diciembre 
de 1919. 
131.659,70 
103.112 
2.556 065,17 
936.906,80 
1125 
42.644 
2.000 
» 
2.954.217.60 
14.824,94 
95.493,75 
14.070,67 
5.526,18 
30.973,75 
3,886.445,94 
380.455,50 
22.381,50 
1.875 
411.886,53 
43.922.25 
28.506,82 
6.327,72 
51.698,59 
296.091,30 
222.758,78 
1.250 
405.482,79 
I N G R E S O S 
en 1920. 
R E A L I Z A D O S 
en 1920. 
489 
393. 
12.620. 
3.412. 
1. 
54. 
350. 
148. 
41. 
17, 
3.632 
141 
844 
291 
TOTAL PESETAS , 12.647.702,28 
354,50 
371,80 
535,49 
160,26 
750 
775,50 
.593,40 
.747,10 
,718,70 
,591,50 
,474,37 
.150,36 
996,01 
.281,29 
17.288,561,20 
547.532,90 
273.602,60 
13.750 
4.195.811,39 
» 
504.198,69 
102.870,63 
636.890.17 
589.340,37 
1.306.023,48 
3.750 
4.628.175,22 
52.531.006,93 
510.922,30 
430.994,30 
12.353.755,58 
3.474 733,04 
I . 250 
54.025,50 
198.277.60 
121.519,44 
39.218,70 
» 
4.760.842,13 
140.336,79 
765.057,23 
297.677,05 
5.526,18 
30.973,75 
19.322.421.39 
736.547,95 
235,854,80 
I I . 875 
3.993,071,34 
43.922.25 
491.589,91 
101.785,88 
650.058,49 
711.141,87 
1.412.060,26 
3.750 
4.096.031,95 
S A L D O S 
en 31 de diciembre 
de 1920. 
110 
65 
2.822 
874 
1 
194 
27 
4 
.17 
1.825 
15 
175 
7 
091,90 
489,50 
,845,08, 
334,02 
500 
,875 
,959,80 
.227,66 
.500 
.591,50 
849,84 
.638,51 
432,53 
674,91 
54.995.220,68 
1.852.585,76 
191.440,45 
60.129,30 
3.750 
614.626,58 
4L115,60 
7.412,47 
38.530,27 
174.289,80 
116.722 
1.250 
937.626,06 
10.183.488,53 
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Núm. 5. — M o v i m i e n t o 
T Í T U L O S D E L A S C U E N T A S 
Depósi tos transmisibles 
Idem intransmisibles • 
G a r a n t í a s de p a g a r é s de p r é s t a m o s 
Idem de crédi tos sobre efectos públ icos . . 
Cuentas corrientes de efectos públ icos • 
Depósi tos en alhajas c/n 
Depósitos judiciales, s egún decretos de 19 y 24 de marzo de 1874 
Idem necesarios, ídem i d . id . i d . . 
Idem de fianzas por servicios del Banco , 
Cupones de renta perpetua al 4 por 100 In ter ior , admitidos a descuento , . 
Idem y t í tu los amortizados de 6 por 100 Amortizable, ídem id . . . 
Idem i d . de 4 por 100 Amortizable 1908, ídem id 
Idem de 4 por 103 Exterior , ídem id 
Idem de varias clases 
Idem del Gobierno Impei i a l de Marruecos 
Idem, de la Compañ ía de los Ferrocarriles del Norte de i i spaña . . 
Idem de otras oficinas, procedentes de depós i to s . , 
Idem y t í tu los amortizados, procedentes de Sucursales 
Idem en rama, procedentes de depósi tos . . . 
Idem y t í tu los remesados por Agencias del Extranjero 
Tí tu los de Deuda amortizable al 4 por 100 pendientes de canje 
Acciones del Banco pendientes de apl icación. •. . . 
Depósi tos antiguos 
Valores cancelados • 
Deuda amortizable al 4 por 100, emisión de 1 de enero de 1892. 
Idem i d . al 4 por 100 cancelado por convers ión 
Carpetas provisionales de 6 por 100 Amortizable 15 de mayo de 1900 , 
Idem i d . de 5 por 100 ídem junio 1902 
Idem i d . de 5 por 100 ídem 1 de mayo de 1906 
V a r i a s cuentas. / Idem i d . de 6 por 100 ídem 15 de mayo de 1917 
Idem i d . de 4 por 100 í d e m junio 1908 
Idem i d . de 4 por 100 In te r io r 1 de ju l io de 1919 
Idem i d . de 4 por 100 ídem 1 de ju l io , por convers ión de residuos 
Eesiduos de 5 por 100 Amortizable, emis ión de junio de 1902. , 
Idem de 5 por 100 ídem, emisión de 1 de mayo de 1906 
Idem de 5 por 100 ídem, emis ión de 15 de mayo de 1917.., 
Idem de 4 por 100 In ter ior , emisión de 1 de ju l io de 1919 
Obligaciones del Tesoro a l 5 por 100, emis ión 1899 . . 
Idem i d a l 3 por 100, emis ión de ju l io de 1907 
Idem i d . a l 4,75 por 100, emisión 1915, para canje por carpetas 
Idem id . a l 4 por 100, emis ión 1918, para canje por recibos 
Idem i d . al 4 por 100, emis ión 1919, para subscr ipc ión a me tá l i co 
Idem i d . al 4 por 100, emis ión 1919, para canje por las del 3 y 4 por 100, emisión 1918 
Idem i d . al 4,50 por 100, 1 de ju l io de 1920 
Idem i d . al 4,50 por 100, 1 de ju l io de 1920, por subscr ipción a me tá l i co ^ 
Idem municipales y residuos por Resultas, según Eeal orden de 1 de marzo de 1898 
Idem del Gobierno Imper ia l de Marruecos, emis ión 1910 • • 
Residuos de bonos del Banco de E s p a ñ a al 4 por 100, emisión de 30 de junio de 1 9 1 8 . . . . . . . 
Bonos del Banco de E s p a ñ a a l 4 por 100 para pago de dividendos, emisión de 30 de junio de 1918 
Idem i d . a l 4 por 100 para convers ión de residuos, ídem i d 
Idem y residuos ídem al 4 por 100 procedentes de Sucursales 
G a r a n t í a s supletorias de c rédi tos personales 
Reembolso de Obligaciones del Tesoro a l 4,50 por 100, emis ión 1920., 
M a d r i d . . . . 
Sucursales. 
TOTALES . . 
de efectos en d e p ó s i t o 
E X I S T E N C I A S 
en 31 de diciembre de 1919. 
Pesetas nominales. 
2.803.711.520,13 
581.983.601,71 
9,955.350 
690.047.324 
533.441,363,16 
6.509,164,45 
671.650 
951.332.942,08 
3.461.400 
589.853 
327 193,75 
9.765 
92.206 
3,568,496 
2.962,50 
22.909.362,36 
1.946.187,75 
7.627,90 
» 
6.759.600 
93.000 
3.796.626,04 
161.222.159,61 
124.500 
890.0Ü0 
19.000 
27.000 
3.500 
133.500 
6.600 
1.947.000 
931.600 
375 
152,92 
18.443,71 
5.207,37 
1.500 
2.000 
2,000 
60.000 
11.000 
80.000 
27.427,50 
600 
29.900 
197.000 
390.500 
2.000 
.968.290 
I N G R E S O S 
en 1 9 2 0 . 
Pesetas nominales. 
5.775.753.014,336 
4.428.083.718,821 
10.203.836.783,157 
766.803, 
93,645. 
23.960. 
.461.502. 
302.403. 
11.376. 
16 
636.871 
243. 
5.290 
2.960, 
148. 
1.290, 
22.136, 
1.001, 
44 
161.622 
85.275 
3.716 
32.610 
124,54 
164,31 
900 
180 
700 
458,35 
000 
500 
,600 
566 
.937,60 
,350 
.164 
,462,855 
.513,45 
,918,23 
802,55 
935,826 
.090,88 
876,96 
7.600 
18.208.472,936 
» 
2.000 
29.000 
4.964,82 
6,689,88 
10.000 
300.000.000 
300.045.000 
200 
3.500 
8.882.000 
81.710.500 
4.266.720.871,586 
4.588.014.954,70 
8.804.736.826,286 
S U M A S 
Pesetas nominales. 
3.670.514.644,67 
675.628 766,02 
38.916.250 
2.151.649.504 
835.845.063,16 
17.885.622,80 
687.650 
1.688,204.442,08 
8.704.900 
5.880.419 
3.278.131,25 
158.115 
1.882.870 
22.140.031,851 
1.004.475,95 
44.918,28 
184.432,154,91 
87,222.123,675 
3,723.618,78 
82.610.876,96 
6.759.500 
93.000 
3,804.126,04 
169.430.682,446 
124.500 
892.000 
19.000 
27.000 
3.600 
183.600 
6.500 
1.976.000 
931.500 
875 
152,92 
28.408,58 
11.796,75 
1.500 
2.000 
2,000 
70.000 
11.000 
80.000 
300.000.000 
300.046.000 
27.427,50 
500 
80.100 
197.000 
390.600 
6.500 
5.860.290 
31.710.500 
10.042.473.886,922 
8,966.098.673.621 
S A L I D A S 
e n 19 2 0 . 
Pesetas nominales. 
19.008.672.559,443 
609.890. 
66.708, 
22.824. 
.440.804. 
342.978. 
12.480. 
488 
624.466. 
336. 
6.800, 
2.886, 
146, 
1.854 
118, 
1.003, 
44 
168.731 
86,874 
3 717 
82.610 
372,22 
560 
650 
764 
800 
058,70 
700 
850 
600 
847 
243,75 
160 
,186 
.781,805 
,094,95 
.918,28 
,187,56 
,776,575 
,594,38 
,037,96 
6,022.715,976 
» 
» 
1.000 
12.000 
500 
1.867.500 
679.500 
22.904,72 
9.664,66 
10.000 
300 000,000 
300.006.000 
10.270 
» 
10.600 
95.000 
111 500 
5.600 
2.974.000 
24.746.000 
E X I S T E N C I A S 
en 31 de diciembre de 1920. 
Pesetas nominales. 
4,050.245.776,476 
3.377.621.878,741 
7.427.867.656,217 
,2.960.624, 
618.920, 
11.091, 
710.744 
492.871 
5.405 
248 
963.737 
3.368 
579. 
441. 
11. 
28. 
22.021. 
1, 
16.701, 
347, 
6, 
6.759 
98, 
3.804 
163,407 
124 
892 
18 
27 
3 
121 
6 
108 
252 
272,45 
206,02 
600 
740 
263,16 
664,10 
960 
592.08 
300 
572 
887,50 
956 
,186 
,249,646 
381 
017,86 
348 
024,40 
888 
,500 
000 
,126,04 
,916,47 
,500 
,000 
000 
,000 
,500 
,600 
,000 
.600 
.000 
375 
152,92 
503,81 
.142,09 
500 
000 
.000 
000 
000 
.000 
40.000 
17.157,50 
600 
19.600 
102.000 
279.000 
» 
2.876.290 
6,964.500 
5.992.228.109,446 
5.688.476.794,78 
11.680.704,904,226 
Núm. 6. — Descuen \ 
S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e . . . . . . . 
Alcoy • • 
Algeciras 
Alicante 
A l m e r í a . . . . . . . 
A v i l a o 
Badajoz 
Barcelona. , . , . 
Bilbao ,.... 
Burgos 
Gáceres 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Real . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
G-erona 
G-ijón 
Granada 
Guadalajara . . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n . 
Jerez . . . . . . . . 
Las Palmas. . . 
León • 
Lé r ida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
M á l a g a 
Mel i l l a 
Murcia 
Orense 
Oviedo. 
Falencia 
Palma. 
Pamplona 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca. . . . 
San Sebas t ián . 
Santander.. . . , 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria . 
Tarragona . , . 
T e n e r i f e . . . . . 
T e r u e l . . . . . . . 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza . . . . 
N Ú M E R O 
M a d r i d . . . 
Total en las Sucursales 
Particulares 
Tesoro • 
TOTALES. 
4.228 
873 
942^ 
4.126 
3.436 
3.957 
J.666 
20.012 
11.555 
392 
3.512 
498 
5.312 
4,140 
3461 
3.453 
672 
2.121 
1.613 
318 
2.667 
1.480 
2.021 
4.606 
1.799 
6.477 
2.282 
7.242 
111 
2.442 
8,689 
469 
2.564 
2.043 
3.542 
3 564 
1.420 
340 
3.377 
1.813 
268 
960 
3.728 
583 
1.773 
672 
226 
873 
5.159 
1.437 
5.628 
3.167 
731 
2.649 
3.710 
18.094 
795 
1.676 
321 
1.164 
2.171 
186.022 
22.977 
20 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
209.019 
30.504 
8.445. 
5.269 
19.342. 
13.826 
17.035 
35.980. 
307.759 
469.120 
5.470 
39.938 
4.069 
20.422 
16.236. 
15.278 
41.637 
6.227 
9.235. 
17,412. 
5.152 
28.108 
6.425. 
11.687. 
32.244. 
6,465. 
18.305. 
13.974 
47.890, 
1.269 
15.486 
20.718 
4.897 
18.631 
19.373 
14.460 
28.000 
8.208 
28.865 
15.807 
17.275 
7.147 
10.672 
85.687 
14.909 
46.695 
8.733 
1.476 
4.457 
53.496 
6.278 
41.695 
20.394 
4.830 
15.455 
31.367 
105,557 
15.021 
15.518 
1.763 
6.354 
45 800 
842,80 
277,42 
043,76 
613,20 
241.61 
840' 
261,16 
881¡80 
287,69 
,430 
,467,66 
,918,55 
518,66 
025,55 
050 
442,60 
747,02 
998,18 
919,08 
573,45 
210,98 
394,15 
884,27 
666,89 
927.75 
291 
908,02 
942,84 
220,20 
469,99 
,670,05 
,429,85 
.793,50 
,037,18 
,205,26 
.497,46 
.962,55 
,319,35 
,646,21 
,751,53 
.066,01 
,428,86 
.027,45 
410,85 
.817,76 
310,62 
151 
652 
542,77 
101,35 
.320,82 
,728,22 
.009,02 
,710,30 
159,85 
.053,61 
.677.75 
.040,69 
.326,94 
835 
.272,91 
1.929.560,560,54 
2.989,598.272,46 
400.000.000 
N T E R E S E S 
Pesetas. 
844 402,17 
99.656,84 
64 281,64 
191.478,76 
136.228,19 
204.799,22 
420,290,61 
2.367.662,62 
3.668,104,61 
67 875,20 
482.298,76 
44,388,82 
21)3.160,78 
181,670,07 
189,096,07 
502.690,33 
72,698,21 
116.968,18 
201.962,60 
28.556,04 
351,980,67 
73.684,38 
136.962,89 
303,044,04 
78.096,14 
344.299,13 
. 147.068,26 
567.350,67 
15.476,94 
177.750,04 
251.553,99 
47.869,06 
166,798,16 
209 583,33 
106.967,11 
267.578,24 
101.806,30 
349,093.53 
191.981^70 
196.983,76 
79.625,84 
127.533,26 
349.270,29 
173,730,35 
398.400,69 
99,446,95 
18,185,30 
58,804,86 
611.744,82 
72,506,85 
352.636,75 
235.803,87 
67.206,66 
189.897,27 
311.347,69 
940,841,24 
186.210,92 
154.636,81 
18.182,63 
77.783,68 
694.726,16 
S A L D O S 
en 31 de diciembre de 1920 
Pesetas. 
5.319.153.833 
18.776.652,37 
17,449 629,04 
1.972.603,76 
38.197.785,17 
8,741 
2.412 
1.491 
5.028 
2.274 
4.749 
8.416 
133.867 
95,717 
1,468 
10.149 
938 
4.138 
3,841 
4.152 
12.629 
1.840 
2.148 
3.859 
1.183 
9.084. 
1,176. 
3.662. 
7.042. 
1,517 
7.131 
3.486 
10.828 
299. 
4.266 
5.968 
1.223 
8.318. 
3,996 
8:425 
6.366 
1.459 
9.636 
8.675 
4.414. 
1.850. 
2.183 
9.866. 
3.499 
10.690 
2.242 
420. 
1.165 
16.878 
1.691. 
12.785. 
4.666 
1.140 
916,26 
356,68 
404,78 
926,14 
090,16 
050 
.277,60 
907,02 
.808,02 
.550 
.706 
919,05 
563,48 
677,93 
200 
287,50 
650,01 
435 
866,56 
.994,51 
,698.40 
564,70 
790,62 
041,43 
,990 
;875 
618,49 
750,05 
704,54 
100 
748,56 
573,60 
852,84 
515,99 
138,76 
,423,35 
,662,20 
.267,80 
470,85 
372,50 
490 
189,20 
525 
829,61 
,421,50 
,675 
410 
444,06 
237,60 
706,60 
191,66 
000,02 
,700 
7,927. 
21.253, 
8,523 
2.537 
404. 
1.460 
13,389 
008,87 
616,20 
,942,18 
647 
560 
081,68 
523.408.185,68 
527.820,379,26 
100.000.000 
1.161.228.564,94 
tos sobre la plaza 
Hasta 
500 ptas. 
54 
24 
31 
96 
8 i 
166 
9 
408 
243 
7 
43 
5 
193 
74 
89 
48 
17 
68 
17 
8 
55 
53 
80 
92 
56 
129 
55 
72 
1 
29 
138 
10 
74 
32 
114 
72 
46 
7 
96 
15 
» 
22 
32 
9 
33 
91 
64 
171 
70 
29 
58 
100 
299 
10 
41 
2 
17 
35 
De 501 
a 
1.000 
4.006 
1.067 
» 
^073" 
170 
24 
22 
65 
31 
135 
18 
449 
80 
» 
51 
17 
112 
123 
124 
64 
18 
58 
32 
6 
70 
44 
134 
97 
54 
340 
36 
265 
1 
74 
117 
5 
68 
27 
. 48 
117 
26 
7 
131 
58 
» 
27 
68 
o 
2 
7 
6 
39 
99 
40 
200 
96 
16 
71 
76 
304 
5 
44 
3 
31 
24 
De 1.001 
a 
5.000. 
4.474 
416 
» 
4.889 
498 
104 
117 
346 
152 
643 
136 
2.149 
245 
27 
363 
61 
228 
458 
434 
413 
57 
197 
138 
16 
240 
168 
232 
369 
120 
833 
180 
618 
7 
212 
414 
24 
336 
197 
128 
384 
138 
19 
360 
201 
14 
76 
649 
51 
74 
49 
25 
91 
419 
164 
733 
378 
101 
312 
479 
1.234 
61 
136 
19 
172 
152 
De 5.001 
a 
10.000. 
17.030 
1.731 
» 
18.761 
140 
58 
38 
179 
65 
105 
98 
1.062 
128 
34 
108 
23 
108 
113 
167 
216 
32 
96 
103 
13 
179 
40 
63 
168 
37 
226 
120 
332 
11 
161 
206 
14 
108 
99 
34 
174 
36 
18 
94 
89 
7 
40 
214 
45 
29 
37 
16 
25 
333 
60 
245 
86 
68 
160 
210 
709 
28 
77 
10 
41 
82 
De 10.001 
a 
30.000. 
7.633 
387 
» 
8.020 
69 
16 
16 
59 
29 
47 
70 
1.037 
133 
34 
129 
12 
30 
61 
60 
111 
11 
27 
44 
6 
68 
22 
40 
106 
13 
44 
68 
271 
6 
81 
72 
6 
59 
46 
26 
62 
18 
30 
39 
46 
18 
24 
119 
17 
50 
29 
12 
20 
176 
29 
111 
78 
11 
64 
86 
336 
23 
26 
6 
29 
70 
De 30.001 
a 
50 .000. 
4.442 
225 
» 
4.667 
23 
12 
6 
26 
7 
8 
32 
498 
48 
6 
44 
3 
11 
15 
10 
40 
16 
10 
20 
4 
40 
1 
16 
86 
3 
13 
19 
44 
25 
26 
4 
8 
24 
8 
19 
7 
9 
14 
13 
7 
16 
54 
12 
25 
7 
1 
6 
67 
4 
68 
11 
4 
10 
36 
76 
14 
9 
2 
5 
30 
100.000 
1.669 
68 
» 
1.727 
34 
5 
6 
14 
6 
10 
63 
334 
76 
1 
18 
4 
8 
2 
6 
18 
1 
» 
7 
1 
21 
» 
18 
61 
2 
5 
2 
28 
1 
2 
16 
4 
4 
10 
9 
17 
» 
14 
3 
9 
10 
3 
30 
6 
22 
4 
2 
45 
1 
55 
8 
1 
3 
19 
31 
13 
9 
1 
» 
30 
Mayores • 
de 
1 0 0 . 0 0 0 . 
1.133 
78 
» 
1.211 
2 
2 
2 
106 
160 
1 
14 
» 
4 
1 
» 
17 
2 
» 
2 
2 
11 
1 
> 
1 
4 
1 
6 
4 
6 
1 
4 
3 
7 
26 
14 
>> 
3 
3 
» 
• 1 
2 
32 
T O T A L 
de efectos. 
470 
667 
6 
1.032 
992 
245 
235 
784 
376 
1-016 
428 
6.043 
1.103 
110 
820 
126 
694 
847 
880 
926 
154 
466 
363 
65 
684 
318 
683 
969 
285 
1-696 
471 
J-632 
26 
684 
988 
68 
667 
•436 
366 
849 
272 
110 
744 
436 
57 
211 
1.069 
162 
228 
140 
67 
216 
1.244 
362 
1.676 
730 
220 
679 
1.008 
2.996 
160 
343 
43 
296 
466 
SUCURSALES 
40.867 
4.618 
5_ 
45.380 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras, 
Al icante . 
A lmer í a . 
Avi l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz. 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real 
Córdoba. 
Coruña 
Cuenca 
Gerona. 
GKjón. 
Granada. 
Guadal ajara. 
Haro . 
Huelva . 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León . 
L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
Má l ag a . 
Ma l i l l a . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona, 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t i án . 
Santander. 
Santiago. 
v ía . 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
Vigo, 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 

Núm. 7. — Descuentos sobre otras plazas 
S U C U E S A L E S 
Albacete. 28.947 
Alcoy 2.822 
Algeciras 107 
Alicante 15.814 
Almer í a 230 
Avi l a 1.841 
Badajoz 2.721 
Barcelona l 118.648 
NUMERO 
P R I N C I P A L 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres , 
Cádiz 
Cartagena 
C a s t e l l ó n . . . . . . 
Ciudad R e a l . . 
Córdoba , 
Coruña 
Cuenca 
Grerona . . . . . . . 
Grijón 
Granada 
G-uadalajara.. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n . . 
Jerez 
Las Pa lmas . . . 
León 
L é r i d a 
L i n a r e s . . . . . . . 
L o g r o ñ o . . . . . . 
L u g o . . . . . . . . . 
M á l a g a 
Mal i l l a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona.. . . 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca . . . . 
San Sebas t i án . 
San tander . . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Val ladol id . . ., 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 
Za ragoza . . . . , 
Total en las Sucursales. 
Madr id . 
30.822 
1.314 
494 
1.857 
664 
2.100 
5.150 
I . 358 
281 
477 
7,642 
3.472 
6.434 
396 
1.889 
2.908 
67 
373 
15.331 
212 
581 
1.207 
552 
594 
302 
4.203 
92 
20.176 
179 
2.799 
960 
3.662 
1.643 
474 
I I . 957 
3.407 
5.639 
7.323 
80 
1.238 
12.725 
157 
274 
39 
182 
. 500 
4.291 
66.063 
6.435 
318 
5.645 
265 
15.170 
433.383 
85.707 
TOTALES 619.090 
35.596.687,08 
3.256.607,43 
194.324,75 
27.719.040,77 
1.949.044,05 
3.629.606,04 
3.247.626,47 
105.990.171,10 
76.008.279,03 
3.149.236,77 
1.110.276,68 
2.699,823,30 
2,118.698,11 
2.583.486,88 
6.725.259,98 
5,192.713,80 
1.377.301,44 
999.468,12 
19.037.628,96 
41.799.066,61 
27.481.675,11 
425.106,84 
1.448.369,34 
5.423.064 
102.062,66 
2,861.461,10 
7.296.661,40 
379.127,21 
1 181.219,41 
3.370.188,69 
1.188.080,98 
1.836.565,82 
631.096,19 
2.642.771,36 
45.230,68 
28.322.167,26 
617.063,21 
39.128.719,54 
3.730.640,84 
6.207.268,06 
3.140.325,63 
1.541.096,66 
10.366.510,50 
7.804.180 
18.221.256,63 
13.884.636,07 
138.613,48 
2.998.936,42 
14.654.676,71 
251.468,88 
910.705,89 
328.524,48 
618.129 
896 333,86 
28.488.792,40 
70.979.335,96 
5.268.492,88 
890.808,40 
4.888.887,31 
867.630,22 
30.991.247,33 
689.998.887,61 
219.732.882,96 
909.731.220,47 
N T E R E S E S 
P e s e t a s , 
207.236,72 
7 066,44 
668,31 
161.772,09 
3.347,50 
11.193 
10.882,63 
843,460,49 
406.061,98 
11.507.76 
4.007,77 
8,352,87 
5.381,48 
7.247,68 
20.962,79 
16.663,48 
1.386,12 
2.996,61 
66.400,88 
127.878,08 
144.080,28 
1.981,22 
6.337,78 
14.958,74 
751,72 
8.099,87 
29.194,82 
1.390,21 
8,074,69 
18.808,80 
2,891,69 
7.384,96 
1.482,86 
, 8.131,33 
61,70 
147.506,41 
2.752,33 
140.776,93 
14.639,70 
30.938,18 
19.191,80 
4.888,72 
32.915,19 
24.284,52 
104.932,08 
58.270,66 
214 
15.354,38 
40.668,65 
1.118,82 
4.986,92 
2.166 
3.936,14 
1.301,84 
187.841,46 
291.883,32 
26.816,74 
2.108,69 
16.033,98 
1.982,62 
182.788,98 
S A L D O S 
en 31 de diciembre 
de 1920. 
8.081.687,30 
989.626,39 
2.581.808,90 
668.979,82 
102.277.86 
990.229,89 
327 434,30 
75.900,20 
136.981,81 
27.060.267,36 
7.184.460,93 
293.478,48 
95.862,03 
484.000,76 
769.261,88 
518.941,68 
160.468,92 
700.128.85 
688.452 
196.067,01 
493,451,14 
9.876.664,86 
672,196,84 
107.864,42 
72.751,06 
4.680.680,26 
67.679,49 
226.466,86 
446.985,45 
216.082,46 
473.275,91 
557.615,98 
250.805,94 
167.431,91 
70.661,83 
2.103.776,84 
834.808,88 
2.475.600,61 
174.892,77 
10.084.699 
256.012,49 
626.671,05 
370.615,69 
98.886,35 
818.089,98 
828.267,53 
1.506.660,81 
1424.420,05 
166.006,87 
171.345,91 
2.227.198,45 
25,917,49 
509.088,83 
226.675,27 
44.403,83 
210.943,63 
999.264,82 
6.421.789,78 
931.797 
764.950,92 
242.667,78 
82.725,68 
1.167.108,44 
4.021.813,69 
94.666.821,22 
14.727.914,60 
109.384.735,82 
S U C U R S A L E S 
Albacete . . 
Alcoy 
Algeciras,. 
Alicante . . 
A l m e r í a . . . 
A v i l a . . . . 
Badajoz. . . 
Barcelona, 
Bilbao . . . 
Sargos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón . 
Ciudad R e a l . . . 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona , 
Grijón 
Granada , 
Guadalajara.. , 
Haro , 
Huelva 
Huesca 
J a é n . . . . . . . . 
Jerez 
Las Palmas . , 
León 
Lé r ida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Mel i l l a 
Murcia 
Orense , 
Oviedo 
Fa lenc ia . . . 
Palma 
Pamplona . . , . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca.... 
San Sebas t ián . 
Santander. . . . 
Santiago 
í g o v i a . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . , 
Tenerife.. . . . . 
Teruel , . 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
V i t o r i a 
Z a m o r a . . . . . . 
Zaragoza. . . . . 
N U M E R O 
de 
etras tomadas. 
Total en ¡as Sucursales. 
Madr id . 
TOTALES 
28.970 
4.189 
40 
17.027 
803 
1.270 
1.811 
58.023 
4.861 
709 
1.809 
3.534 
967 
7.691 
1.638 
2.903 
145 
1.225 
3 546 
1.801 
10.825 
431 
. 988 
36.005 
38 
2.050 
13.325 
666 
1.069 
759 
1.396 
90 
1 251 
8.534 
20 
6 503 
71 
1.576 
1.370 
1.236 
222 
125 
7.403 
736 
2,391 
4.344 
602 
236 
17.039 
28 
106 
238 
21 
296 
1.672 
60.097 
4.084 
366 
2.601 
247 
5.605 
Núm. 8. —Negociacio 
339.530 
23.280 
362.810 
S U I M P O R T E 
Pesetas. 
15.581.406,73 
2.403.872,49 
38.882.45 
11.488.668,29 
221.235,15 
417.526,22 
850.466,62 
19.958.430,76 
2.650.223,83 
570.163,58 
857.453,40 
1.652.341,83 
289.176,72 
3.227.869 
827.298,77 
3.012.491,51 
168.976,48 
795.096,98 
3.954.794,89 
2.588.987,68 
8.785.728,68 
482.649,72 
306.453,18 
9.416.133,69 
238.054,09 
621.782,68 
2.809.370,04 
613.983,75 
530.021,07 
363.747,43 
465.659,93 
102.482,88 
224.790,81 
1.554.232,88 
35.067,05 
6.563.063,84 
67.913,27 
1.022.836,62 
1.402.526,28 
1.152.088,05 
219.401,43 
85.910,88 
3.526.300,90 
3.485.754,37 
1.351.351,83 
3.239.321,77 
388.754,40 
189.589,49 
5.413.456,36 
58.140,07 
97.342,61 
181.365,85 
34 888,20 
. 140.480,54 
2.270.361,86 
29.983.572,54 
1.239.342,35 
163.932,86 
1.236.441 
468.937,26 
6,230.824,86 
168.269.419,75 
10.210.991,74 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
178.480.411,49 
141.608,47 
15.630,22 
510,64 
98.442,04 
2.823,85 
8.789,05 
6.421,97 
148.528,35 
22.409,59 
4.786,38 
6 578,97 
12.639,78 
2.682,62 
20.957,89 
5.840,29 
20.787,92 
I . 057,04 
6.968,22 
37.024,42 
16.117,19 
81.544,34 
4.234,46 
2.898,05 
63.064,43 
896,27 
6.106,41 
26.877,13 
7.794,39 
3.246,93 
2.965,50 
8.788,85 
916,73 
2.158,62 
12.009,98 
177 
65.068,10 
603,42 
6.884,39 
10.565,60 
10.230,36 
1.828,51 
618,55 
26.767,90 
23.664,79 
14.847,74 
24.402,89 
2.545,45 
1.556,09 
40.537,85 
380,27 
621,86 
3.090,16 
234,51 
1.657 
17.928,92 
237.206,28 
9.111,77 
1.388,89 
I I . 512,11 
3.047,21 
64,893,31 
1.373.756,76 
82.916,43 
N U M E R O 
de giros 
e x p e d i d o s . 
1.456.673,19 
14 
Q O 
2 
1 
11 
3 
S U I M P O R T E 
Pesetas. 
79 
79 
5 836,63 
21.716,40 
2.544,60 
870,25 
10.669,55 
822,65 
17.781,51 
1.374,95 
» 
9.788,65 
1.202,05 
2.346 
498,45 
3.485 
955,40 
100 
140 
2.400 
990 
326,60 
6.000 
900 
1.935 
2.051,50 
2.000 
1.381,25 
96.066,47 
96.066,47 
nes sobre pueblos 
B E N E F I C I O S 
14,05 
48,60 
5 
1,75 
21,45 
1 
36 
8,10 
» 
19,60 
8,65 
6,25 
1 
7.16 
» 
8 
0,50 
0,75 
5,50 
» 
1,80 
1 
10 
1,80 
» 
4,25 
6,85 
4 
2,90 
204,96 
T O T A L 
d e b e n e f i c'i o s , 
Pesetas. 
204,95 
141.608,47 
15.630,22 
610,64 
98.442,04 
2.823,85 
3.739,05 
6.421,97 
148.542,40 
22.458,19 
4.791,88 
6.580,72 
12.639,78 
2.682,62 
20.957,89 
. 5.861,74 
20.788,92 
I . 067,04 
6.968,22 
87.060,42 
16.120,29 
81.544,84 
4 254,06 
2.893,05 
63.064,43 
896,27 
5.110,06 
26.882,38 
7.794,39 
3.245,93 
2.966,50 
8.741 
916,73 
2.156,52 
12.010,48 
177 
65.068,10 
608,42 
6.384,39 
10.565,60 
10 230,36 
1.824,26 
624,05 
26.767,90 
23.666,59 
14.848,74 
24.412,89 
2.545,45 
1.556,09 
40.587,86 
380,27 
621,86 
3.090,15 
234,51 
1 558,80 
17,928,92 
237.210,48 
9.118,62 
1.392,89 
I I . 512,11 
3.047,21 
64.896,21 
1.373.961,71 
82.916,43 
COMISIONES 
de corresponsales. 
1.456.878,14 
14.203,74 
2.086,59 
10.492,09 
18.813,61 
4.193,22 
1.853,49 
14.076,02 
29.411,86 
3.187,22 
1.605,14 
5.062,70 
4.308,12 
1.849,63 
15.884,22 
11.480,46 
12.346,59 
I . 968,81 
8.488,71 
10.056,77 
6.639,01 
12.500,10 
2.512,18 
151,65 
22.060,56 
2.299,30 
7.129,98 
6.770,37 
3.737,10 
3.760,89 
6.708,20 
6.787,27 
1.808,06 
3.667,72 
6.136,50 
32,60 
16.856,19 
1.162,12 
6.788,60 
3.036,32 
6.681,62 
1.810,60 
2.983,60 
3.546,09 
1.906,06 
7.099,78 
6.031,17 
910,07 
1.806,72 
16.850,07 
950,53 
2.163,17 
2.896,11 
2.988,39 
6.298,24 
3.701,87 
52.184,44 
2.920,92 
851,37 
865,43 
1.471,43 
I I . 412,33 
B E N E F I C I O S LÍQUIDOS 
428.171,85 
2.256,75 
430.428,60 
127.404,73 
13 543,63 
- 9 9S1,45 
79.598,43 
- 1.369,37 
1.885,56 
- 7.654,05 
119.180,54 
19.265,97 
3.186,24 
1.618,02 
8.381,66 
832,99 
6.078,67 
- S.568,72 
8.448,38 
- 896,27 
- 1.520,49 
27.008,65 
9.481,28 
69.044,24 
1.741,88 
2.741,50 
41/03,87 
- 1.403,03 
- 2.019,92 
20.112,01 
4.067,29 
- 504.96 
- 2.741,70 
- 3 046,27 
- 891,32 
- 1.501,20 
6.878,98 
144,40 
48.211,91 
- 548,70 
600,89 
7.529,28 
3.548,74 
13,66 
- 2.359,45 
23.221,81 
21.760,54 
7.749,01 
18.381,72 
1.636,38 
- 250,63 
23.687,78 
- 570,26 
- í.541,31 
194,04 
- 2 753,88 
- 4.739,44 
14.227,05 
185.026,04 
6.197,70 
641,62 
10.646,68 
1.676,78 
58.488,88 
945.789,86 
80.659,68 
S U C U R S A L E S 
1.026.449,64 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
C o r u ñ a . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lér ida . 
Linares. 
Logroño . 
Lugo. 
M á l a g a . 
Me l i l l a . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t ián . 
vSantander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo, 
Tortosa. 
Valencia. 
Va l lado l id . 
Vigo . 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza, 
Núm. 9. — P r é s t a m o s con ga 
SUC [TESALES 
NUMERO 
de los 
concedidos 
durante 
el a ñ o . 
A l c o y . . . . . . . . . . 
Algeciras 
Al icante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bi lbao 
Burgos 
Cáce res 
Cádiz 
Cartagena 
Cas t e l lón 
Ciudad Rea l . . . , 
Córdoba , 
C o r u ñ a , 
Cuenca , 
G-erona 
Granada 
G-uadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Pa lmas . . . 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a . . . . . . . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palma 
Pamplona 
Pon tevedra . . . 
Reus 
Salamanca.. . . 
San Sebas t i án , 
Santander 
Santiago , 
Segovia 
Sevilla 
Soria • 
Ta r r agona . . . 
Tenerife , 
Teruel . 
Toledo 
Tortosa 
V a l e n c i a . . . . 
Val ladol id . , . 
Vigo 
V i t o r i a 
Z a m o r a . . . . . . 
Zaragoza 
Total en las Sucursales 
Madr id 
TüTALKS. 
7 
21 
85 
11 
10 
18 
621 
195 
25 
20 
87 
19 
25 
33 
8 
146 
26 
43 
78 
91 
17 
10 
74 
21 
23 
25 
3 
4 
51 
220 
. 87 
21 
33 
10 
58 
71 
232 
135 
7 
41 
50 
8 
118 
32 
256 
54 
51 
15 
20 
66 
59 
648 
86 
324 
61 
17 
425 
5.002 
2.151 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
7.153 
8.950 
22.675 
243.144 
16.530 
7.180 
17.800 
9.956.150 
28.628.700 
30.200 
31.164 
263,595 
17.240 
66.100 
36.600 
6.000 
605,640 
48.380,01 
43.985 
440.590 
145.850 
14.190 
16.052 
110.650 
137.175 
25.040 
34.700 
4.550 
7.000 
115.950.05 
863.700 
547.475 
42.750 
32.355 
2.192 000 
68.700 
432.960 
6.172.810 
119.996 
11.000 
58.700 
195.130 
1.008.400 
242.250 
53.370 
3.076.355 
70.495 
70.875 
26.4.75 
23.810 
69.302 
108.260 
8.747.036,01 
104.650 
808.685 
223.900 
21.650 
6.559.604 
I N T E R E S E S 
73.057.423,07 
13.403.315 
86.460.768,07 
158,65 
220,64 
2.035,23 
346,27 
88,93 
138,04 
224.243,99 
256.842,42 
300,75 
477,04 
3.577,43 
250,86 
530,63 
579,87 
217.18 
14.083,33 
830,05 
865,95 
6.973,51 
2.171,16 
224,21 
573,55 
2.333,82 
16.074,32 
506,06 
804,83 
33,45 
121,99 
1.709,71 
11.680,42 
6.535,88 
737,39 
576,65 
20 944,92 
1.420,25 
9.887,70 
55.692,13 
1.947,22 
136,05 
809,25 
3,377,92 
49.162 
4.016,75 
642,58 
49,240,09 
660,88 
1.276,22 
622,31 
306,50 
588,89 
1.816,43 
156.693,32 
1,079.54 
0.939,70 
4.374,45 
266,45 
61.112,74 
En valores 
d e l E s t a d o . 
Pesetas nominales. 
989.858,50 
123.891,67 
1,113 753,17 
2.500 
8.800 
169.800 
10.040 
11.500 
12.600 
3.900.700 
1.446.100 
82.300 
45.300 
200.200 
17.000 
36.200 
67.235 
10.800 
685.200 
54.700 
39.500 
413.700 
180.700 
20.600 
23.600 
159.900 
102.500 
17.000 
38.952,33 
3.000 
8.000 
293.100 
906.400 
577.025 
85.600 
67.000 
37.500 
231.600 
486.100 
830.400 
221.600 
8.000 
99.450 
245.710 
60.800 
418.285 
166.100 
3.322.100 
72.500 
57,300 
22.800 
85.900 
48.800 
100.800 
3.986.660 
117.600 
625.700 
630.500 
65.800 
1.620.060 
En valores 
i n d u s t r i a l e s . 
Pesetas nominales 
22.988.317,38 
8.783.800 
31.772.117, 
7.000 
9.186.225 
14.306.425 
18.000 
» 
15.400 
7.600 
2.000 
600 
6.500 
16.250 
61,960 
3.500 
9.500 
» 
2.500 
» 
5.000 
76.500 
61.500 
642.600 
2.000 
95.500 
1,071,375 
41.725 
13.000 
» 
248.600 
5.000 
» 
» 
» 
3 849.950 
31 500 
7.576 
1.417.050 
31.202,636 
2,307.800 
33.510.43í 
P e s e t a s . 
4.800 
4.850 
47.126 
6 400 
3.284 
3.950 
4.162.450 
14,406.570 
20.600 
16.364 
112.130 
7.325 
18.050 
17,800 
I . 600 
246.675 
17.880 
16,130 
205.415 
61,520 
6.895 
5.676 
43.925 
23.400 
9,280 
14.050 
750 
3.500 
50.000 
358.876 
278.375 
17,000 
12.700 
469.000 
25.100 
182.460 
1.194.750 
61.156 
1.000 
26.860 
104.230 
3.000 
100.900 
25.700 
1.574 200 
16,515 
28.450 
I I . 100 
18.885 
15.851 
44.630 
3 670.870 
18.650 
160,010 
94,400 
14.900 
1.421.794 
29,483.195 
3.583 680 
33.066.875 
Entre las g a r a n t í a s de valores del Estado es tán incluidas: en Almer ía , 1.040 pesetas en oro; en Ciudad Rea 
en Sevilla, 8.000; en Valencia, 2.460, y en Zaragoza, 960. 
r a n t í a de valores mob i l i a r i o s 
Hasta 
500 ptas. 
4 
1 
4 
» 
3 
3 
1 
2 
2 
6 
3 
4 
4 
14 
4 
4 
1 
4 
21 
» 
3 
2 
1 
9 
5 
3 
2 
5 
1 
1 
2 
3 
16 
8 
5 
3 
192 
42 
De 501 
a 
1 . 0 0 0 . 
234 
1 
1 
4 
2 
» 
1 
15 
1 
4 
2 
7 
3 
3 
5 
1 
13 
3 
7 
6 
9 
3 
1 
11 
1 
2 
4 
15 
12 
5 
6 
» 
10 
1 
1 
19 
1 
9 
4 
1 
13 
5 
6 
4 
6 
1 
4 
5 
4 
20 
7 
24 
6 
308 
70 
De 1.001 
a 
5.000. 
378 
2 
3 
11 
3 
2 
1 
109 
7 
8 
8 
21 
2 
6 
8 
» 
41 
5 
5 
17 
15 
2 
3 
16 
6 
5 
2 
17 
53 
12 
4 
5 
1 
17 
16 
22 
21 
15 
r 
28 
8 
35 
6 
11 
4 
6 
7 
14 
113 
6 
51 
17 
6 
71 
De 5.001 
a 
10.000. 
893 
809 
1.202 
46 
3 
1 
12 
8 
3 
» 
2 
» 
24 
2 
52 
» 
4 
2 
» 
23 
De 10.001 
a 
30.000. 
206 
84 
290 
37 
18 
4 
10 
1 
» 
17 
43 
» 
1 
1 
» 
37 
De 30.001 
a 
50.000, 
192 
48 
240 
12 
4 
» 
» 
1 
11 
43 
De 50.001 
a 
100.000. 
51 
17 
16 
M a y o r e s 
de ' 
100.000. 
56 
9 
27 
55 
3 
T O T A L 
de 
los existentes. 
58 
3 
4 
20 
5 
4 
5 
249 
77 
16 
10 
32 
8 
10 
15 
3 
65 
12 
16 
35 
39 
9 
4 
33 
8 
9 
9 
1 
2 
23 
95 
40 
9 
13 
3 
31 
31 
49 
64 
1 
20 
27 
3 
53 
18 
95 
12 
22 
6 
11 
14 
23 
267 
21 
85 
29 
11 
163 
1.942 
567 
SUCURSALES 
2.509 
Alcoy. 
Algeoiras., 
Al icante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro . 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L é r i d a . 
Linares. 
Log roño . 
Lugo. 
Má l ag a . 
Murcia , 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca, 
San Sebas t i án , 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
V igo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
2 235; en Granada, 15.342,50; en Las Palmas, 2.252,38; en Málaga , 30.825; en Salamanca, 650; en Santiago, 2.685; 
Núm. 10. — Préstamos sobre mercan 
SUCURSALES 
Badajoz . . 
Barcelona 
Gerona. , . 
Valencia.. 
TOTAL. 
Número 
de los 
concedidos 
d u r a n t e 
el año. 
115 
7 
1.124 
5 
1.251 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
220.087,79 
7.200.000 
8.691.803 
24.325 
10.136.215,19 
INTERESES 
Pesetas. 
2.720,13 
108.899,12 
168.903,69 
186,10 
280.714,04 
G A R A N T Í A S 
Pesetas nominales 
94.333,19 
9.401.426 
4.577.392,75 
38.240 
14.111.391,94 
Pesetas. 
47.105 
4.000.000 
3.366.726 
7.413.831 
Núm. 11. — Cuentas corrientes de crédi 
SUCURSALES 
Badajoz. 
Bilbao 
Cád iz . , 
Jerez 
Teruel 
Total en las Sucursales. 
Madr id . , 
TOTALES 
C U E N T A S A B I E R T A S 
DURANTE E L AÑO 
2 
1 
11 
5 
19 
2 
21 
P R I N C I P A L 
10.652.000 
75.000 
1.275.000 
570.000 
12.572.000 
1.300.000 
13.872.000 
T A L O N E S P A G A D O S 
Número . 
5 
1 
3 
111 
11 
131 
217 
Pesetas. 
8.831,59 
200,68 
96.048,33 
2.903.340,28 
265.660,25 
3.274 081,13 
7.569.970,10 
10.841.051,23 
E N T R E G A S 
Y R E A L I Z A C I O N E S 
Número . 
1 
4 
96 
9 
118 
547 
665 
7.305,80 
200,68 
171,048,33 
2.915.564,85 
56.031,70 
3.150.154,Í 
7.217.140 
10.367.294,36 
49 -
cías y conocimientos de embarque 
S A L D O S Y S U C L A S I F I C A C I Ó N 
Hasta 
500 
pesetas. 
22 
26 
De 501 
1 000. 
64 
De 1.001 
5.000. 
11 
232 
213 
De 5.001 
10.000. 
74 
77 
De 10.001 
30.000. 
41 
41 
De 30.001 
a 
50.000. 
13 
18 
De 50,001 
a 
100 000. 
Mayores 
de 
100.000. 
TOTA L 
délos 
existentes 
22 
3 
418 
473 
SUCURSALES 
Badajoz. 
Barcelona. 
Grerona. 
Valencia. 
to con garantía de efectos comerciales 
I N T E R E S E S 
100 
200,68 
2.078,20 
5.798,16 
1.439,95 
9.616,99 
36.189,25 
45.806,24 
S I T U A C I O N D E LAS EXISTENTES Y SD C L A S I F I C A C I Ó N 
C R E D I T O 
D I S P U E S T O 
Pesetas. 
- 99,35 
209.625,55 
209.526,20 
839.084,20 
1.048.610,40 
C R E D I T O 
D I S P O N I B L E 
Pesetas. 
10.652.000 
» 
625.099,35 
260.374,45 
11.537,473,80 
460.915,80 
11.998.389,60 
De 30.001 
a 
50.000. 
De 50.001 
a 
lOO.OOO. 
Mayores 
de 
lOO.OOO. 
T O T A L 
de 
c u e n t a s 
4 
4 
10 
2 
12 
SUCURSALES 
Badajoz. 
Bilbao. 
Cádiz. 
Jerez. 
Teruel. 
Núm. 12. — Cuenta's corrientes de crédi 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almer ía 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos . . . . . . . . . 
Cáceres . 
Cádiz 
Cartagena 
C a s t e l l ó n . . . . . . . 
Ciudad Real , . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca , 
G-erona , 
G-ijón 
G-ranada. 
Guadalajara . . . 
Hato 
Huelva . 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Pa lmas . . . . 
León 
Lé r ida 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . . 
L u g o . 
M á l a g a . . . . . . . . 
Mel i l l a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
F a l e n c i a . . . . . . . 
Palma. 
Pamplona . . . . . 
Pon tevedra . . . . 
Reus 
Salamanca 
San Sebas t i án . 
Santander 
Santiago 
Segovia, . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . . 
T e n e r i f e . . . . . . . 
Teruel. 
Toledo . . . . . . . . 
Tortosa 
Valencia • 
Y a i l a d o l i d , 
Yígo 
V i t o r i a , 
Zamora . . . . . . 
Za ragoza . . . . . . 
Total en las Sucursal 
Madrid 
Cuentas abiertas durante el año 
Número. Pesetas efectivas. 
TüTALKS , 
188 
122 
41 
374 
129 
103 
418 
986 
354 
258 
274 
390 
220 
220 
276 
218 
335 
124 
264 
144 
421 
156 
128 
122 
109 
102 
278 
171 
164 
293 
90 
131 
198 
486 
19 
244 
322 
414 
183 
261 
722 
449 
161 
295 
490 
264 
193 
186 
554 
140 
87 
261 
168 
238 
217 
1.386 
511 
310 
165 
252 
277 
17.051 
3.833 
20.884 
T A L O N E S P A G A D O S 
Número. 
18.136.500 
4.275.010 
I . 353.750 
11.519.075 
3.494.000 
4.668.495,65 
22.001.650 
147.118.020 
225.475.550 
10.170.850 
9.233.250 
8.272.986 
5.999.000 
4.513.750 
12.916.600 
15.824.198,20 
22.248.650 
4.050.595,80 
6.000.330 
28.583.125 
32.342.100 
2.645.040 
7.726.550 
3.221.200 
2.662,750 
3.100.500 
7.895.340 
4.486.300 
13.088.750 
6.616.800 
4.960.200 
I I . 948.050 
4.300.950 
18.352.050 
314.800 
7.008.000 
6.385.840 
83.950.500 
7.140.400 
19.963,490 
91.830.173 
12.462.500 
5.734.900 
16.249.000 
60.189.450 
21.388.000 
13.248.300 
4.162.900 
1 29.096.563,50 
3.255.850 
12.920.650 
8.305.500 
4.297.473 
3.134.467 
8.352.939 
54.515.960 
21.395.550 
18.728.700 
13.655.890 
4.298.900 
29.901.510 
Pesetas efectivas. 
1.251.028.621,05 
734.971.150 
1.985.999.771,05 
795 
591 
151 
2.764 
1.080 
705 
8.236 
4.045 
8.601 
1.048 
1.891 
1.920 
1.970 
1.446 
1.503 
674 
2.054 
926 
1.656 
783 
2.615 
1.129 
1.204 
566 
337 
632 
2.446 
1.221 
1.144 
1.328 
826 
935 
945 
1.636 
485 
1.515 
1.319 
1.805 
1.196 
1.594 
2.465 
1.972 
887 
1.837 
4.081 
1.690 
685 
824 
2.280 
691 
1.059 
1.654 
905 
1.273 
1.344 
5.795 
8.193 
1.459 
2.284 
847 
1.994 
101.336 
18.674 
120.010 
E N T R E G A S 
Número. 
44.815.361,57 
7.499.776,57 
I . 746.882,15 
53.620.234,95 
10.287.812,93 
12.946.257,12 
40.998.344,67 
252.828.255,56 
,068.284.066,65 
16.811.829,68 
18.743.019,38 
12.578.907,87 
12.638.533,70 
6.666.101,69 
30.824.491,95 
18.871.308,80 
56.256.442,99 
8.267.056,75 
11.165.264,49 
98.058.190,21 
78.808.557,61 
8.672.977,22 
15.441.551,38 
4.618.803,75 
4.941.765,70 
I I . 699.170,20 
18.644.708,91 
11.903.207,23 
20.418.342,03 
16.038.657,56 
16.748.644 
31.512.802,13 
7.403.070,68 
24.118.001,87 
1.040.342,82 
17.245.008,25 
14.084.512,48 
96.211.446,48 
10.906.441,96 
36.508.899,61 
96.018.217,99 
25.108.497,16 
26.885.372,77 
36.943.357,45 
137.533.062,52 
29.268.321,50 
14.394.113,94 
6.258.179,94 
41.290.715,18 
7.461.726,72 
54.104.517,06 
17.913.233,27 
14.129.406,01 
5.091.123,41 
20.810.386,61 
68.892.872,39 
24.369.996,73 
34.672.606,07 
42.428.669,26 
5.418.191,68 
46.841.423,91 
Pesetas efectivas. 
2.969:422.024,86 
2.196.524.173,53 
5.164.946.198,39 
855 
643 
87 
2.303 
936 
615 
3.533 
4.849 
7.085 
1.264 
1.6 
1.836 
1.890 
1.307 
2.191 
849 
1.613 
682 
1.440 
576 
2.584 
1.001 
886 
418 
307 
460 
1.141 
1.847 
904 
1-737 
839 
1.098 
1.093 
1.615 
402 
1.120 
1.427 
1.313 
1.061 
1.162 
3.210 
1.469 
762 
1.611 
3.273 
1.382 
948 
972 
1.730 
572 
1.080 
1. 
708 
1.090 
1.192 
4.057 
2.610 
964 
2.699 
696 
1.658 
90;489 
27.409 
117. 
45.978.572,21 
6.999.312,94 
I . 699.141,02 
52.712.027,97 
9.946.886,64 
12.776.681,89 
39.697.885,87 
213.478.717,01 
126.989.584,20 
17.069.831,19 
17.798.087,79 
12.002.071,22 
12.825.080,19 
6.891.562,61 
29.320.611,52 
19.082.868,25 
58.629.503,11 
8.514.204,11 
10.980.088,16 
95.878.265,90 
75.544.042,29 
8.728.597,90 
16.773.859,70 
4.903.370,66 
4.744.045,04 
10.628.691,04 
18.470.340,74 
I I . 797.819,07 
18.540.387,41 
15.226.838,05 
16.384.867,31 
31.171.880 
7.367.916,95 
23.711.969,18 
956.686,28 
17.190.411,16 
14.552.739,94 
99.234.178,71 
9.174.429,26 
84.392.636,31 
96.984.801,48 
26.448.460,49 
24.713.627,06 
35.108.502,53 
141.117.987,16 
32.415.261,51 
14.049.156,13 
6.654.772,39 
38.483.425,32 
6.924.791,85 
50.944.286,98 
17.885.324,83 
13.705.864,88 
5.061.085,53 
19.801.259,64 
57.894.495,12 
25.480.236,85 
36.570.140,03 
45.808.597,08 
5.645.996,48 
45.611.760,25 
N T E R E S E S 
Pesetas. 
G AR / 
En valores del Estado 
Pesetas nominales. 
260.605,44 
38.480,01 
6.661,29 
104.892,50 
30.696,05 
51.096,74 
212.408,26 
944.445,62 
4.432.580,12 
72.978,40 
91.719,78 
88.533,69 
91.808,57 
88.873,06 
97.472,65 
119.326,82 
168.642,54 
72.170,96 
91.920,09 
223.776 
238.591,58 
38.492,85 
96.762,51 
43.029,15 
28.567,46 
21.961,75 
86.828,72 
46.253,76 
116.529,41 
81.994,47 
44.798,42 
163.928,15 
61.369,16 
97.887,15 
8.926 
63.702,07 
79.459,96 
408.814,82 
90.206,15 
185.276,08 
371.964,93 
198.837,92 
38.828,10 
134.666,91 
487.276,92 
120.339,22 
156.635,10 
52.071,96 
335.513,63 
34.231,73 
296.945,51 
67.918,02 
29.946 
84 234,76 
72.164,08 
531.697,19 
182.683,61 
245.088,65 
294.774,39 
61.870,77 
170.042,94 
2.977.274.262,67 
2.222.230.159,51 
5.199.504.422,18 
13.106.833,45 
9.415.043,87 
22.521.877,32 
14.299.500 
2.413.700 
1.022.300 
9.802.800 
2.599.256 
3.716.700 
19.079.100 
76.829.697,94 
206.262.600 
8.331.500 
9.056.200 
7.645.800 
4.938.300 
4.864.900 
12.318.500 
13.537.480 
19.797.100 
3.819.409 
3.456.000 
16.082.000 
21.335.442,50 
2.240.700 
6.341.600 
8.588.000 
I . 636.400 
3.181.600 
6.005.800 
4.152.293,52 
12.779.200 
5.332.800 
4.360.300 
10.187.800 
3.976.000 
7.816.900 
518.400 
5.979.500 
6.319.000 
29.969.100 
9.399.700 
17.031.800 
29.664.300 
I I . 585.300 
4.886.300 
15.067.300 
42.372.600 
22.627.800 
13.693.066,84 
8.360.241,40 
24.870.800 
3.067.600 
19.374.600 
6.021.900 
4.049.100 
2.886.200 
6.502.700 
38.913.200 
13.079.280 
17.032.900 
16.595.700 
4.114.200 
21.666.100 
"917.245.157,20 
371.028.620 
1.288.273.777,20 
Entre las g a r a n t í a s de valores del Estado es tán incluidas: en A l m e r í a , 15.055 pesetas en oro; en Córdoba, 
to con garantía de valores mobiliarios 
TÍAS 
En valores 
i n d u s t r i a l e s . 
Pesetas nominales. 
S I T U A C I O N DE LAS E X I S T E N T E S Y SU C L A S I F I C A C I Ó N 
Crédito dispuesto. 
Pesetas efectivas. 
Crédito disponible. 
Pesetas efectivas. 
De 501 
1 . 0 0 0 . 
De 1.001 
a 
3.000. 
De 5.001 
a 
10.000. 
De 10.001 
a 
30.000. 
De 30.001 
a 
50.000. 
De 50.001 
100.000. 
Mayores 
de 
100.000. 
TOTAL 
de 
cuentas. 
SUCURSALES 
73.750 
1.387.000 
31.500 
200.000 
20.000 
123.500 
805.500 
114.650.448,60 
22.325.575 
615.000 
329.000 
361.000 
254.000 
138.875 
163.000 
705.000 
916.750 
2.000 
2.175.425 
8.569.500 
4.663.540 
57.875 
n.ooo 
671.500 
85.500 
671.000 
316.500 
807.575 
59.000 
962.100 
84.275 
481.925 
120.000 
273.500 
5.000 
6.952.100 
104.500 
782.375 
3.453.000 
44.800 
830.625 
772.750 
4.634.050 
808.625 
452.500 
500 
2.908.550 
130.000 
1.101.000 
514.500 
» 
123.875 
820.075 
17.816.875 
5.808.125 
387.000 
1.720.600 
239.800 
4.374.250 
217.907.588,60 
339.716.120 
557.623.708,60 
7.527.882,88 
1.131.741,32 
196.970,02 
3.717,266,81 
970.601,92 
I . 665.658,20 
6.964.942,33 
54.919.655,35 
67.231,127,01 
1.782.861,16 
3.405.644,63 
2.972.984,38 
2.189.914,55 
1.249.121,23 
3.977.594,83 
4.199.561,33 
3.120.866,24 
1.668.688,89 
2.803.889,59 
6.278.533,55 
8.302.849,28 
919.384,74 
1.245.725,35 
1.013.302,21 
620.935,82 
1.571.844,89 
1.899.077,45 
1.047.507,76 
3.226.954,04 
2.032.761,29 
1.518.868,10 
4.483.243,77 
1.257.465,43 
2.467.162,53 
250.064,69 
1.584.755,94 
1.809.412,19 
6.853.299,47 
3.670.717,02 
6.395.839,43 
8.966.714,54 
4.750.839,82 
2.705.263,61 
5.820.407,58 
10.584.466,96 
4.816.621,47 
4.787.878,53 
939.672,38 
I I . 216.658,34 
1.237.619,43 
9.625.960,30 
1.489.000,90 
1.115.874,65 
879.441,11 
3.177.155,04 
16.871.707,46 
5.052.313,60 
5.993.175,32 
4.389.294,98 
1.416.634,20 
4.475.207,30 
1.659. 
1.243. 
483, 
2.002. 
505. 
831 
4.984 
41.008. 
79.081, 
3.429 
1.879, 
1.841. 
616 
1.664, 
3.127 
4.606 
9.905, 
593, 
687, 
8.156 
8.277 
352, 
2.033 
763 
730 
411 
1.964 
1.826 
4.817 
1.166 
1.152 
1.700 
911 
2.269 
94 
l.{ 
1.419 
16.113 
1.082 
4.885 
13.850 
1.892 
873 
8.619 
18.893 
8.487 
3.111 
632 
4.951 
509 
3.294 
2.589 
1.207 
117,12 
018,68 
479,98 
608,19 
098.08 
312,35 
857,67 
214,65 
522,99 
1.346 
12.668 
8.585 
3.660 
6.837 
782 
10.717 
380,37 
000,62 
,085,45 
828,7? 
,606,17 
.940,87 
,783,76 
,903,11 
,890,41 
.666,45 
.150,72 
.845,26 
774,65 
897,79 
214,18 
505,61 
.226,55 
942,24 
.195,96 
,488,71 
,931,90 
.156,23 
.034,57 
.437,47 
036,31 
;.744,06 
.417,81 
200,53 
032,98 
450,57 
'.955,46 
660,18 
.636,39 
.842,42 
;.483,04 
778,53 
721,47 
.627,62 
.640,66 
.630,57 
.689,70 
499,10 
.156,85 
218,89 
.629.96 
,952,55 
486,50 
524,68 
745,02 
866,80 
.792,70 
338.856.384,63 
195.491.784,24 
534.348.168,77 
328.882.773,22 
172.032.465,76 
600.915.238,98 
28 
15 
6 
84 
12 
13 
28 
30 
17 
39 
23 
46 
29 
28 
43 
19 
39 
18 
56 
13 
31 
24 
18 
14 
7 
11 
29 
14 
25 
59 
3 
11 
19 
17 
9 
19 
65 
15 
21 
26 
19 
119 
20 
81 
19 
26 
21 
84 
25 
88 
14 
16 
27 
67 
37 
128 
54 
25 
16 
50 
18 
1.767 
251 
2.018 
20 
15 
6 
46 
12 
10 
36 
92 
24 
24 
39 
40 
28 
32 
25 
25 
32 
21 
28 
12 
45 
20 
23 
16 
19 
18 
83 
17 
19 
32 
10 
13 
27 
18 
5 
35 
43 
19 
28 
82 
21 
56 
24 
41 
31 
26 
27 
18 
38 
19 
20 
28 
25 
28 
34 
146 
71 
41 
37 
41 
23 
1.822 
402 
2.224 
27 
13 
5 
56 
20 
12 
71 
155 
82 
32 
35 
76 
31 
37 
38 
28 
62 
11 
89 
14 
67 
21 
14 
22 
19 
18 
37 
27 
28 
41 
15 
24 
32 
52 
6 
86 
25 
25 
30 
34 
60 
40 
28 
43 
78 
45 
36 
12 
27 
43 
17 
26 
28 
233 
71 
54 
54 
26 
40 
2.474 
523 
2.997 
12 
6 
2 
22 
3 
5 
33 
81 
36 
9 
21 
24 
6 
6 
14 
11 
14 
4 
6 
6 
24 
8 
7 
7 
5 
6 
26 
7 
9 
24 
6 
6 
6 
18 
1 
8 
13 
16 
7 
17 
24 
12 
8 
16 
29 
16 
8 
7 
48 
» 
7 
16 
6 
7 
6 
106 
26 
24 
21 
12 
21 
946 
242 
1.188 
10 
10 
1 
28 
2 
6 
18 
69 
68 
11 
7 
12 
4 
6 
12 
14 
17 
5 
6 
3 
23 
2 
6 
6 
1 
4 
7 
10 
3 
9 
6 
» 
5 
JO 
» 
12 
4 
7 
9 
6 
29 
4 
3 
15 
29 
12 
5 
6 
46 
3 
5 
8 
7 
2 
11 
67 
28 
18 
11 
5 
16 
753 
180 
933 
7 
4 
1 
7 
4 
7 
24 
98 
132 
10 
7 
2 
4 
2 
14 
15 
11 
6 
6 
12 
24 
1 
6 
3 
1 
4 
7 
3 
13 
1 
4 
16 
4 
7 
1 
3 
4 
14 
13 
19 
22 
6 
6 
20 
40 
13 
12 
1 
39 
8 
14 
8 
3 
1 
5 
61 
11 
13 
20 
3 
20 
832 
327 
104 
63 
20 
187 
53 
63 
209 
616 
359 
125 
132 
199 
101 
111 
146 
112 
165 
65 
140 
69 
204 
76 
75 
68 
52 
56 
188 
78 
98 
166 
44 
70 
93 
122 
22 
113 
154 
96 
108 
134 
175 
237 
89 
166 
226 
188 
103 
93 
281 
75 
87 
118 
85 
120 
116 
731 
260 
175 
159 
186 
138 
8.696 
1.925 
Albacete. 
Álcoy. 
Algeciras. 
Alicante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Caceras. 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lé r ida . 
Linares. 
Logroño . 
Lugo. 
M á l a g a . 
Mal i l l a . 
Murcia. 
Orense, 
Oviedo. 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t i án . 
Santander, 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia 
Val ladol id . 
Vigo . 
V i to r i a , 
Zamora. 
Zaragoza. 
1.159 10.521 
en Las Palmas, 16.893,52; eu Reus, 8.000; en San S e b a s t i á n , 1 . 2 1 0 ; en Santiago, 126.066,84, y en Val ladol id , 7.080. 
Núm. 13. — Cuentas corrientes 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almer ía 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelonn 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena. . . . 
C a s t e l l ó n . . . . . . 
Ciudad Real . . . 
C o r u ñ a . . . . . . . . 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Pa lmas . . . 
León 
Lé r ida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
M á l a g a 
Mel i l l a . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia , 
Palma , 
Pamplona 
Pontevedra. . , 
Reus 
Salamanca. . . 
San Sebas t ián 
Santander. . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
V i to r i a 
Zamora 
Zaragoza. . . . 
CUENTAS ABIERTAS 
DURANTE EL AÑO 
Total en las Sucursales 
Madrid , 
TOTALES , 
45 
79 
11 
48 
7 
1(J 
34 
302 
36 
23 
27 
38 
1 
22 
16 
27 
3 
26 
11 
120 
19 
53 
18 
12 
22 
124 
13 
13 
16 
24 
34 
58 
8 
4 
36 
20 
21 
16 
47 
14 
4 
46 
8 
101 
16 
21 
106 
8 
51 
10 
17 
34 
168 
15 
57 
9 
54 
113 
Pesetas. 
2.3U1 
210 
2.511 
4.985.0Ü0 
5.532.000 
310.000 
3.816.340 
282.500 
1.625 500 
2.345.000 
C7.226.000 
9.765.000 
868.100 
2.305.000 
4.580.000 
100.000 
1.510.000 
725.000 
3.686.750 
100.000 
3.184.540 
2.125.000 
8.091.500 
1.595.000 
4.100.000 
790.000 
660.000 
2.954.400 
3.042.000 
1.046,300 
385.000 
730.000 
1.041.000 
1.121.600 
20.278.500 
1.000.000 
425.000 
1.298.500 
10.200.000 
2.272.000 
771.500 
3 559.600 
1.621.00U 
700.000 
2.712.000 
690.000 
9.076.260 
889.0(i0 
1.620.000 
14.872.600 
i.ioo.oóo 
3.267.000 
525.000 
1.710.000 
1.397.000 
19.625.000 
2.610.000 
2.260.000 
217.500 
3.843.000 
20.490.800 
TALONES 
269.649.480 
33.695.900 
303.245.380 
462 
539 
56 
360 
172 
84 
323 
1.403 
802 
126 
340 
397 
24 
318 
53 
199 
19 
459 
182 
1.151 
205 
921 
111 
121 
518 
2 306 
66 
239 
268 
170 
429 
232 
372 
98 
487 
163 
282 
105 
131 
380 
80 
285 
117 
945 
90 
152 
861 
59 
943 
86 
164 
374 
1.813 
250 
255 
216 
527 
1.772 
24.040 
892 
24.932 
E N T R E G A S 
1U.921.976,10 
6.749.916,91 
664.895,74 
5.667.001,10 
1.451.720,93 
1.930.924,60 
4.116.348,07 
77.864.623,92 
23.050.827,40 
I . 079.963,65 
2.708.681 
6.109.359,93 
145.622,90 
4.466.512,25 
636.680,05 
7.242.743,81 
168.097 
9.186.048,36 
10.279.265,36 
13.467.150,74 
2.037.799,15 
I I . 081.417,28 
717.594,10 
2.165.164,48 
4.719.744,37 
12.723.127,58 
1.073.094,68 
1.636.419,34 
1.788.543,72 
I . 306.791,72 
2.836.640,78 
16.143.055,55 
7.496,874,58 
1.307.423,45 
6.924.112,84 
17.151.958,54 
3.128240,41 
950.939,55 
1.444.386,28 
8.627.680,-25 
1.066.334,16 
2.903.707,75 
1.404.817,41 
I I . 330.484,02 
1.583.967,30 
2.444 992,86 
16.953.668,87 
803.821,75 
6.546.645,47 
905.663,01 
2.018.762,18 
5.622.936,02 
40.961.062,71 
5.599.257,73 
3.027.452,41 
673.336,04 
5.863.810,79 
46.187.512,09 
Número . 
447.868.176,92 
17.970.336.85 
465.838.513,77 
397 
605 
47 
317 
130 
103 
437 
1.699 
843 
108 
190 
319 
18 
272 
38 
256 
16 
421 
142 
966 
75 
492 
62 
78 
205 
1.629 
27 
203 
208 
89 
373 
326 
222 
71 
687 
104 
129 
91 
122 
266 
74 
150 
92 
649 
102 
112 
407 
49 
756 
68 
164 
224 
1.603 
289 
177 
186 
381 
1.787 
Pesetas. 
19.742 
918 
10.119.003,81 
6.708 759,64 
600.176,73 
6.178.274,56 
1.465.329,81 
I . 935.923,35 
4.116.030,76 
73.891.139,38 
25.395.468,86 
1.107.790,14 
2.398.421,31 
5.421.981,77 
190.622,90 
4.616.018,80 
518.343,65 
7.121.821,61 
233.097 
9.015.318,81 
10.063.340,46 
12.517.152,31 
1.713.721 
I I . 377.372,85 
711,164,20 
2.274 790,43 
4.783.320,46 
12.783.925 
907.397,64 
1.728.230,98 
1.933.697.83 
1 286.971,62 
2.927.141,56 
.19.424.357,59 
7.442.799,38 
1.252.423,45 
6.739.279,84 
17.123.192,30 
3.129,381,88 
1 088.539,20 
1.676.039,78 
8.582.912,25 
1.301.333 
2.516.496,15 
1.434.672,73 
9,657.907,02 
1.714.369,75 
2.334.961,05 
15.850.130,72 
809.735,80 
7.019.467,46 
861.886,14 
2.465.996,91 
6.814.463,94 
88.818.845,22 
5.492.844 
3.083.096,98 
732.063,05 
6.639.938,64 
45.000.521.46 
INTERESES 
Pesetas. 
441.928 443,70 
33.695.900 
20.660 476.624.343,70 
90.760,76 
65.893,16 
3.548,65 
65.380,52 
4.323,45 
34,107,70 
20.516,90 
796.458,67 
183.954,19 
. 8.691,60 
29.917,76 
85.622,76 
1.047,90 
16.608,35 
7.762,21 
67.371,76 
1.689,10 
69.811,86 
24.288,30 
118.011,08 
26.228,01 
75.860,90 
9.651,75 
16.056,91 
66.305,60 
54.622,65 
21.437,10 
4.997,25 
10.800,66 
19.921,57 
18.389,60 
246.862,60 
27.229,26 
12.778,81 
22.291,84 
26.905,99 
40.072,90 
16.469,60 
27.000,20 
21.467,60 
6.291,31 
48.178,46 
9.390,78 
193.983,20 
10.660 
25.487,73 
274.037,28 
14 647,11 
54.534,90 
5.086,67 
38.083,16 
88.345,63 
198.816,30 
67.667,70 
53.748,05 
7.889,86 
' 64.088,67 
249.210,86 
3.776.538,22 
589.862,96 
4.316.401,18 
de crédito con garantía personal 
Crédito dispuesto. 
S I T U A C I Ó N DE LAS EXISTENTES Y SU C L A S I F I C A C I Ó N 
T.955.025,75 
1.583.675,87 
122.157,26 
857.015,67 
53.578,49 
575.870,09 
287.352,33 
15.250.867,65 
1.312.404,37 
118.131,66 
697.144,50 
1.618.768,68 
18L911,95 
230.529,20 
892.082,78 
767!045,O8 
739.164,76 
2.488.828,52 
549.158,35 
1.290.085,52 
247.566,10 
91.948,07 
1.009.204,66 
738.409,77 
564.547,95 
37.228,16 
63.224,84 
356.936,35 
188.097,32 
2.187.984,58 
231,075 
190.000 
452.162,60 
237.500 
599.253,22 
80.642,85 
378.720,06 
311.660,10 
1.095.802,10 
71.805,68 
4.197.448,98 
97.905,70 
557.015,70 
5.132.551,31 
258.795,55 
523.673,50 
115.705,42 
410.002,26 
107.455,31 
4.768.491,17 
1.056.389,53 
758.287,41 
112.323,15 
966,473,30 
4.420.768,60 
Crédi to disponible. De 
1.001 
64.182.337,28 
11.546.304,89 
1.079.974,25 
1.582,324,13 
37,842,74 
982.984,33 
98.921,51 
221.629,91 
827.647,67 
2.824.632,35 
2,282.595,63 
351.365,34 
657.855,50 
786.231,32 
» 
578.088,05 
199.470,80 
1.076.917,22 
524 
635 
1,949 
35 
734 
277 
213 
1.051 
650 
77 
151 
311 
170 
358 
1.162 
268 
35 
154 
2.337 
632 
245 
571 
758 
300 
445 
148 
615 
346 
298 
1.872 
291 
1.082 
134 
474 
388 
4.756 
223 
326 
102 
788 
6.072 
954.92 
835,24 
171,48 
841,65 
914,48 
438,90 
,051,93 
.545,84 
.590,23 
.102,05 
.771,84 
.775,16 
.088,65 
,402,68 
.015,42 
.925 
.000 
887,40 
.500 
.746,78 
.857,65 
.779,94 
.369,90 
,000 
,197,90 
.194,32 
.051,02 
.094,30 
.984,30 
.448.69 
.204^5 
.326,50 
.294,58 
,997,74 
.544,69 
.508,88 
.610,47 
.782,59 
676,85 
526,70 
,131,40 
65.559 962,72 
9.086.595,11 
75.728.642,17 74.646.557,83 
De 
5.001 
17 
2 
19 
De 
10.001 
72 
4 
76 
6 
11 
4 
7 
2 
1 
3 
3 
o 
o 
2 
4 
3 
2 
» 
3 
1 
20 
1 
2 
28 
» 
' 3 
8 
8 
4 
1 
De 
30.001 
50.000. 
10 
» 
18 
6 
8 
6 
» 
6 
2 
1 
5 
20 
» 
15 
4 
7 
12 
7 
1 
7 
» 
2 
5 
22 
1 
6 
4 
3 
4 
1 
» 
2 
1 
18 
2 
7 
6 
2 
1 
8 
2 
» 
4 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
» 
2 
» 
2 
3 
» 
2 
1 
15 
14 
1 
6 
2 
8 
» 
29 
2 
10 
2 
9 
7 
De 
50.001 
11 
9 
» 
4 
1 
1 
5 
45 
1 
» 
3 
7 
» 
1 
2 
4 
» 
4 
2 
13 
1 
5 
Mayores T O T A L 
de de 
100.000. c u e n t a s , 
262 
25 
287 
249 
27 
276 
5 
2 
6 
1 
4 
8 
2 
6 
1 
» 
1 
18 
2 
4 
» 
3 
10 
224 
252 
8 
2 
76 
8 
1 
4 
6 
1 
2 
18 
1 
4 
1 
20 
8 
8 
28 
282 
25 
307 
27 
40 
5 
2)3 
4 
8 
15 
146 
13 
18 
14 
21 
» 
11 
9 
15 
» 
13 
6 
64 
7 
25 
10 
5 
12 
51 
12 
17 
10 
4 
2 
16 
5 
11 
9 
11 
8 
1 
24 
3 
50 
9 
14 
46 
4 
25 
5 
9 
16 
88 
7 
29 
9 
24 
59 
SUCURSALES 
1 106 
111 
1.217 
Albacete, 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáce re s . 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Haro. 
Huelva, 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lé r ida . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
M á l a g a . 
Mel i l la , 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Falma. 
Famplona, 
Pontevedra. , 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t i án , 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
V igo . 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
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Núm. 15.— Giros sobre el Reino 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy . . 
Algeciras , 
A l i c a n t e . . . . . . 
Almer ía 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Real . . .A 
Córdoba . . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona . . . . . . . 
G-ijón 
G-ranada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n . 
Jerez 
Las Pa lmas . . . 
León 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Lugo 
Málaga 
Mel i l l a 
Murcia 
Orense 
O v i e d o . . . . . . . . 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra.. . . 
Reus 
Salamanca. . . . 
San Sebas t i án . 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Ta r ragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Val ladol id . . . 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . 
Zamora. . . . . . 
Za ragoza . . . . 
NUMERO 
Total en las"Sucursales 
Madrid 
TOTALES. 
59 
48 
60 
117 
122 
36 
134 
968 
238 
338 
80 
449 
234 
80 
61 
131 
202 
41 
66 
145 
165 
141 
56 
84 
65 
96 
329 
80 
114 
89 
118 
115 
207 
169 
246 
167 
107 
83 
179 
60 
134 
135 
64 
80 
323 
335 
124 
118 
254 
23 
109 
200 
80 
378 
73 
560 
400 
136 
134 
69 
246 
A CARGO DEL BANCO CENTRAL 
10.253 
5.576 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
15.829 
21.208,94 
4.863,15 
29.084,45 
112.100,57 
15 885,40 
12.248,60 
65.978,94 
321.034,25 
66.461,20 
89.612,44 
60.651,85 
54.246,92 
44.251,26 
28.249,99 
36.585,83 
80.471,68 
50.187,51 
24.199,70 
1.569.45 
36.874;20 
42.281,55 
49.181,05 
23.480,40 
15.380,84 
5.347,81 
110.663,88 
77.254,75 
23.526,33 
58.069,15 
26,887,23 
74.671,23 
50.924,69 
119.301,20 
403.391,15 
52.561,78 
82.767.90 
35.170,16 
33.481 
37.308,97 
. 51.778,45 
21.816,85 
52.674,17 
2.775,70 
40.288,37 
132.844,25 
189.867,65 
43,766,10 
45.814,29 
341.543,74 
8.542,30 
26.686,45 
119.988,53 
21.761,15 
343.038,37 
22.163,53 
310.484,62 
95.045,45 
81.612,15 
46,668,44 
28.813,82 
89.678,31 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
4.595.365,08 
38,17 
12 
91,20 
239,26 
42,20 
24.73 
168,30 
663,78 
118,30 
194,25 
124,62 
133,08 
112,45 
62,65 
82,60 
172,32 
105,20 
50,69 
4,95 
76,95 
100,96 
120,79 
50 
43,82 
11,15 
226,22 
172,98 
87,80 
119,85 
64,85 
161,91 
101,62 
243,89 
817,45 
140,40 
176,60 
76,08 
71,60 
82,20 
184,60 
54,50 
117,16 
7,35 
88,20 
303,75 
405,25 
89,60 
97,66 
689,31 
17,65 
31,25 
456,70 
43,70 
718,70 
52,85 
657,40 
241,20 
165,70 
95,55 
59,35 
206,09 
A CARGO DE SUCURSALES 
4.595.365,08 
10.088,03 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
10.083,03 
79.794,23 
57.512,26 
41.494,86 
128.358 
247.880,64 
28.128,45 
74.863,74 
1.033.896,26 
197.111,69 
800.007.86 
32.087,95 
666.836,12 
350.086,21 
64.416,26 
25.612,28 
240.676,92 
128.681,49 
19.552,96 
78.074,79 
104.642,92 
130.937,90 
116.019,91 
38.410,06 
66.912,79 
111.608,68 
113.021,08 
238.746,68 
101.450,95 
101.095.51 
217.296,04 
44.536,74 
63.927,10 
175.826,64 
288.712,43 
270.541,39 
271.248,21 
84.592,50 
47.139,34 
84.175,82 
98.769,39 
117.204,76 
186.484,78 
78.922,81 
54.808,65 
251.673,54 
410.917,68 
86.408,09 
94.870,54 
566.955,76 
26.536,83 
63.795,89 
151.098,24 
87.306,51 
188.713,54 
67.794,05 
621.903,78 
295.268,48 
105.463,77 
72.580,57 
37.719,08 
239.444,94 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
10.162 330,68 
9.675.150,74 
19.837.481,42 
156,02 
119,57 
88,68 
820,72 
523,25 
51,65 
166,31 
2.838,27 
540,79 
640,77 
76,15 
2.068 
741,90 
142.25 
54¡95 
513,19 
265,70 
41,95 
170,55 
247,81 
290,82 
240,52 
82,40 
169,30 
217,86 
229,16 
583,13 
801,70 
215.60 
471^10 
100,80 
115,10 
368,19 
477,43 
676,25 
785,65 
180,42 
108,35 
210,50 
238,83 
249,91 
283,20 
162,26 
115,25 
640,35 
852,96 
188,85 
196,85 
1.284,67 
80,35 
143,96 
892,86 
85,80 
831,80 
150,60 
1.385,30 
624,59 
227,05 
144,12 
81,90 
623.76 
23.376,87 
21.097,04 
44.473,41 
Núm. 16. —Cuentas co 
S U C U R S A L E S 
Albacete . . . . 
Alcoy 
Algec i ras . . . . 
Alicante . . . . 
A lmer í a 
Av i l a 
Badajoz 
Barcelona. . . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres . . . . . 
Cádiz . 
Cartagena, , . 
Cas te l lón . . . . 
Ciudad Real . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
G-erona 
G-ijón 
Granada 
Guadalajara. 
Haro 
Huelva 
Huesca = 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . 
León 
Lé r ida 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . 
Lugo. 
a., , , . -
Mel i l l a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona. . . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebas t ián 
Santander.. . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
T e r u e l . . . . . . . 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
DOCUMENTOS DE ABONO 
N U M E R O 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES, 
18.101 
7.448 
4.884 
22.744 
7.66G 
8.814 
13.636 
186.765 
26.492 
7.718 
10.044 
11 907 
10.409 
8.840 
14.778 
15.462 
18.585 
5.936 
7.919 
8,218 
9.885 
5.380 
2.625 
8.486 
10.211 
7.911 
11.882 
6.134 
9.069 
5.940 
5.645 
18.286 
5.972 
19.488 
4.442 
14.545 
7.667 
15.868 
9.178 
7.205 
5.724 
4.861 
11.293 
12.054 
18.882 
19.687 
5.095 
7,020 
32.753 
2.205 
7.478 
5.906 
3.187 
6.285 
7.168 
70.751 
20.829 
10.009 
10.267 
5.128 
16.081 
868.573 
242.185 
P E S E T A S 
1.105.758 
128.968.685,08 
76.686.801,52 
81.158.521,81 
202.024.868,49 
79 545.208,90 
89,400.916,61 
128.194.534,88 
15.661.141.589,49 
1.887.931,786,16 
62,843.523,25 
64.223.467,70 
193.043,819,55 
142.518,557,17 
69,018.999,21 
132.055.034,59 
269.451.031,55 
226.046,367,18 
34.502,688,84 
90.194.278,61 
183.324.808,31 
138.078.847,30 
31.936.384,14 
24.597.157,20 
161.746,273,82 
89.245.693,15 
76.217,915,66 
107.727.728,05 
96.192.277,85 
107.802.227,53 
79.882.416,38 
92.019.866,78 
59.114.105,57 
74.384.034,96 
296.388.495,72 
123.985.248,67 
143.825.484,66 
90.231.308,89 
839.765.699,45 
85.578.606,23 
106.841.012,59 
94.686.234,08 
51.832.916,82 
183.778.214,45 
120.706.724,46 
836.318.949,58 
310.091.795,41 
41.028.745,79 
44.194.141,17 
540.687.981,82 
22.294.133,50 
85.499.353,86 
100.399.475,89 
29.743.930,89 
48.835.678,09 
107.462.332,15 
888.439.1.42,18 
208.864.632,68 
155.427.513,76 
71.924.487,19 
49.461.568,16 
341.902.120,04 
DOCUMENTOS DE CARGO 
N U M E R O 
25.812,161.025,37 
12.318.691.205,89 
88.180.842.281,26 
14*3!) 1 
5.148 
5.226 
18.072 
7.063 
2.985 
8.282 
208.269 
19.394 
5.417 
7.415 
12.389 
12.632 
8.850 
10.538 
12.286 
9.648 
4.641 
6.492 
5.776 
9.236 
4.566 
2.510 
13.854 
4.908 
6.890 
13.769 
9.090 
5.340 
6.553 
6.218 
3.413 
4.937 
16.136 
5.637 
12.882 
4.920 
5.438 
6.766 
5.536 
3.201 
4.699 
11.694 
7.245 
12.099 
18.607 
3.325 
6.231 
28.117 
1.690 
6.176 
7.610 
2.214 
6.069 
6.470 
94.548 
14.920 
7.341 
7.346 
4.860 
10.279 
784.695 
174.888 
P E S E T A S 
969.588 
180.066.950,81 
76.856.581,25 
84.881.808,36 
203.277.822,27 
78.650.382,86 
89.643.865,15 
129.091.217,35 
15.659.524.633,73 
1.884.573.674,78 
68.896.587,15 
64.464.292,98 
191.982.657,31 
144.854.637,47 
69.476.972,96 
182.610.164,72 
278.818.969,36 
222.666.942,86 
85.247.264,33 
88.899.088,96 
182.065.113,56 
138.611.873,60 
81.651.675,80 
24.429.161,56 
162.602.626,87 
88.436.601,10 
76.941.988,98 
109.415.630,81 
94.746.299,86 
108.041.903,57 
79.128.226,14 
98.097.426,62 
59.279.409,08 
72.067.013,45 
292.546.106,64 
. 122.961.627,89 
144.501.474 
88.884.106,62 
340.343.777,18 
86.838.765,26 
106.766.208,09 
94.103.621,61 
51.116.548,06 
181.699.684,77 
120.700.540,28 
835.623.266,09 
299.593.249,35 
40.777.787,12 
44.730.361,38 
643.541.880,91 
22.887.969,99 
84.696.539,43 
98.049.787,06 
29.206.167,28 
49.810.019,41 
108.101.482,17 
901.657.290,89 
208.483.896,51 
155.879.804,68 
71.151.361,26 
49.720.210,55 
337.158.092,96 
26.703.014.720,89 
12.327.977.413,03 
38.030,992.183,42 
r r ien tes de e fec t ivo 
T O T A L E S 
N U M E R O 
27.495 
12.591 
9.560 
40.816 
14.729 
6.749 
21.918 
890.034 
45.886 
13.135 
17.459 
24.296 
28.041 
17.690 
25.811 
27.748 
23.283 
10.577 
14.411 
18.998 
19.121 
9.946 
5.135 
22.340 
15.514 
14.801 
25.601 
15.224 
14.409 
11.493 
11.863 
16 699 
10.909 
36.624 
10.079 
27.427 
12.587 
20 801 
15.944 
12.741 
8.925 
9.560 
22.987 
19.299 
80.981 
83.244 
8.420 
13.251 
60.870 
3.895 
13.654 
13.516 
5.401 
11.854 
12.683 
165.294 
35.749 
17.350 
17.612 
9.483 
26.310 
P E S E T A S 
1.648.268 
417.073 
2.065.841 
259.085.635,89 
152.993.332.77 
169.040.325,17 
405.302.685,76 
158.195 586,26 
79.044.781,76 
257.285.752,23 
31.220.666.223,22 
3 772 505.360,89 
126.240.110,40 
128.687.760,68 
334.976.476,86 
286.873.094,64 
188.495.972,17 
264.565.199,31 
542 770.300,91 
448.603 309,54 
69.749.953,22 
179.093.362,57 
865.389.921,87 
276.690.220,90 
63.588.069,94 
49.026.318,75 
324.248.899,69 
77.682.294,25 
153.159.904,64 
217.143.358,36 
190.938.577,71 
215.341.131,10 
168.955.642,47 
185.117.293,40 
118.893.514,65 
146.451.048,41 
588,929.61)2,26 
246.946.876,50 
288.326.908,66 
179,065.410,51 
680,099.476,58 
171.917.871,49 
212.607.215,68 
188 689.755,64 
102.449.461,88 
265,477.899,22 
241.407.264.74 
671.942.215Í67 
609.686,044,76 
81,806.582,91 
88.924,492,55 
1.084.179.812,73 
45.132.108,49 
170.196.893,29 
198.449 262,96 
58.950.098,17 
98.645 697,50 
215.663.814.32 
1.790.096.438,07 
417.298.029,19 
310.806.818,39 
143.075.848.45 
99.181.778,71 
679.060.213 
S A L D O S 
M A X I M O 
Pesetas. 
51.515.165.745,76 
24.646.668.618,92 
76.161.834.364,68 
7.513.680,53 
2.662.582,44 
7,438 819,66 
15,015.106,10 
5.756 166,72 
2.692.714,72 
12.816,996,33 
324.861.551,24 
28.411.780,97 
4.801.261,45 
7.290.057,32 
20.867.949,98 
9.356.674.94 
5.002.077;62 
14.718.885,71 
19.863.574,70 
14.159.099,99 
3.764.476,17 
4.918.945,07 
6.947.676,66 
14.670.532,34 
4.352.356,46 
1.026.179,16 
11.499.184,68 
4.365.557,61 
8.270.86i;i2 
12.538.619,92 
9.712.468,19 
4.832.077,88 
6.652.826,67 
7.270.074,67 
2.478.815,19 
4.919.263,18 
26.984 298,24 
11.200.688,73 
12.167.966,01 
6.222.725,10 
11.256.416,30 
6.980.512,80 
5.453.154,66 
3.112.687,37 
8.502 051,06 
8.299.289,86 
5.562.056,66 
18.238.194,18 
21.827.838,91 
4.287:180,69 
5.964.444,57 
67.451.341,49 
1.735.490,97 
5.877.495,95 
9.069.846,85 
2 084,041,83 
6.587 104,09 
3.941.263,78 
70.879.976,78 
16.699,616,90 
9.715.938,70 
2.747.364,05 
5,061.210,14 
19,599.939,74 
851.213.275,73 
430.599,809,81 
1.159.725.973,05 
M I N I M O 
Pesetas. 
4.922.167,99 
998 226,84 
4.170.609,33 
10.194.297,14 
4.366.423,22 
1.008.967,26 
8.395.646,94 
162.768.663,98 
7.298 569,65 
2,439.197,78 
6.464.342,56 
16.610.201,89 
6.077.585,68 
3.700.847,81 
12,6^8,850,68 
13,736 024,86 
7.891.616,16 
2,420,611,27 
2.361.553,44 
2.133.265,85 
8.064,722.74 
2.709.316,02 
476.285,35 
6.816.300,80 
1.886.508,01 
6,853.660,35 
9.484 275,14 
6.007.522,66 
3.079.044,17 
2.811.079,55 
4.987.855,65 
1.134.830,64 
2.157.957,44 
18,773 475,87 
5.053.886,^ 7 
8.260.860,42 
2.519.869,65 
5.014.064,42 
4.180.597,29 
2.317.861,22 
1.019.467,94 
2,413.962,09 
4.861.495,16 
8.568.448,70 
4.689.063,82 
6.979.009,16 
2.770.211,94 
4.844.897,97 
51.155.924,26 
827.176,53 
2.111.519,60 
3.740.024,98 
919.470,61 
4.016.926,68 
1.592 093,04 
49.119.762,78 
8.988.254,57 
6.262,425,02 
880 110,03 
2.863.772,76 
9.478.077,18 
638.853.128,21 
251,834.577,40 
884.895.403,75 
En 31 de diciembre 
de 1920. 
P e s e t a s . 
5.416 
2.562 
5.116. 
12.694. 
5.756. 
1,267. 
9,245. 
324,861 
14.186 
3.782 
5.562 
17.960 
7.686 
4.179 
12.961 
14,371 
12.851 
2.666 
4.918 
4 716 
13.021 
3.277 
777 
7.583 
3.710 
7.027. 
10.388 
8.464 
4,019 
6.222 
5.471 
1.998 
4.814 
26.258 
10 005 
10.612 
4.396 
6.981 
4.979 
3.950 
2.519 
3.093 
8.207 
4.890 
8.189 
19.878 
8.443 
4.856 
60.746 
997 
4.307 
6.643 
1.676 
6.145 
2,923 
56.474 
11.329 
7.353 
1.854 
3.226 
16.644 
702,20 
582,44 
879,87 
627,79 
166,72 
166,36 
287,47 
651,24 
426,06 
626,19 
617,02 
056,39 
,785,63 
,003,25 
,479,88 
,252,28 
,594,26 
,216,84 
,945,07 
,586,57 
,763,63 
,815,10 
195,40 
,006,68 
908,15 
261,67 
436,66 
656,69 
900,41 
889,20 
632,92 
220,86 
482,86 
401,43 
644,93 
950,26 
867,47 
276,71 
687,84 
104,42 
168,72 
210,53 
,086,08 
,495,30 
.440,35 
.985,60 
.408,80 
549,10 
.266,56 
,551,38 
.353.48 
848,99 
.866,37 
493,51 
.898,47 
985,23 
,669,41 
.867,01 
145,73 
389,79 
.214,65 
SUCURSALES 
861.013.861,23 
308.512.697,32 
1.169.526.558,65 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León . 
L é r i d a . 
Linares. 
Logroño . 
Lugo. 
M á l a g a . 
Mel i l l a . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo, 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t i án . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
Vigo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
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Núm. 18. — D e p ó 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Al icante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
C a s t e l l ó n . . . . . 
Ciudad Rea l . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
G-ijón , 
Granada 
Guadalajara . . 
Haro 
Huelva . . . . . . . 
Huesca. 
J a é n . . . . . . . . . . 
Jerez.., 
Las Palmas . . . 
L e ó n . 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o . 
Lugo 1 . . . 
M á l a g a 
Mel i l l a 
Murcia 
Orense 
Oviedo . 
Falencia 
Palma , 
P a m p l o n a . . . . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebas t i án 
Santander . . . . 
Santiago . . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tar ragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo . . . . . . . 
Tortosa 
Valencia 
Val ladol id . . 
Vigo 
V i to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
S A L D O S 
EN 31 D E DICIEMBRE DE 1919 
Madr id . 
TOTALES 
11 
5 
14 
33 
8 
7 
19 
101 
28 
23 
6 
38 
26 
7 
7 
37 
52 
6 
16 
13 
21 
5 
5 
14 
6 
7 
37 
52 
15 
31 
6 
2 
8 
32 
5 
10 
36 
16 
23 
9 
13 
27 
11 
7 
29 
26 
28 
16 
50 
12 
33 
16 
5 
27 
15 
109 
32 
38 
9 
• 5 
86 
1.390 
484 
1.874 
P e s e t a s . 
5.785,95 
1.924,15 
52.984,95 
93.822,77 
82.038,56 
25.082,04 
299.411,23 
418.818,97 
29.565,51 
117.646,72 
8.198,67 
256.568,62 
179.239,33 
8.648,65 
1.438,64 
59.662,90 
194.242,77 
1.224,50 
57.161,71 
26.679,07 
115.101,28 
9.975 
7.291,25 
149.587,36 
3.061,69 
18.162,74 
116.0Q9,34 
138.349,42 
38.037,02 
111.897,80 
21.350 
7.837,67 
27.868,91 
135.997,61 
71.377,98 
59.796,53 
106.692,25 
31.026,59 
87.800 
104.428,55 
30.400,37 
114.562,19 
96.820 
41.457,52 
87.271,78 
160.779,72 
91.336,81 
62.563,81 
257.709,74 
5.552,73 
36.181,05 
100.406,45 
8.157,98 
83.126,10 
32.501,09 
230.397,22 
143.744,70 
98.188.43 
91.881,50 
9.229,26 
132.163,26 
5.190.026,40 
2.185.783,01 
C O N S T I T U I D O S 
N ú m e r o . 
7.375.809,41 
1 
2 
17 
21 
7 
72 
23 
13 
9 
43 
6 
2 
1 
22 
40 
11 
3 
3 
10 
10 
2 
1 
25 
30 
•> 
22 
>> 
8 
9 
55 
6 
4 
29 
3 
5 
4 
6 
68 
12 
1 
21 
22 
30 
8 
62 
» 
4 
46 
2 
6 
2 
67 
16 
19 
11 
16 
25 
971 
279 
P e s e t a s , 
200 
10.600 
107.807,65 
121.528,42 
28.680 
» 
29.629,89 
3.499.905,49 
832.896,02 
85.125 
84.647,42 
224.444,96 
48.116,80 
6.974,88 
10.000 
55.365,11 
260.890,54 
16.740 
11.500 
6.271,75 
99.050 
86.458,03 
2.800 
1.000 
319.863,35 
198.465,41 
» 
141.617,17 
» 
76.050 
111.900 
156.562,89 
8.700 
28.500 
809.448,07 
28.250 
125.500 
159.844 
28.356,89 
197.768,63 
880.922,70 
55.000 
110.586,75 
196.242,40 
154.964,50 
116.800 
299.806,72 
15.117,28 
343.204,50 
5.013,65 
69.828,98 
13.893 
2.102.670,19 
171.518,56 
137.775 
198.780 
121.100 
184.368,14 
1.250 
12.082.795,23 
2.297.727,58 
14.380.522,81 
si tos en e fec t ivo 
S U M A S 
12 
7 
31 
54 
16 
f 7 
26 
173 
51 
36 
15 
81 
32 
9 
8 
59 
92 
17 
19 
16 
31 
5 
5 
24 
7 
8 
62 
82 
15 
53 
6 
10 
17 
87 
11 
14 
65 
19 
28 
13 
19 
95 
23 
8 
50 
48 
58 
24 
112 
12 
37 
62 
7 
33 
17 
176 
48 
57 
20 
21 
111 
P e s e t a s . 
2.361 
763 
3.124 
5.985,95 
12.524,15 
160.792,60 
215.351,19 
110.718,55 
26.082,04 
329.041,12 
3.918.224,46 
862.461,53 
202.771,72 
42.746,09 
481.013,58 
227.356,13 
15.623,53 
11.438,64 
115.028,01 
445.133,31 
17.964,50 
68.661,71 
32.850,82 
214.151,28 
9.975 
7.291,25 
186.045,39 
5.861,69 
19.162,74 
435.872,69 
336.814,83 
38.037,02 
253.414,97 
21.350 
83.887,67 
139.768,91 
292.560 
80.077,98 
88.296,53 
416.035,32 
59.276,59 
212.800 
263.772,65 
53.757,26 
312.330,82 
477.742,70 
96.467,52 
197.858,63 
357.022,12 
246.301,31 
179.363,81 
557.016,46 
6.562,73 
51.298,33 
443.610,96 
8.171,63 
162.956,08 
46.394,09 
2.333.067,41 
315.263,25 
235.963,43 
290.611,50 
130.329,26 
316.631,40 
D E V U E L T O S 
17.272.821,63 
4.483.610,59 
21.766.332,22 
1 
1 
18 
19 
3 
•> 
9 
66 
22 
7 
7 
40 
12 
1 
» 
17 
33 
12 
3 
4 
7 
2 
1 
12 
3 
1 
17 
27 
» 
30 
5 
5 
8 
65 
5 
6 
23 
6 
17 
3 
7 
48 
13 
2 
26 
17 
24 
6 
46 
4 
6 
38 
» 
10 
4 
67 
16 
24 
10 
13 
31 
P e s e t a s . 
919 
317 
1.236 
2.000 
8.850 
99.232,66 
131,128,96 
3.360 
» 
269.725 
3.207.907,04 
743.677,06 
72.450 
28.065,31 
346 896.36 
179.854,64 
200 
» 
35.463,74 
194.959 
17.240 
11.200 
18,246 
51.560 
6.760 
4.325 
66.700 
3.300 
400 
143 681,46 
173.930,41 
.» 
183.986,85 
20.350 
57.050 
44.860 
141.115,47 
67.137,98 
77.000 
267.431,50 
37.249,69 
148.060 
. 103.344 
41.273,58 
169.812,82 
341.550 
90.400 
126.474 
265.920,40 
117.166,15 
52.176 
316.217,49 
4.500 
24.250 
237.574,50 
» 
99.628,98 
34.663 
2,016.756,82 
137.082,60 
180.944 
198.360 
118.350 
203.395,30 
S A L D O S 
E N 31 DE D I C I E M B R E D E 1920 
11.733 021,76 
2.674.026,86 
14.407.048,61 
11 
6 
13 
36 
18 
7 
17 
107 
29 
29 
8 
41 
20 
8 
8 
42 
69 
6 
16 
12 
24 
3 
4 
12 
4 
7 
45 
55 
15 
23 
1 
5 
9 
32 
6 
8 
42 
13 
11 
10 
12 
47 
10 
. 6 
25 
31 
34 
18 
66 
8 
31 
24 
7 
23 
13 
109 
32 
33 
10 
8 
80 
P e s e t a s . 
1.442 
446 
3.986,96 
3.674,15 
61.659,95 
81.222,23 
107.368,56 
26.082,04 
69.316,12 
710.317,42 
118.884,47 
130.321,72 
14.690,78 
135.117,22 
47.601,49 
15.423,53 
11.438,64 
79.574,27 
260.174,31 
724,50 
67.461,71 
14.605,82 
162.601,28 
3.226 
2.966,26 
120.345,39 
2.661,69 
18.762,74 
292.191,24 
162.884,42 
38.037,02 
69.428,12 
I . 000 
26.837,67 
94.918,91 
151.444,53 
12.940 
11.296,63 
148 603,82 
22.026,90 
64.750 
160.428,65 
12.483,68 
162.618 
136.192,70 
6.067,62 
71.384,53 
91.101,72 
129.135,16 
127.188,81 
240.798,97 
1.052,73 
27.048,33 
206.036,46 
8.171,63 
53.326,10 
I I . 731,09 
316.310,69 
178.180,66 
65.019,43 
92.251,60 
11.979,26 
113.136,10 
S U C U R S A L E S 
6.539.799,88 
1.809.483,73 
7.349.283,61 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz. 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Cor u ñ a . 
Cuenca. 
Gerona. 
Ci jón . 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León . 
L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t i án . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
Vigo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
Núm. 19. —Efe 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Al icante 
A l m e r í a . . . . . . . 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres . . . 
Cádiz 
Car tagena. . . . . 
Caste l lón 
Ciudad Rea l . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca. 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas... . 
León , 
L é r i d a . . 
Linares 
Logroño , 
Lugo 
M á l a g a 
Mel i l la 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
P a m p l o n a . . . . 
Pontevedra.. 
Reus 
Salamanca.... 
San Sebas t ián . 
Santander. . . . 
Santiago . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . . 
Tenerife 
T e r u e l . . . . . . . . 
Toledo , 
Tortosa 
Valencia , . : . . 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo ':.. 
V i to r i a 
Zamora . . . . . . 
Zaragoza . . . , . 
S A L D O S 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1919 
Madrid, 
Total en las Sucursales 
TOTALES 
1.134 
894 
165 
2.356 
576 
579 
1.646 
34.188 
4.028 
4.115 
1.531 
1.870 
872 
695 
1.465 
2.542 
8.797 
875 
3.722 
1.828 
2.393 
1.307 
1.324 
662 
1.664 
635 
1.508 
422 
2,297 
1.294 
469 
4.213 
3.021 
2.089 
155 
1.182 
2.020 
9.841 
8.080 
1.277 
4.671 
8.274 
1.057 
2.825 
4.485 
5.941 
3.137 
1.859 
8.579 
1.134 
1,063 
584 
1.222 
1.255 
724 
10.020 
7.080 
2.425 
4,468 
2.064 
5.322 
Pesetas nominales. 
182.315 
189,754 
322,069 
35.022.120 
15.863.029,25 
4.600.000 
58,630,248,04 
9.758.242,84 
13.779.290 
55.622.571,47 
878.876.686,32 
515.000.026,70 
62.555,824,16 
86,562,750 
61.928.139,93 
17.990.200 
15.245.931,13 
42,046.808,07 
69.821 754,33 
143.951.326,78 
15.408.926 
45.454.582,93 
70.174.815,48 
78,659.055,85 
17.923.505 
19.306.175 
15.969.587,20 
20.513.610,22 
16.046.178,93 
86.394.052,83 
7.625.675,94 
55.801.572,64 
27,026.047,05 
16.997.654,02 
58.991.525 
31.609,205 
42.186.085,01 
1,821.350 
27.899.300 
33.484.992,80 
185.338.619,12 
52.939.066,11 
37.468.326,72 
101.987.623,72 
46,334.650 
14.971.628,92 
60.487.500 
118.758.629,14 
123,539.378,27 
46.996,619,65 
25.875.496 
187.969.063,98 
14,388.460 
28.629.100 
12.166.626,20 
19.686.400 
25.030.806,96 
14.489.625 
246.094.725,85 
130.742,343,76 
58.224.570,86 
91.419.861,22 
80.841.129,81 
138.866.432,111 
4.428,083.718,821 
6.775.753.014,336 
10.208.836.733,167 
C O N S T I T U I D O S 
Número. 
471 
868 
97 
870 
396 
284 
1.069 
15.367 
2.810 
1.816 
818 
1.144 
529 
605 
658 
1.106 
4.436 
371 
2.383 
578 
1,260 
768 
423 
273 
562 
870 
804 
264 
498 
917 
223 
917 
1.443 
967 
88 
745 
869 
2,461 
1.090 
679 
1.648 
1.367 
607 
950 
2.664 
1.141 
1.181 
893 
2.206 
406 
565 
462 
626 
723 
542 
6.765 
3.241 
1.035 
1.044 
918 
1.872. 
82.038 
87.430 
119,468 
Pesetas nominales. 
40.448.300 
12.281,300 
2,846.200 
43.260,300 
9.676.665 
9.797.285 
53.600.498,66 
929.268.877,31 
673.788.298 
36.949.175 
27.400.760 
49.962.250 
15.161.000 
13.072.567,48 
32.283,170 
52.509.262,60 
209.239.240,21 
10.509.101,03 
86,108.017,91 
166.967.087,69 
76.740,045 
23,501.450 
18.781.625 
6.542,900 
10.041.704 
18.819.126 
26.010.300 
9,413.614,74 
31.398,676 
26.266.221,78 
16.457.900 
74.227,100 
21.047.190 
37.326.026 
1.360.800 
21.738.400 
20.211.514 
286.074.376 . 
79.986.175 
45.861.075 
147.122,044,80 
32.684.450 
24.861,810 
45.035.220 
119.317.365 
73.448.125 
63.412.287,82 
17.929.262 
109.705,000 
8.828.700 
43.252.550 
17.993,686,60 
16.986.901,38 
15.779,493,46 
22.281.850 
228.861.466,30 
75.218,375 
47.012.016,94 
39,118,720 
19.702.960 
100.274,240 
4.538.014.954,70 
4,266.720.871,586 
8.804.736.826,286 
tos en d e p ó s i t o 
S U M A S 
N ú m e r o . 
1.605 
1.262 
262 
3.226 
972 
863 
2.705 
49.555 
6.838 
5.931 
2.349 
3.014 
1.401 
1,200 
2.118 
3.648 
13.233 
1.246 
6 105 
2.406 
3.653 
2.075 
1.747 
935 
2.226 
1.005 
2.307 
686 
2.795 
2.211 
692 
5,130 
4.464 
3.056 
243 
1.877 
2.889 
12.302 
4.170 
1.956 
6.319 
4.641 
1.664 
3 275 
7.099 
7.082 
4,318 
2.752 
5,785 
1.540 
1.628 
1.046 
1.848 
1.978 
1.266 
16.785 
10.321 
3.460 
5.512 
2.082 
7.194 
Pesetas nominales. 
264.353 
177 184 
441.537 
75.470 
28.144 
7.446 
101.890. 
19.434. 
23.576. 
109.223. 
1.808.130, 
1.188.788. 
99.504. 
63.963, 
111.880, 
33.141, 
28.318, 
74.279, 
122.331, 
353.190. 
25.918. 
81,562, 
237.131 
155.299 
41.424 
38,037 
22,512 
30.555 
29.365 
61.404 
17.039. 
86.700. 
53.291. 
32.465, 
133.218, 
52.656, 
79.511. 
3.182. 
49.637. 
53.696. 
471.412 
132 874, 
83.329, 
249.109, 
79.019, 
39.833, 
105.522, 
233.070 
196 987 
110.408 
43,804 
247.674 
23.212 
71,881 
30.160 
36.523 
40.810 
36.771 
473.956 
205.960 
100.236 
130,538 
50.544 
239.140 
D E V U E L T O S 
Pesetas nominales. 
420 
329,25 
200 
548,04 
907,84 
575 
070,12 
563,63 
324,70 
499,16 
,500 
,389,93 
,200 
,488,61 
978,07 
016,93 
566,99 
027,03 
600,84 
903,17 
100,85 
955 
800 
487,20 
314,22 
303,93 
352.83 
290; 68 
147,64 
268,83 
554,02 
625 
,395 
,110,0L 
,150 
700 
506,80 
994,12 
,241,11 
,401,72 
.668,52 
,100 
,438,92 
.720 
.994,14 
503,27 
,807,47 
.748 
,053,98 
.160 
,650 
,212,80 
,301,38 
,300,42 
,375 
,191,6o 
,718,76 
.587,80 
,58.1,22 
,079,81 
.672,111 
8.966.098 673,521 
10,042.473.885,922 
19.008.572.559.443 
391 
284 
82 
608 
280 . 
222 
931 
13,428 
2.106 
831 
595 
812 
498 
408 
544 
985 
2.932 
276 
1.985 
480 
1.122 
499 
259 
224 
650 
299 
637 
258 
463 
585 
183 
939 
922 
781 
73 
513 
695 
2.184 
729 
518 
1.825 
1.119 
465 
759. 
2.312 
1.179 
757 
599 
1.887 
410 
536 
409 
453 
546 
410 
4.355 
2.552 
931 
1.060 
642 
1.728 
66.124 
29.005 
95.129 
37.102 
8.930 
2.162 
38.959 
7.322 
8.226 
47.061 
535,833. 
659.903 
27.017. 
22.907. 
41,739. 
15.063 
10.492. 
27.600, 
35.030, 
187.106 
8 801 
49.220, 
123.885, 
69.288 
10 939 
16.720 
5.243 
10.234 
11.465 
19,339, 
7.795. 
29,315 
18,420, 
10.658, 
29.212, 
15.269 
28.136 
I . 306 
18.447 
17 473 
105.196 
23.352 
37,300 
96.315, 
30.289, 
14,361 
34.296, 
113.734. 
73.706. 
30.902, 
14.411, 
93.627. 
7 921 
36.836, 
14.965 
I I . 806 
8,024 
13.359 
156.233 
67.647 
42 988 
38.269 
14.690 
93.862 
S A L D O S 
EN 31 D E D I C I E M B R E D E 1920 
N ú m e r o . 
626 
469,26 
.000 
674,79 
,615 
426 
,866,93 
995,85 
000 
282,74 
,150 
,691.66 
000' 
,922,48 
,220,46 
,926,80 
.916,21 
,201,03 
,763,06 
.387,69 
.992 
,100 
676 
325 
.591,63 
655 
257,45 
439,78 
779,03 
,320,69 
,510 
,325 
.795 
.661 
,600 
.700 
,423,87 
,113,83 
.626,11 
,625 
719,40 
900 
313,44 
890 
430 
141,25 
,828,99 
,136,60 
.788,50 
.000 
,400 
.512,80 
.401,38 
.450 
.950 
847,75 
395,15 
251,24 
297 
600 
187,001 
3.377.621.878,741 
4.050,245.776,476 
7,427.867.656,217 
1.214 
978 
180 
2.618 
692 
641 
1.774 
36.127 
4.232 
5.100 
1.754 
2.202 
903 
792 
1.574 
2.663 
10.301 
971 
4.120 
1,926 
2.531 
1.576 
1.488 
711 
1.576 
706 
1.670 
428 
2.332 
1.626 
509 
4.191 
3.642 
2.296 
170 
1.364 
2.194 
10.118 
3.441 
1.438 
4.494 
3.522 
1,199 
2,516 
4.787 
6.903 
3,561 
2.153 
3,898 
1.130 
1.092 
637 
1.396 
1.432 
866 
12.430 
7.769 
2,629 
4.452 
2.340 
5.466 
Pesetas nominales. 
198,229 
148.179 
346.408 
38,367. 
li-t.213 
5.284, 
62.930. 
12.112, 
15.350, 
62.161. 
1.282.296, 
528.885 
72.487, 
41.056 
70.140 
18.088 
17.825 
46.679 
87.300 
166.083 
17.116, 
32.341. 
113.246, 
86.010, 
30.486, 
21.317, 
17,269 
20.320, 
17.899 
42.065 
9.243 
57.384 
34,870 
21.797 
104.006 
37.386 
51.374 
1.875 
31.190 
86.223 
366.216 
109.521 
46.028 
162.793 
48.729 
25,472 
71.225 
119.336 
123 281 
79 506 
29.393 
154.046 
16.291 
36.046 
16.194 
24,716 
32.785 
23.411 
317.717 
188.413 
57.248 
92.269 
35.853 
145.288 
895 
860 
,200 
873,26 
,292,84 
150 
213,19 
,567,78 
324,70 
216,42 
,850 
,698,27 
.200 
,666,13 
.757,61 
.090,13 
.651,78 
826 
,837,78 
,515,48 
.108,86 
.866 
.125 
,162,20 
.722,69 
,648,93 
.095,38 
,850,90 
.368,61 
,948,14 
.044,02 
.300 
.600 
.449,01 
.660 
.000 
082,93 
,880,29 
,715 
.776,72 
.949,12 
,200 
.125,48 
,830 
.564,14 
.862,02 
.978,48 
.611,40 
.265,48 
.160 
,260 
.700 
.900 
.860,42 
.426 
.843,90 
.828,61 
.386,56 
,284,22 
.479,81 
.485,11 
S U C U R S A L E S 
5.688.476.794,78 
5.992.228.109,446 
11.680.704.904,226 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante, 
A lmer í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
G-ijón. 
Granada. 
Griiadalajara. 
Haro. 
Huelva . 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León . 
Lé r ida . 
Linares. 
Logroño . 
Lugo. 
Má l ag a . 
Me l i l l a . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca^ 
San Sebas t i án . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
Vigo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
Núm. 20. — Movimiento de 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos . . 
Cáceres , . 
Cádiz 
Cartagena . . . . . . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Real . . . . . . . 
C ó r d o b a . . . . . . . . . . . 
Co ruña 
Cuenca. 
G-erona. 
C i j ó n . , . . . , 
Granada , 
Guadalajara , 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las P a l m a s . . . . . . . 
León 
Lé r ida .. 
Linares 
Logroño -
Lugo 
Málaga 
Mel i l l a 
Murcia 
Orense . 
Oviedo . 
Falencia 
Palma 
P a m p l o n a . . . . . . . 
P o n t e v e d r a . . . . . . . 
Reus 
Salamanca 
San Sebas t i án . . . . . 
Santander, 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. 
T e n e r i f e . . . . . . . . . . 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia . . . . . . . . . 
V a l l a d o ] i d . . . . . . . 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora . 
Zaragoza 
Total en las Sucursalns, 
Madrid 
TOTALES 
T R A N S F E R E N C I A S 
P O R V E N T A 
Accionistas Acciones, Accionistas Acciones 
4 
2 
11 
2 
1 
2 
26 
61 
7 
4 
'6 
12 
» 
2 
12 
18 
4 
2 
15 
8 
2 
2 
5^  
1 
8 
& 
T 
3 
1 
2 
9 
10 
20: 
» 
4 
7 
37 
3 
18 
19 
4 
» 
6 
49 
54 
11 
6' 
32 
3 
1 
1 
38: 
31 
7 
7 
9 
20 
640 
1.006 
1.616 
41 
11 
96 
18 
12 
6 
279 
1.005 
28 
11 
28 
63 
» 
3 
52 
70 
27 
15 
234 
30 
2 
47 
74 
8 
53 
50 
8 
128 
1 
22 
53 
16 
235 
» 
21 
25 
287 
7 
105 
' 225 
16 
» 
38 
445 
768 
23 
15 
543 
13 
20 
15 
207 
248 
70 
215 
287 
P O R D E F U N C I O N 
6.356 
9 317 
15,673 
1 
5 
1 
1 
2 
5 
21 
3 
» 
4 
3 
17 
2 
14 
12 
1 
2 
4 
23 
10 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
» 
1 
» 
10 
6 
2 
8 
224 
95 
319 
3 
46 
100 
4 
7 
48 
389 
11 
» 
98 
70 
» 
19 
190 
16 
171 
3 
1 
» 
» 
» 
31 
» 
67 
» 
30 
38 
• 7 
68 
17 
238 
8 
326 
308 
4 
25-
129 
334 
116 
32 
20 
207 
13 
52 
1 
» 
1 
» 
188: 
150 
20 
325 
» 
158 
DOMICILIADAS 
DE MADRID 
Y DE S U C U R S A L E S 
Accionistas Acciones. 
4.265 
4.192 
8.457 
2 
2 
3 
14 
6 
» 
7 
28 
52 
9 
4 
21 
6 
20 
39 
45 
6 
» 
5 
14 
4 
4 
12 
» 
6 
4 
4 
8 
1 
6 
9; 
4 
20 
1 
15 
9 
38 
3 
10 
27 
14 
20 
15 
8 
5 
59 
2 
3 
1 
» 
2 
2 
13 
103 
7 
13 
3 
. ]4 
754 
754 
10 
6 
49 
40 
20 
» 
101 
138 
549 
25 
40 
239 
26 
4 
209 
190 
169 
19 
» 
58 
62 
10 
108 
46 
» 
43 
5 
32 
75 
5 
55 
41 
6 
128 
1 
66 
23 
236 
22 
69 
114 
101 
1.052 
238 
25 
28 
497 
7 
30 
4 
» 
8 
5 
125 
685 
232 
181 
17 
50 
Accionistas 
T R A S L A D A D A S 
D E S U C U R S A L E S 
A MADRID 
4 
4 
10 
1 
1 
1 
23 
29 
7 
» 
5 
2 
1 
• 2 
6 
20 
1 
3 
12 
5 
3 
2 
2 
2 
11 
4 
» 
8 
1 
2 
9 
1 
6 
» 
3 
1 
35 
2 
5 
5 
5 
» 
5 
27 
8 
5 
6 
11 
1 
» 
1 
1 
3 
» 
10 
18 
: -.7 
•1 
9 
13 
6.314 
6.314 
376 
376 
acciones durante el año 1920 
T R A S L A D A D A S 
DE L A S S U C U R S A L E S 
E N T R E SÍ 
Accionistas. Acciones. 
1 
5 
18 
2 
4 
7 
1 
» 
3 
1 
8 
l 
» 
6 
4 
1 
» 
4 
» 
1 
10 
» 
2 
2 
1 
134 
134 
14 
» 
30 
16 
104 
12 
11 
130 
12 
» 
77 
3 
17 
3 
» 
66 
22 
5 
» 
51 
» 
10 
78 
» 
30 
15 
1 
29 
1 
13 
5 
4 
20 
2 
42 
20 
7 
11 
55 
15 
» 
39 
2 
1 
1 
E X I S T E N T E S EN 1920 
Accionistas. 
983 
983 
19 
60 
12 
192 
36 
45 
116 
240 
673 
138 
53 
114 
75 
16 
76 
183 
382 
49 
23 
185 
64 
24 
82 
26 
23 
42 
86 
27 
148 
16 
39 
134 
128 
151 
9 
92 
90 
768 
89 
483 
462 
65 
16 
151 
552 
546 
220 
71 
842 
48 
22 
36 
31 
43 
10 
814 
301 
104 
219 
62 
244 
8.967 
4.384 
13.351 
Acciones. 
E X I S T E N T E S EN 1919 
Accionistas. 
228 
675 
110 
6.499 
400 
581 
2.566 
5.164 
18.236 
1.607 
1.827 
2.436 
971 
193 
I . 891 
2.717 
5.700 
486 
194 
2.745 
937 
827 
1.687 
238 
195 
537 
1.309 
262 
1.110 
195 
529 
1.383 
1.492 
2.221 
40 
1.203 
1.024 
10.698 
634 
4.498 
10.101 
541 
118 
2.985 
I I . 473 
8.509 
3.855 
541 
8.780 
312 
376 
331 
441 
833 
102 
6.529 
4.971 
1.818 
4.081 
389 
3.983 
155.764 
144.236 
300.000 
18 
61 
12 
198 
36 
42 
107 
232 
696 
138 
52 
109 
71 
16 
75 
174 
382 
51 
28 
184 
68 
25 
79 
26 
24 
43 
85 
25 
146 
15 
89 
136 
129 
145 
7 
87 
94 
769 
42 
426 
486 
69 
14 
148 
551 
540 
222 
59 
324 
46 
21 
37 
82 
48 
9 
808 
298 
101 
214 
63 
255 
Acciones. 
8.887 
4.898 
18.285 
218 
710 
97 
6.511 
477 
598 
2.561 
5.200 
18.247 
1.628 
1.298 
2.877 
959 
196 
1.261 
2.556 
5.818 
424 
209 
2.846 
910 
354 
I . 626 
295 
207 
611 
1.341 
230 
1.173 
191 
511 
1.442 
1.497 
2.149 
39 
1.166 
1.009 
10.877 
621 
4.451 
10.037 
546 
118 
2.959 
I I . 099 
8.409 
3.861 
560 
8.430 
306 
346 
342 
446 
856 
97 
6.521 
4.484 
1.616 
4.181 
409 
4.527 
S U C U R S A L E S 
154.981 
145.019 
800.000 
Albacete. 
Alcoy . 
Algeciras. 
Alicante . 
A lmer í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
C á c e r e s . 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Beal . 
Córdoba. 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n , 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a , 
Linares . 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t i án . 
Santander, 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tenerife. 
Teruel . 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
ValladoHd. 
Vigo. 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
Núm. 2 1 . —Gastos 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alooy 
Algeciras. 
Al icante 
Almer ía , . . . . . . 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Car tagena . . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Eeal . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca. 
Gerona 
Grijón 
Granada 
Guadalajara. . . 
Haro. 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a . . . . . . . . 
M e l i l l a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia.. 
Palma 
Pamplona . . . . . 
Pontevedra . . . . 
Reus 
Salamanca 
San Sebas t i án , 
Santander 
Santiago 
Segovia 
S e v i l l a . . . . . . . . 
Soria 
Tarragona.. . . 
T e n e r i f e . . . . . . 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Val ladol id , . . 
Vigo 
V i to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
A D M I N I S T R A D O R E S 
Y 
P E R S O N A L 
Pesetas. 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTALES. 
101.189,16 
94.706,79 
83.733,58 
162.616,80 
121.462.46 
91.077,34 
111.386,03 
730.083,74 
207.300,05 
112 098,81 
89.626,47 
136.807,73 
122.495,01 
100.602,17 
97.693.08 
126.628Í27 
136.481,15 
85,682,11 
92.873,28 
121.835,46 
161.083,69 
89.178,04 
83.273,85 
111.179,99 
89.624,02 
111.817,37 
121.641,02 
160,066,99 
86.004,84 
96,167,69 
85.580,70 
94.177,18 
93.282,48 
196.120,49 
109.642,64 
121.022,29 
81.727,41 
142.171,65 
95.769,74 
128.881,05 
111.190,92 
92.601,19 
111.272,41 
103 415,36 
153.146,97 
146.593,31 
91.399,12 
85,032,84 
250.011,63 
78.627,37 
107.996,35 
124.192 
77.818,89 
96.632,65 
83.640,49 
426.691,04 
151.025,27 
94.123,17 
109.238,60 
87.655,66 
185.889,60 
ASIGNACION A LA C A J A 
POR 
Q U E B R A N T O DE MONEDA 
Pesetas. 
7.942.717,15 
4.837.613,43 
12.780.330,58 
260 
260 
250 
1.000 
250 
250 
375 
8.000 
1.000 
375 
260 
600 
500 
250 
250 
375 
500 
250 
250 
376 
500 
250 
250 
375 
250 
250 
376 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
1.750 
260 
500 
250 
375 
250 
376 
375 
250 
375 
• 250 
750 
1.000 
250 
260 
1.000 
250 
375 
250 
250 
250 
250 
3,000 
750 
250 
375 
250 
1,000 
E S C R I T O R I O , M A T E R I A L 
Y 
S U S C R I P C I O N E S 
Pesetas. 
34.750 
20.000 
54,750 
15.462,63 
9.112,13 
10,329,84 
22,235,89 
9,901,15 
10.776,26 
14,894,48 
90.336,81 
37.966,60 
12.268,99 
9.529,92 
17 058,89 
10.861,63 
9.488.45 
18.680,61 
12.322,27 
18.846,80 
7.217,43 
14,644,02 
11.363,01 
13.612,67 
9.466,43 
6,484,20 
15 150,16 
9.274,36 
13.282,86 
13.372,81 
7.506,10 
10,103,38 
10,095,33 
11.063,13 
9.308,65 
10.979,03 
16.309,96 
5.833,91 
14.373,08 
7.618,90 
14.668,81 
11.620,15 
17.379,88 
13,867,32 
8.607,11 
11.748,71 
12,845,28 
22,131,98 
13.030,01 
7.640,86 
13,130,40 
30.605,67 
6,616,32 
11,970 
8.044,39 
7.396,08 
11.376,34 
12.389,23 
51.799,34 
17,656,53 
13 458,12 
14.840,89 
7.265,93 
25,291,99 
911,591,51 
616,723.52 
1.527.316,03 
de a d m i n i s t r a c i ó n 
T I M B R E S M O V I L E S 
710 
490 
706,50 
2.080 
900 
270 
1.800 
15.244,60 
500 
640 
1..177,50 
1.595 
1.238 
1.006,50 
1.800 
1.070 
1.366,50 
850 
900 
565 
1.659,75 
820 
533,50 
1.277 
429,25 
1.018,50 
1.710,65 
1.716,25 
723,75 
G58 
486 
350 
724 
1.611,50 
660 
929 
765 
752 
606,50 
492 
794 
805 
1.331,25 
512,50 
800 
3.420,25 
215 
605 
1.382,50 
341 
705 
420 
5.597,20 
1.639,75 
598,50 
90 
580 
1.262,50 
OBRAS, A L Q U I L E R E S 
Y 
C O N T R I B U C I O N E S 
Pesetas. 
V A R I O S 
74.331,70 
26.104,75 
100.436,45 
5.258,20 
14.744,07 
6.500 
7.321,68 
6.529,58 
8.564,27 
16.172,91 
69.721,84 
18.772,86 
6.572,65 
7.470,91 
4.366,94 
11.953,29 
3.356,83 
10.143,63 
3.225,58 
12.722,40 
4.955 
10.258,16 
3.796,58 
9.965,65 
2.886,34 
1.142,94 
5.080,64 
8.109,04 
2.281,51 
11.481,83 
10.287,49 
7.983,37 
9.192,72 
5.137,99 
10.209,66 
7.904,18 
9.279,11 
11.415 
9.789,01 
6.388,87 
6.291,37 
8.647,87 
13.205,86 
4.245,48 
9.640,41 
9.158,01 
5.240,98 
7.151,27 
9.813,14 
7.847,38 
4.773,32 
3.600,69 
1.222,33 
10.865,01 
7.598,77 
4.158,75 
2.786,78 
6.500 
63.808,91 
8.260,88 
6.784,96 
17.243,06 
5.538,50 
17.811,11 
602.432,47 
207.936,70 
810.369,17 
466.93 
1.608 
1.174,28 
1.979,04 
1.255,59 
1.613,31 
2.110,05 
28.088,35 
6.774,80 
536,20 
422,10 
3.692,91 
1.212,68 
428,68 
1.585,25 
2.102,18 
3.648,67 
266,50 
2.324,57 
1.390,11 
1.627,59 
1.612,28 
1.471,49 
1.205,22 
587,40 
707,90 
926,27 
807,88 
665,85 
1 203,40 
2 551,65 
723,86 
688,45 
4 232,84 
330,65 
970,75 
618,60 
2.034,70 
532,64 
1.239,92 
643 
612,70 
965,05 
1.149,29 
1.800,05 
2.871,35 
3.197,55 
807,70 
2.782,50 
265,81 
2.411 
1.075,05 
829 
754,90 
642,20 
10.475,70 
1.463,60 
689,72 
8.315,84 
391,20 
3.126,95 
T O T A L 
120.579,55 
771.199,72 
891.779,27 
123.826,91 
120.905,99 
102.694,15 
186.263,91 
140.298,78 
112.551,18 
146.788,47 
936.475,34 
272 314,31 
132.491,65 
108.476,90 
164.021,47 
148.250,61 
115.132,63 
129.552,57 
145.723,25 
178.059,52 
99,221,04 
121.250,03 
139,325,11 
188.449,25 
104.213,09 
93.155,98 
134.268,01 
108.224,07 
129.358,14 
149.507,58 
180.638,16 
105.681,19 
117.567,14 
105.069,47 
115.019,35 
113.828.14 
229.308,90 
128.132,20 
147.534,13 
97.218,78 
166.293,53 
117.826,90 
161.578,71 
130.321,72 
112.511,41 
184 308,18 
• 128.705,91 
184.980,27 
174.139,06 
110.847,36 
104.794,26 
291.370,64 
87.096,83 
188.722,86 
142.542,71 
90.293,72 
112.455,67 
103.841,92 
561,872,19 
180.696,03 
115,904,47 
145.102,89 
101.681,19 
234.382,15 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
A lmer í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres , 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña . 
Cuenca. 
G-erona. 
Gijón. 
G-r a ñ a d a . 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez, 
Las Palmas. 
León . 
Lé r ida . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
M á l a g a . 
M e l i l i a . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra, 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t i án . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia, 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona: 
Tenerife. 
Teruel . 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Va l lado l id . 
Vigo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
9.686.402,38 
6.478.578,12 
16.164,980,50 
Núm. 22. — Comisiones satisfechas a los corresponsales en pueblos 
por cobro de letras, y corretajes abonados por toda clase de ope-
raciones. 
S Ü C U Í I S A L E S 
A l b a c e t e . . . . . . . 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
A l m e r í a . . . . . . . 
A v i l a . . . 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cácere.s 
Cádiz 
Cartagena 
Caste l lón 
Ciudad R e a l . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca. 
G-erona 
G-ijón 
G r a n a d a . . . . . . . 
G-uadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas.. , 
León 
Lé r ida 
Linares 
L o g r o ñ o . 
Lugo 
M á l a g a 
Mel i l l a 
M u r c i a . . . . . . 
Orense . . . . . . . . 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca.. . . 
San Sebas t ián . 
Santander , . . . 
Santiago 
Segovia . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . , 
V igo , 
V i to r i a , 
Zamora 
Zaragoza . . . . 
C O M I S I O N E S 
Pesetas. 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES. . 
14.203,74 
2.086,59 
10.492,09 
18.843,61 
4.193,22 
I . 853,49 
14.076,02 
29.411,86 
3.187,22 
1.605,14 
5.062,70 
4.308,12 
1.849,63 
15.884,22 
I I . 430,46 
12.345,59 
1.953,31 
8.488,71 
10.056,77 
6.639,01 
12.500,10 
2.512,18 
151,55 
22.060,56 
2.299,80 
7.129,98 
6.770,37 
3.737,10 
3.750,89 
5.708,20 
6.787,27 
1.808,05 
•3.657,72 
6.136,50 
32,60 
16.856,19 
1.152,12 
5.783,50 
3.036,32 
6.681,62 
1.810,60 
2.983,50 
3.546,09 
1.906,05 
7.099,73 
6.031,17 
910,07 
I . 806,72 
16.850,07 
950,53 
2.163,17 
2.896,11 
2.988,39 
6.298,24 
3.701,87 
52.184,44 
2.920,92 
851,37 
865,43 
1.471,43 
I I . 412,33 
C O R R E T A J E S 
428.171,85 
2.256,75 
430.428,60 
26.584,25 
12.839,64 
3.032,41 
23.876,37 
•10.069,92 
17.439,30 
35.380,74 
291.159.27 
378.974;87 
9.118,88 
34.209,52 
24.024,93 
18.898,79 
10.593,39 
19.046.46 
44 403,43 
14.470,26 
2 600,89 
21 351,39 
42.075,33 
63.116,36 
10.111,48 
14.561,34 
17.096,89 
5.783,47 
25.511,92 
18.367,32 
40.637,35 
8.359,31 
12.945,95 
12,999,33 
12.286,89 
10.350,07 
43,344,89 
4.358,32 
23.748,16 
8,445.28 
36.510',03 
15,614,69 
44 473,92 
21.444,66 
13.003,73 
28.744,63 
22.510,14 
54.180,81 
34.643,80 
7.751,30 
5.323,22 
113.728 
7.993,69 
13.826,56 
27.927,51 
4.075,64 
11.756,35 
32,009,93 
160.486;67 
25.533,76 
17.698,49 
14,584,72 
7 693,91 
71.317,10 
T O T A L 
Pesetas. 
2.164,906,62 
2.912.593,21 
5.077.499,83 
40.787,99 
14.926,23 
18.524,50 
42.719,98 
14.263,14 
19.292,79 
49.456,76 
320.571,13 
382.162,09 
10.724,02 
39.272,22 
28.333,06 
20.748,42 
26.477,61 
30.476,92 
66.749,02 
16.423,67 
11.089,60 
31.408,16 
48,714,34 
75.616,46 
12.623,66 
14.712,89 
39.156,46 
8.082,77 
32.641,90 
25.137,69 
44.374,45 
12,110,20 
18.664,15 
19.786,60 
14.094,94 
14.007,79 
49.481,39 
4.390,92 
40.604,34 
9.597,40 
42.293,53 
18.651,01 
51.155,54 
23.255,26 
15.987,23 
32.290,72 
24.416,19 
61.280,54 
40.674,97 
8.661,37 
7,129,94 
130.578,07 
,8.944,22 
15.989,73 
30.823,62 
7.064,03 
18.054.59 
35.711,80 
212.671,11 
28.454,68 
18.549,86 
15.450,15 
9,065,34 
82,729,43 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy, 
Algeciras. 
Alicante. 
A lmer í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadal ajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León 
L é r i d a . 
Linares. 
Log roño . 
Lugo. 
Málaga . 
Mel i l l a . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t ián . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa, 
Valencia. 
Valladol id. 
Vigo. . 
Vi to r ia . 
Zamora. 
Zaragoza. 
2.693.078,47 
2.914.849,96 
5'. 507.928,43 J 
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Núm. 23. — Valores en suspenso 
S U C U R S A L E S 
S A L D O S 
A L COMENZAR 
E L AÑO 1920 
D E C L A R A D O S 
EN 1920 
Bajas acordadas 
por el Banco 
y cobro 
de los interesados 
en 1920. 
S A L D O S 
EN 31 
D E D I C I E M B R E 
DE 1920 
Alicante 
A lmer í a 
Badajoz 
Barcelona . . . 
Burgos 
Cartagena.. . 
C a s t e l l ó n . . . . 
Ciudad Rea l . 
Coruña 
G-erona 
Granada . . . . 
G-uadalajara 
Haro 
J a é n 
Lér ida 
M á l a g a 
Murcia 
Oviedo 
Palma 
Pontevedra.. 
Reus 
Santander.., 
Sevilla 
Tarragona . . 
Tenerife 
Toledo . . . . . . 
Valencia . . . , 
Yigo 
Zaragoza.. . 
Total en las Sucursales 
Madr id 
TOTAL PESETAS 
14.410,72 
14 596,45 
2.407,38 
16.629,46 
18.822,54 
330.648,88 
210 
123.517,92 
350 
1.247,13 
14.540 
384.70 
111,05 
1.906,04 
6.715,25 
9.221,59 
15.056,70 
331,42 
1.315 
142,23 
6,482 
215,93 
7.733 
44.247,82 
1.838,75 
30.641,51 
64.720,91 
20.550,50 
26.198,85 
775.193,73 
105.189,79 
14.410,72 
14 596,45 
2.407,38 
16.629,46 
18.822,54 
330.648,88 
210 
123.517,92 
350 
1.247,13 
14.540 
384,70 
111,05 
1.906,04 
6.715,25 
9.221,59 
15.056,70 
331,42 
1.315 
142,23 
6.482 
" 215,93 
7.733 
44.247.82 
1.838,75 
80.641,51 
64.720,91 
20.550,50 
26.198,85 
775.193,73 
105.189,79 
880.383,52 880.383,62 
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Núm. 24. — Beneficios y gastos en 1920 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
A l g e c i r a s . . . . . . . 
Alieante 
A l m e r í a . . . . . . . . 
Av i l a . . . . . . . v , . 
B a d a j o z . . . . . . . . 
Barcelona 
Bilbao 
B u r g o s . . . . . . . . . 
Cáceres . . 
Cádiz 
Cartagena 
Castel lón 
Ciudad Rea l . . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
G-erona 
G-ijón ., 
Granada 
G-uadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca , 
J a é n 
Jerez . 
Las Palmas . v , 
León . . . . 
L é r i d a 
Linares 
Logroño , 
Lugo 
M á l a g a 
Mel i l l a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra.. . . 
Reus 
Salamanca . . . . 
San Sebas t ián . , 
Santander 
Santiago 
Segóvi a 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . , 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . . 
Zamora , 
Zaragoza 
T O T A L 
DE B E N E F I C I O S 
R E A L I Z A D O S 
Pesetas. 
TOTALES . . . . 
995.372,65 
213.621,32 
70.394,53 
607.618,44 
277.568,09 
286.021,45 
658.596,35 
4.364.981,14 
9.032.871,51 
172.874,38 
600.560,67 
291.913,91 
312.390,60 
246.821,39 
313.238,89 
594.320,87 
326.584,40 
193.759,46 
622.065,54 
422.706,35 
891.541,52 
119.782,21 
242.343,48 
446.988,44 
118.134,47 
399.197,84 
345.463,89 
668.182,96 
174.774,55 
266.729,05 
291.741,55 
244.433,15 
248.094,65 
606.519,55 
141.479,69 
529.133,06 
223.098,55 
916.805,81 
348.323,96 
454.139,55 
569.477,78 
358.421,86 
419.277,50 
411.626,37 
999.957,75 
574.869,83 
199.393,14 
146.275,15 
1.311.217,08 
119.327,94 
605.938,16 
363.044,47 
101.894,02 
259.783,42 
577.322,10 
2.342.046,68 
497.457,29 
478.204,84 
366.946,08 
207.192,52 
1.285.141,42 
G A S T O S 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
Pesetas. 
40.476.044.27 
123.326,91 
120.905,99 
102.694,15 
186.263,91 
140.298,78 
112.551,18 
146.738,47 
936.475,34 
272.314,31 
132.491,65 
108.476,90 
164.021,47 
148.250,51 
115.182,63 
129.552,57 
145.7-23,25 
173.059,52 
99.221,04 
121.250,03 
139.325,11 
188.449,25 
104.218,09 
93.155,98 
134.268,01 
108.224,07 
129.358,14 
149.507,58 
180.633,16 
105.681,19 
117.567,14 
105.069,47 
116.019,35 
113.828,14 
229.303,90 
128.132,20 
147.534,13 
97.218,78 
166.293,53 
117.326,90 
161.673,71 
130.321,72 
112.511,41 
134.308,18 
123.705,91 
184.980,27 
174.139,06 
110.847,36 
104.794,26 
291.370,64 
87.096,83 
133.722,36 
142.542,71 
90.293,72 
112.455,67 
103.841,92 
561.372,19 
180.696,03 
115.904,47 
145.102,89 
101.581,19 
234.382,15 
B E N E F I C I O S 
L Í Q U I D O S 
9.686.402,38 
872.045,74 
92.716,33 
- 32.299,62 
421.354,53 
137.269,31 
173.470,27 
511.857,88 
3.423.505,80 
8.760.557,20 
40.382,73 
492.083,77 
127.892,44 
164.140,09 
131.688,76 
183.736,32 
448.597,62 
153.524,88 
94.538,42 
500.815,51 
283.381,24 
703.092,27 
15.569,12 
149.187,50 
312.720,43 
9.910,40 
269.839,70 
195.946,31 
487.549,80 
69.093,36 
149.161,91 
186.672,08 
129.413,80 
134.266,51 
377.215,65 
13.347,49 
381.598,93 
125.879,77 
750.512,28 
230.997,06 
292.566,84 
439.166,06 
245.910,46 
284.969,32 
287.920,46 
814.977,48 
400.730,77 
88.545,78 
41.480,89 
1.019.846,44 
32.231,11 
472.216,80 
220.501,76 
11.600,30 
147.327,76 
473.480,18 
1.780.674,49 
316.761,26 
362.300,37 
221.842,19 
105.611,33 
1.050.759,27 
SUCURSALES 
30.789.641,89 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
A lmer í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castel lón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada.-
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León . 
Lé r ida . 
Linares. 
Log roño . 
Lugo. 
Málaga . 
Mel i l l a . 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t ián . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
Vigo. 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
REAL ORDEN DE 12 DE MARZO DE 1920 
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta ori-
ginal de las sesiones celebradas por la Junta general 
ordinaria de accionistas del Banco de España en los 
días 2, 7 y 8 del corriente, cuyo documento ha sido 
remitido por V. E. a este Ministerio con fecha de 
ayer para la aprobación de los acuerdos adoptados 
por la misma Junta: Considerando que los citados 
acuerdos se ajustan a las prescripciones contenidas 
en los Estatutos y en el Reglamento por los que se 
rige el Banco del digno gobierno de V. E., S. M. el 
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlos, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 186 del Reglamento citado. 
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Madrid, 12 de marzo de 1920. — GABINO BUGA-
LLAL. — Sr. Gobernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-
NISTAS CELEBRADA EN LOS DÍAS 2, 7 Y 8 DE MARZO DE 1920, 
A QUE SE REFIERE LA REAL ORDEN ANTERIOR 
1. ° Aprobar la Memoria, el Balance del Banco en 
fin de 1919 y los actos de la Administración. 
2. ° Conceder, de conformidad con la proposición 
del Consejo, una remuneración extraordinaria de una 
y media mensualidad a los empleados, y además, que 
se ponga la cantidad de 150.000 pesetas a disposición 
del citado Consejo, el cual determinará oportunamen-
te el destino que se le habrá de dar, en beneficio de 
los mismos empleados y familias de los fallecidos. 
3. ° Renovar por este año la autorización que la 
Junta general tuvo a bien conceder en años anteriores 
al Consejo de gobierno para que, dentro del límite 
máximo de 700.000 pesetas, y con cargo al sobrante 
de beneficios de 1919, cubra el déficit que pueda pro-
ducirse en la Caja de Pensiones de los empleados, 
durante el presente ejercicio. 
4. ° Aprobarlos dictámenes del Consejo sobre 
73 
las proposiciones presentadas por los señores accio-
nistas. 
5. ° Confirmar el nombramiento de Consejero de 
gobierno a favor del Excmo. Sr. D. José María Már-
quez y Márquez, Marqués de Montefuerte, acordado 
por el Consejo y los asociados, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 51 de los Estatutos. 
6. ° Nombrar, con arreglo a los artículos 51 y 73 
de los Estatutos, para los cargos de Consejeros de 
gobierno, a los Excmos. Sres. D. Valentín de Céspe-
des y de Céspedes, D. Guillermo Benito Rolland y 
Paret y D. Fernando Sartorius y Chacón, Conde de 
San Luis. 
-oQo-
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DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Severino Eduardo Sanz y Escartín, Conde de Lizárraga. 
Subgobernadorcs. 
Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero y Ubago. 
Excmo. Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros. 
Consejeros. 
Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrio. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Francisco Aritio Gómez. 
Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde de Limpias. 
Excmo. Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Excmo. Sr. D. Rafael Reig y Bigné. 
Sr. D. Gerardo Pérez y García Tudela. 
Excmo. Sr. D. José María Márquez y Márquez, Marqués de Montefuerte. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanes, Conde del Valle de Pendueles. 
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández-Hontoria y García de la Hoz, Conde de 
Torreánaz. 
limo. Sr. D. Juan Maisonnave y Cutayar. 
Sr. D. José González Pintado y Hermoso. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Chacón, Conde de San Luis. 
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Secretario general. 
limo. Sr. D. Orestes Blanco-Recio y Ruiz. 
Director Jefe de las Sucursales, 
limo. Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez. 
Interventor Jefe de la Contabilidad. 
Sr. D. Adolfo Castaño y Orejón. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D. Javier Mateos Montalvo. 
Cajero de Efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani y Fuster. 
Cajero de Efectos en custodia. 
limo. Sr. D. Carlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Isidoro Azcona y Jeune. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Alfredo Torres y Donallo. 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y C O N S E J O S 
DE L A S S U C U R S A L E S 
ALBACETE 
Director: Sr. D. Enrique Domínguez Uslinger. — Administradores: 
Sr. D. José Cabot Jubany y Sr. D. Alfonso Velasco Fernández Cantos. — 
Interventor: D. José Cisneros y Delgado. — Cajero: D. Eugenio Moreno 
y Molina. — Oficial Secretario: D. Alfonso Sabater Andrés. 
ALCOY 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Pascual. — Administradores: Señor 
D. Anselmo Aracil y Carbonell y Sr. D. Domingo Espinós y Vilaplana. — 
Interventor: D. Evaristo Pérez Botella. — Cajero: D. Fausto Moltó An-
drés. — Oficial Secretario: D. Enrique Pascual Vilaplana. 
ALGECIRAS 
Director: Sr. D. Enrique Ortiz y Castaño. — Administradores: Señor 
D. Juan Porgas Estrabán y Sr. D. José Jiménez Prieto. — Interventor: 
D. Rafael Viñegla y García. — Cajero: D. José Cappa González. — Oficial 
Secretario: D. Ángel del Cerro Aguado. 
ALICANTE 
Director: Sr. D. Emilio Figueras y Reynáls. — Administradores: Se-
ñor D. Juan Guardiola Porgas, Sr. D. Federico Leach y Laussat, señor 
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D. Luis Badías Roses y Sr. D. Plácido Gras Boix. — Interventor: D. Ma-
nuel Fernández Escobedo. — Cajero: D. Lepoldo ízu y Medina. — Secre-
tario: D. Nicolás Káyser Pérez. 
ALMERIA 
Director: Sr. D. Victorino Ferrer González. — Administradores: Se-
ñor D. Federico Molina Martínez, Sr. D. Antonio González Egea y señor 
D. José López Guillen. — Interventor: D. Antonio Vera y Robles. — Ca-
jero: D. Francisco Paniagua Galeote. — Secretario: D. Nicolás Alcalá 
del Olmo. 
A V I L A 
Director: Sr. D. Enrique Lagunilla y Solórzano. — Administradores: 
Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández y Sr. D. Bartolomé Yáñez Jiménez. 
Interventor: D. Juan Boronat y Soto. — Cajero: D. José Peláez García. — 
Oficial Secretario: D. José Luis Fernández Moreno. 
BADAJOZ 
Director: Sr. D. José Peláez Zarza. — Administradores: Sr. D. Matías 
Crespo Muñoz, Sr. D. José Ramón Fernández García y Sr. D. Antonio 
Álvarez Sánchez. Interventor: D. Emilio Cerro y Muñoz. — Cajero: 
D. Antonio Agudo Pérez. — Secretario: D. Francisco de La torre Do-
mé nech. 
BARCELONA 
Director: Sr. D. Fernando de las Heras y Crespo, — Segundo Jefe: 
Sr. D. Pablo Blasco y Pérez de Castro. — Administradores: Sr. D. San-
tiago Trías Roméu, Sr. D. Ignacio Coll y Portabella, Sr. D. Juan de Arana 
y de la Hidalga, Sr. D. Ernesto Tous y Repetti, Sr. D. Ignacio Villavec-
chia Sagnier y Sr. D. Ramón Bach Escofet. — Interventor: D. Ángel Co-
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bailes del Vado. — Segundo Jefe de la Intervención: D. Manuel López 
Miranda. — Cajero: D. Agustín Piazuelo y Bolea. — Cajero de Efectos: 
D. Jaime Roura y Ser ra. — Secretario: D. Ramón Martínez Arambarri. 
B I L B A O 
Director: Sr. D. Ramón Quijano González.—Administradores: Se-
ñor D. Emilio Vallejo y Arana, Sr. D. Silvestre Larrea y Tapia, Sr. Don 
Francisco Larrea y Sunda, Sr. D. Pedro Muñoz y Rubio, Sr. D. Manuel 
Goyarrola y Libarona y Sr. D. Luis Briñas y Mac-Mahón. — Interventor: 
D. Crescencio Mendoza Corcuera. — Cajero: D. José Elecsiri y Manzar-
beitia. — Secretario: D. Eduardo Crespo y Martínez de Osaba. 
BURGOS 
Director: Sr. D. Benigno Vizcaíno y Villanueva. — Administradores: 
Sr. D. Isidro Plaza y Mazón y Sr. D. Pedro Fernández y Fernández.— 
Interventor: D. Evilasio Gil y Navas. — Cajero: D. Abelardo A. Atares y 
Ara. — Secretario: D. Vicente Llórente y Martín. 
CÁCERES 
Director: Sr. D. Manuel Hervás Sánchez. —Administradores: Señor 
D. Miguel Muñoz Mayoralgo y Sr. D. EÍoy Sánchez de la Rosa. —Inter-
ventor: D. Adolfo Lucendo y Zarco. — Cajero: D. Ramón Rodríguez "DOVÍ-
céi. —Secretario: D. Vicente Barba Farrugía. 
CADIZ 
Director: Sr. D. Bernabé Gómez Plasent. — Administradores: Señor 
D. Antonio Abarzuza y Ferrer, Excmo. Sr. D. Lorenzo López de Carri-
zosa, Marqués del Salobral; Sr. D. Juan Antonio de Labra y Labra y 
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Sr. D. Luis Álvarez-Ossorio y Cuadrado. — Interventor: D. Francisco 
Gonzálbez y Climent. — Cajero: D. Luis de Castro y García. — Secreta* 
rio: D. Antonio de Lorenzo y Peidro. 
CARTAGENA 
Director: Sr. D. Vicente Botella Torremocha. — Administradores: 
Sr D. José Maestre Pérez, Sr. D. Juan Antonio Gómez Quiles, Sr. D. Bar-
tolomé Ferro Tallerie y Sr. D. Joaquín Díaz Zapata. — Interventor: Don 
José G(3mez Hernández. — Cajero: D. Privado Echavam Usaoía. — 
cretario: D. Ángel Gómez Moreno. 
CASTELLON 
Director: Sr. D. Julio Hernández Méndez. — ^wm/síra^r^s.-Señor 
D. Salvador Guinot y Vilar y Sr. D. Eugenio Roig Huguet. — Interven-
tor: D. Emilio Relaño y Prieto. — Cajero: D. Luis Picatoste Despíán. — 
S^r^ar/o; D. Urbano Santos Tercero. 
CIUDAD REAL 
Director: Sr. D. Eduardo Loaísa y Rojas. — Administradores: Señor 
D. Lorenzo Pérez y Molina y Sr. D. Rafael Cárdenas del Pozo. — Inter-
ventor: D. Miguel Rubio Huete. — Cí*;>m- D. Adolfo Sebastián Jiménez. 
Secretario: D. Dionisio Medina Baños. 
CÓRDOBA 
Director: SY. D. Valeriano Simón Yérez. — Administradores: Señor 
D. Rafael Guerra Bejarano, Sr. D. Pedro López Alvear y Sr. D. Joaquín 
Carbonell y Morand. — Interventor: D. Francisco Gómez de Travecedo. 
Cajero: D. Juan de Nó y de la Peña. — Secretario: D. Francisco Martín 
García. 
CORUÑA 
Director: Sr. D. Eloy Suárez Cobián y López. — Adminisíradores: 
Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor, Sr. D. José Asúnsolo Obanza y Sr. Don 
Antonio Otero Pensado. — Interventor: D. Hermógenes Pacheco Muñoz. 
Cajero: D. Serafín Zato Plaza. — Secretario: D. Alfredo Vilar del Valle. 
CUENCA 
Director: Sr. D. Eduardo Taulet y García. —- Administradores: Señor 
D. Agapito Morales y Peña y Sr. D. Manuel Bisier Fernández. — Inter-
ventor: D. Mariano de la Iglesia y Fernández. — Cajero: D. Antonio Alar-
cón Perni. — Oficial Secretario: D. Alfonso Sedeño de Oro. 
GERONA 
Director: Sr. D. José de Castallarnáu y de Miró. — Admininistrado-
res: Sr. D. José María Pérez Xifrá y Sr. D. José Ensesa y Pujadas. — In-
terventor: D. Alejandro Martínez de Carnero y Arizaga. — Cajero: Don 
Eduardo Ibero y Herrera. — Secretario: D. Juan Cardona Garbí. 
GIJÓN 
Director: Sr. D. Ramón Ituarte y García Oyuelos. — Adminisírado-
res: Sr. D. Amadeo Álvarez García, .Sr. D. Prudencio Díaz de Monaste 
rio-Guren, Sr. D. José Domínguez Gil y García y Sr. D. Antonio García 
Mon e Ibáñez. — Interventor: D. Manuel La torre y Crespo de Tejada. — 
Cajero: D. José Eduardo Caballero de Tineo y Pruncda. — Secretario: 
D. Mariano Heras Quintana. 
GRANADA 
Director: Sr. D. Néstor Gutiérrez de G&ná&Yd.. — Administradores: 
Sr. D. Manuel López Sáez, Sr, D. Rafael Díaz Roges, Sr. D, Manuel Rb-
n 
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dríguez-Acosta y G. de la Cámara y Sr. D. Rafael Valverde Márquez. — 
Interventor: D. José Jaldo Latorre. — Cfl/Vrc»: D. Gonzalo Ferry Jordá 
Secretario: D. Francisco Moreno Garrido. 
: GUADAL A JA RA 
Director: Sr. D. Ricardo Go i curia y Begoña. — Administradores: Se-
ñor D. José Llandera Escaurriaza y Sr. D. Bernardo Justel Prieto. — In-
terventor: D. Luis Martínez Sáenz. — Cajero: D. Javier Muñoz de Baena 
Mac-Crohón. — Oficial Secretario: D. Mariano Adrados y García. 
HARO 
Director: Sr. D. Jesús Resino Parrilla. — Administradores: Sr. Don 
Leonardo Etcheverría y Etchegoyen y Sr. D. Enrique Ugalde y Echava-
rría. — Interventor: D. César Elvira de Apellaniz. — Cajero: D.. Ramón 
Ramos Pérez. — Oficial Secretario: T). Arturo Rioja Manzanos. 
HUELVA 
Director: Sr. D. Ramón Aranaz Colorado. — Administradores: Señor 
D. Antonio Checa y Núñez, Sr. D. Manuel Rebollo Orta y Sr. D. Antonio 
de Mora Claros. — Interventor: D. Francisco Martínez Reyes. — Cajero: 
D. Pedro Sáez Larrinaga. — Secretario: T). Antonio Silgo Morán. 
HUESCA 
Director: Sr. D. Ramiro Gil-Delgado y Pineda. — Administradores. 
Sr. D. Gaspar Mairal y Mairal y Sr. D. Antonio Pie Lacruz. — Interven-
tor : ! ) . Ricardo Ejarque y Anant. — Cajero: D. Ángel Portolés y Lóriz 
Ojicial Secretario: D. Delfín Gallego Grasa. 
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J A É N 
Director: Sr. D. Luis José Par dinas y Vallalta. — Administradores: 
Sr. D. León Esteban Molino, Excmo. Sr. D. José del Prado y Palacio y 
Sr. D. Ángel de la Riva y García. — Interventor: D. Manuel Fabro Ro-
bert. — Cajero: D. Eladio Villanueva García. — Secretario: D. Enrique 
Soto Díaz. • 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Director: Sr.-D. Eduardo Gutiérrez Rey. — Administradores: Señor 
D. Pedro López de Carrizosa, Barón de Algar del Campo; Sr. D. Juan 
Garda y de Angulo y Sr. D. Juan B. Camacho y Morphy, Conde de Mor-
phy. — Interventor: D. Isidro Sánchez Pérez. — Cajero: D. Manuel Carbó 
y Gorbea. — Secretario: D. Félix Hernández Rodríguez. 
LAS PALMAS -
Director: Sr. D. León Fernández Cárcaba. — Administradores: Señor 
D. Juan Bosch y Sintes, Sr. D. Rafael Massiéu y Falcón y Sr. D. Juan 
Rodríguez Quegles. — Interventor: D. Alvaro Romero y Tirado. — Ca-
jero: D. José Segura y QC\XQAÍ\. — Secretario: D. Enrique Ramón Ba-
llester. 
L E Ó N 
Director: Sr. D. Félix Pérez-Vizcaíno y Rodríguez. — Administra-
dores: Sr. D. Jacinto Sánchez Fuelles, Sr. D. José María Lázaro de Diego 
y Sr. D. Alvaro Capelo Sánchez. — Interventor: D. Manuel López Marzo. 
Cajero: D. Aurelio García Fidalgo. - Oficial Secretario: D. José de Oria 
y Diez. 
LERIDA 
Director: Sr. D. Justo Rodríguez Manzano. - Administradores: Se-
ñor D. Jaime Lloréns y Aira y Sr. D. Ramón Felip y Galicia. — Interven-
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tor: D. Emilio Pardiñas y Vallalta. — Cajero: D. Ricardo Muñoz Pérez, 
Secretario: D. Pablo Agustín Berlín. 
LINARES 
Director: SY. D. Antonio Sánchez Ezquerra. — Administradores: Se-
ñor D. Cayetano Rodríguez Santoyo, Sr. D. Francisco Gómez y Sánchez, 
Sr. D. José María López Montes y Sr. D. José Fernández Arroyo Pozuelo. 
Interventor: D. José de Castro Catalán. — Cajero: D. Aurelio Montes Ra-
miro. — Oficial Secretario: D, Juan Valcárcel Ríos y García. 
LOGROÑO 
Director: Sr. D. Tomás Martínez Pérez. - Administradores: Sr. Don 
Mauricio Ulargui y Jiménez, Sr. D. Gregorio García Escudero y Sr. Don 
Isidro íñiguez Carreras. — Interventor: D. Antonio Abejer Ferrer. — Ca-
jero: D. José Joaquín Bretón y Gárate. — Oficial Secretario: D. Carlos 
[narros González. 
L U G O 
Director: Sr. D. Francisco González Fariña. — Administradores: Se-
ñor D. Manuel Pérez Batallón López y Sr. D. Victoriano Sánchez Latas. 
Interventor: 1). Claudio Rodríguez Núñez. - Cajero: D. Niceto Menéndez 
Carretero. — Oficial Secretario: D. Mauro Garmendía Martínez. 
MÁLAGA 
Director: Sr. D. Crisanto Sánchez Balcázar. — Administradores: Se-
ñor D. José Rodríguez Spíteri, Sr. D. Félix Sáenz Calvo, Sr. D. Eduardo 
Heredia Guerrero y Sr. D. Enrique Grana Araoz. - Interventor: Señor 
D. Horacio Oliva y Prolongo. — Cajero: D. Emilio Fernández Suárez. — 
Secretario: D. Enrique Bretillard Pichardo. 
MELILLA 
Director: Sr. D. Alfonso Puncel Pérez. — Administradores: Sr. Don 
Pablo Márquez Parrilla y Sr. D. Carlos Cremades y Jiménez de Notal.— 
Interventor: D. Francisco Montero K\sm&.~ Cojera: D. Emilio de Arriaga 
y Estrada. — Oficial Secretario: D. Miguel Gan Arcos. 
MURCIA 
Director: Sv. D. Enrique Castaño Bradell. — Administradores: Señor 
D. Antonio Hernández García, Sr. D. Ángel Guirao y Girada, Sr. Don 
Enrique Ayuso y Bonnemaison y Sr. D. Antonio Martínez Hernández.— 
Interventor: D. Juan Cuenca Molina. — Cajero: D. Jaime Bertrán Boras-
teros. — Secretario: D. Emilio Aguado Vicén. 
. íriÉf|| , • ..ORENSE 
Director: Sr. D. Tomás Villanueva Mariscal. — Administradores: 
Sr. D. Luis Valencia y Cobián y Sr. D. José Zarauza Piñeiro. — Interven-
tor: D. Isaac Villamor y Alonso de Celada. — Cajero: D. José Alacréu. — 
Oficial Secretario: D. Enrique Bala Redecilla. 
OVIEDO 
Director: Sr. D. Bernardo Conde y Núfrez. — Administradores: Sz-
ñor D. Mariano Argüelles Frera, Sr. D. Isidro García Fernández, Sr. Don 
Felipe Polo Flórez, Sr. D. Antonio Sarri Fernández Valdés, Marqués de 
San Félix, e limo. Sr. D. José del Rosal y Echenique. — Interventor: Don 
Luis Azcárate y Álvarez. — Cajero: D. Adolfo Ríquez Tamargo. — Secre-
tario: D. Justo Álvarez Rodríguez. 
FALENCIA 
Director: Sr. D- Ignacio Caballero y Ossa. — Administradores: Señor 
D. Luis Calderón Martínez de Azcoitia y Sr. D. Jerónimo Arroyo López. 
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Interventor: D. Alfredo Alonso Mastache. — Cajero: D. José Cerezo y 
Ayuso. — Secretario: D. Antonio José Lazaga. 
PALMA DE MALLORCA 
Director: Sr. D, Félix Gilí y Buadas. — Administradores: Sr. D. Juan 
Alcover y Maspóns, Sr. D. Bartolomé Maura Ribot, Sr. D. José Forteza 
y Martí y Sr. D. Antonio Sbert y Cañáis. — Interventor: D. Francisco 
Gomis Navarro. — Co/Vrí?; D. Ignacio Seguí y Solivellas. — Secretario: 
D. Jaime Triay Quetglas. 
PAMPLONA 
Director: Sr. D. José Iturbe Leclercq. —Administradores: Sr. Don 
Joaquín Aguinaga y Asiaín, Sr. D. Javier Sagaseta de Ilurdoz y Santos, 
Sr. D. Daniel Irujo Armendáriz y Sr. D. Alvaro Galbete Etulain. — Inter-
ventor: D, Eduardo Cano Martínez. — Cajero: D. Manuel Suárez-Figue-
roa. — Secretario: D. Manuel Moreno y Floren. 
PONTEVEDRA. 
Director: Sr. D. Jesús Lenard y de Larrea. —Administradores: Se-
ñor D. Ernesto Paz Martínez y Sr. D. Ildefonso Pita Cobián. — Interven-
tor: D. Alberto Ramírez Orchells. — Cajero: D. Joaquín Rodríguez Fuer-
tes. — Oficial Secretario: D. Lorenzo Fernández Quián. 
REUS 
* 
Director: Sr. D. Mariano Antón Calvo. — Administradores: Sr. Don 
Enrique Izaguirre y Basterreche y Sr. D. Antonio Pascual y Cugat. — 
Interventor: D. Manuel Prats Gamón. — Cajero: D. Santiago Solanot y 
Villamagna. — Secretario: D. Ramón Brox Parra. 
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SALAMANCA 
Director: Sr. D. Félix Plaza e Iglesias. — Administradores: Sr. Don 
Fernando García Sánchez y Sr. D. Francisco de la Concha Alcalde. — 
Interventor: D. Francisco Benages Chiva. — Cajero: D. Gregorio Prieto 
Ortiz. —Secretario: D. Agustín Lázaro de Siria. 
SAN SEBASTIÁN 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Peña. — Administradores: Señor 
D. Juan María Laffitte y Obineta, Sr. D. Víctor López de Samaniego, se-
ñor D. Juan González Pintado y Sr. D. José María Prado Beltrán. — In-
terventor: D. Cornelio C. Verde Lopidana. — Cajero: D. Juan Lauda y 
Páez. —-Secretario: D. Pascual de la Riva Silva. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Director: Sr. D. Francisco Marina Morís. — Administradores: Señor 
D. Juan Antonio Brage y Esnard y Sr. D. Juan Febles Campos. — Inter-
ventor: D. Antonio Soriano Narváez. — Cajero: D. Alfredo Ara y Otal. — 
Secretario: D. José Leopoldo Iglesias y Serrano. 
SANTANDER 
Director: Sr. D. José Menéndez y González. — Administradores: Se-
ñor D. Antonio de Huidobro y Ortiz de la Torre, Sr. D. Antonio Fernán-
dez Baladren y Sr. D. Leopoldo Cortines Sánchez. — Interventor: Don 
Luis Ramírez de Arellano y Serrano. — Cajero: D. Salvador Llamas Bus-
tamante. — Secretario: D. Francisco Fernández y Martínez. 
SANTIAGO 
Director: Sr. D. José Botella Torremocha. — Administradores: Señor 
D. José Arias Armesto y Sr. D. Manuel Pérez Esteso. — Interventor: Don 
Félix Gippini y Fernández de Soto. — Cajero: D. Antonio Verdú Mese-
gué. — Oficial Secretario: D. Manuel Fernández López. 
SEGOVIA 
Director: Sr. D. José María Cervera. y Ferojo. — Administradores: 
Sr. D. Segundo Sastre y Santos y Sr. D. Mariano Cereceda Fernández. — 
Interventor: D. Emilio Quesada González. — Cajero: D. Alberto Rivas y 
García. — Oficial Secretario: D. Francisco Gilarranz Vallejo. 
SEVILLA 
Director: Sr. D. Luis García Fernández. — Administradores: Señor 
D. Leopoldo Bilbao y Caballero, Sr. D. Guillermo Pickman y Pickman, 
Sr. D. Amante Laffón y Fernández, Sr. D. Tomás de íbarra y Lasso de 
la Vega y Sr. D. Pedro de Montes Huidobro. — Interventor: D. Pedro 
Aguilar y Bursón. — Cajero: D. Elias Valero y Oliván. — Secretario: Don 
José Goya y Echaide. 
SORIA 
Director: Sr. D. Joaquín de Castellarnáu y de Miró. — Administrado-
res: Sr. D. José María Fresneda y Marín y Sr. D. Eduardo Peña y Mar-
tínez. — Interventor: D. Diego Moreno y Peral. — Cajero: D. Fernando 
Manso y Arteaga. — 0//Í:?«/ S^r^ar/o; D. Saturnino Ridruejo y Ruiz 
Zorrilla. 
TARRAGONA 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Arias. — Adminis-
tradores: Sr. D. Fernando de Querol y de Bofarull, Sr. D. Agustín Vir-
gili Vidiella, Sr. D. Felipe de Veciana y Caylá y Sr. D. Javier de Muller 
y de Ferré. — Interventor: D. Bartolomé Lartigáu Serrador. — Cajero: 
D. Primitivo Gosálbez Valls. — Secretario: D. Manuel Ripoll Álvarez. 
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TERUEL 
Director: Sr. D. Juan Capó González.—Administradores: Sr. Don 
Mariano Muñoz Nougués y Sr. D. Miguel Garzarán López. — Interven-
tor: D. Rafael Caballero y Vicario. — Cajero: D. Inocente Ortega y 
Arredondo. — Oficial Secretario: D. José Pérez Gutiérrez. 
TOLEDO 
Director: Sr. D. Antonio Casado y Astilleros. — Administradores: 
Sr. D. José de Castro y Romero y Sr. D. Epifanio de la Azuela y López 
del Valle. — Interventor: D. Ignacio Mejía Sánchez. — Cajero: D. Juan 
Domingo Fernández. — Secretario: D. Luis Álvarez de Estrada y Álva-
rez de Estrada. 
TORTOSA 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa Serrano. ~- Administradores: 
Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá y Sr. D. José Domingo Grego Vidal. 
Interventor: D. Ángel Rubio y Rojas. — Cajero: D. José Roca y Mir. — 
Oficial Secretario: D. Francisco Sanjuán Lacruz. 
VALENCIA 
Director: Sr. D. Jesús Almela y Ausina. — Administradores: Sr, Don 
Enrique Trenor Montesinos, Conde de Montornés; Sr. D. Gabriel Tarín 
Arnáu, Sr. D. Juan Antonio Mompó y Pía, Sr. D. José Moroder Peñalba 
y Sr. D. Francisco Greus Tarazona. — Interventor: D. Luis Royo Esco-
bar. — Cajero: D. Juan Cayuela y López. — Secretario: D. Camilo Pérez 
Gómez. 
VALLADOLID 
Director: Sr. D. Miguel García Ciudad. — Administradores: Sr. Don 
Vicente Sagarra y Lascuraín, Sr. D. Santos Vallejo García y Sr. Don 
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Eduardo Callejo de la Cuesta. — Interventor: D. José Joaquín de Elorza 
y Mistón. — Cajero: D. Victoriano Sebastián VQYWdnáez. — Secretario: 
D. José Lapi Gómez. 
V I G O 
Director: Sr. D. Víctor Montenegro y Sierra. — Administrad ores: 
Sr. D. Manuel Lorenzo del Río y Sr. D. Manuel Rodríguez Cadabal. — 
Interventor: D. Manuel López-Guitián Rodríguez. — Cajero: D. Nicolás 
Domínguez Rey. — Oficial Secretario: D. Manuel Gallo Retana. 
VITORIA 
Director: Sr. D. Ignacio Chacón y Oquendo. — Administradores: Ex-
celentísimo Sr. D. Juan Cano y Aldama, Sr. D. Jesús de Velasco y Xeri-
cá, Sr. D. Francisco de Ayala y Mendoza y Sr. D. Eustaquio Buesa y 
Díaz de Eguidua. — Interventor: D. Carlos González Domínguez. — Ca-
jero: D. José Parajuá Susaeta. — Secretario: D. Evaristo Larrazábal y 
Martínez. 
ZAMORA 
Director: Sr. D. Marino Rodríguez-Radillo y Millán. — Administrado-
res: Sr. D. José Cid y Santago y Sr. D. Augusto Milán Gavilán. — Inter-
ventor: D. José Domínguez San Román. — Cajero: D. Alejandro Rodrí 
guez Martín. — Oficial Secretario:!). Godofredo Rivera Sanz. 
ZARAGOZA 
Director: Sr. D. Ignacio Rodríguez y Rodríguez. — Administradores: 
Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez, Sr. D. Miguel Ximénez de Embún, Exce-
lentísimo Sr. D. Nicolás de Escoriaza y Fabro, Vizconde de Escoriaza, 
y Sr. D. Manuel Monares Mozas. — Interventor: D. Ramón Artigas Gra-
cia. — Cajero: D. José Murúa Ñíguez. — Secretario: D. Clemente Martín 
Monjas. 
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Agencia de Larache. 
Director: Sr. D — Interven-
tor: D. José Hernández de Larrea. — Cajero: D. José Sellés Albert. 
Agencia de Tetuán. 
Director: Sr. D — Interven-
tor: D. Antonio de Salas Flores. — Cajero: D. Vicente.Herranz Andrés. 
Agencia de París. 
Director: S\\ D. Pedro Pan y Gómez, — Oficial Interventor: Sr. Don 
Ángel García Vmiegra. — Cajero: D. Severo Carrillo de Albornoz. 
Agencia de Londres. 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jauralde. — Oficial Interventor: Don 
Aurelio Va lis y Belda. — Cajero: D. Santiago Laborda y López. 
Representación del Banco de España en Tánger. 
Representante: Sr. D. Alberto Armijo y Segovia. 
Interventor: D. Emilio Sanz y Barriopedro. 
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